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MOTTO 
"Kdybych mel sve vzpominani shmout, musel bych pfiznat, ie nevim, 
kterou inscenaci bych mel jmenovat jako nejpozoruhodnejsi nebo ktera mne 
nejvic upoutala. Bylo jich asi hodne. Vzpominam si tfeba na Skleneny zvefinec 
Tennessee Williamse, ale i na jine ... Nevim pfesne, ze ktereho roku jednotlive 
inscenace pochazely, ale uhmem mohu fict, ie Mestska divadla praiska byla 
jakymsi specifickym ostrovem v praiskem divadelnictvi, jehoi velkou pfednostf 
byio, ze do }iste miry odo/aval ideologickym tJakum doby. Na druhou stranu mel· 
nevyhodu prave v tom, ie se jednalo 0 prostfedi konvencni, stereotypni, tak 
trochu nehybne, zvykle na sve divaky s jejich permanentnim abonma, kde bylo 
vsechno po dvou letech stejne jako pfed peti lety. A mys/[m, ie to nejak patfilo 
k tomuto divadlu. " 
Vaclav Havel1 




Tato prace je venovana nejvyznamnejsimu obdobi divadelni tvorby 
v prostorach dnes jiz neexistujiciho salu hotelu Central v Hybernske ulici 
v Praze. Nejprve zde pusobil kabaret Cervena sedma, ve dvacatych letech 
v sale promitalo kino Orion. Od roku 1930 patrilo Komorni divadlo Divadlu 
na Kralovskych Vinohradech a v roce 1950 se stalo scenou Mestskych divadel 
prazskych (MOP). 
Zatimco za "vinohradske ery" bylo Komorni divadlo salem urcenym 
pro obecne "Iehci" repertoar, od poloviny padesatych let az do likvidace v roce 
1976 se stalo, v kontextu tehdejsiho profesionalniho divadla, jevem vYjimecnym. 
Dokazalo se ucinne branit tlaku politickeho diktatu, hral se zde Bulgakovuv 
Utek, DOrrenmattovi Fyzikove, Play Strindberg a Romulus Veliky, Sartrovy 
Mouchy, KHmova Porota, Barnesuv 14. hrabe Gurney i Shakespearuv 
Richard II. Prtwe v tomto divadle vznikla snad nejslavnejsl inscenaceceskeho 
(a ceskoslovenskeho) divadla vubec, Rollandova Hra 0 lasce a smrti v rezii 
Alfreda Radoka. Krome Radoka zde pusobili i dalsi rezimem neoblibeni reziseri 
jako Karel Dostal a Miroslav Machacek. Repertoar Komorniho divadla Ize 
povazovat za pfiklad umne dramaturgicke taktiky, balancujici na hrane 
povinneho a chteneho. Nav!c v tomto divadle pusobily vyrazne herecke 
osobnosti - Irena Kacirkova, Dana Medricka, Vaclav Voska, Svatopluk Benes, 
Rudolf Hrusinsky atp., dais! herce Komorni divadlo zviditelnilo - Vaclav 
Postranecky, Viktor Preiss. 
Vse se odehravalo pod vedenim Oty Ornesta, kterY stal od 1. zafi 1950 
az do (mora 1972 v cele Mestskych divadel prazskych. Byl to tentyz Ota Omest, 
kterY v roce 1949 stanovil divadlum pevna pravidla vedeni dramaturgie. 
Vzhledem k tomu, ze Komorni divadlo je v teto praci nahHzeno 
predevsim jako neobvykly fenomen v pounorovem vyvoji ceskoslovenskeho 
divadelnictvi, uvodni kapitola nastinuje situaci, ktera zformovani Mestskych 
divadel prazskych predchazela. Z tehoz duvodu prostupuje diplomovou praci 
kontext dobovych souvislosti. Protoze Komorni divadlo bylo nedilnou soucasti 
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MOP, neni mozne nebrat v uvahu den! v jejich ostatnich scenach (Oivadlo 
komedie, Oivadlo ABC). 0 inscenadch v techto prostorach prace pojednava, 
je-li jejich vyznam - at' uz umelecky, nebo jiny - dulezity pro uceleny obraz 
Komorniho divadla v ramd MOP. 
Prace nepojednava tema striktne chronologicky, je rozdelena do ti'I 
casovych obdobi, v nichz akcentuje prace vyraznych reziseru v jednotlivych 
kapitolach, zatimco u ostatni cinnosti divadla zustava casova posloupnost 
zachovana. 
Protoze tvorba Ladislava Vymetala a Ivana Weisse prochazi dvema 
stanovenymi obdobimi, jsou kapitoly venovane temto reziserum rozdeleny 
na dYe casti, odpovidajid casovemu vymezenL 
I. b) Situace po unoru 1948 
Oivadelni prostredi bylo v dobe, kdy nove ustavena Mestska divadla 
prazska zahajovalasvou cinnost; silne determinovane Oivadelnim zakonem .. 
Zakon, kterYm se vydavajl zakladni ustanoveni 0 zrizovani divadel a 0 divadelni 
cinnosti, nebo tez Oivadelni zakon, byl prijat Narodnim shromazdenim 
20. brezna 1948 (s ucinnosti od 1. dubna 1948). Oefinoval postaveni a funkci 
divadla ve spolecnosti a garantoval statu rozhodujici vliv na veci divadelnL 
Zakon byl v podstate dokoncenim snah 0 ziskani absolutnf statnf mod 
nad ceskoslovenskym divadelnictvfm. Jiz z roku 1945 totiz pochazely dva 
dekrety s platnostl zakona zasahujfd do dosavadniho systemu divadelnictvi -
Oekret 0 znarodneni ceskoslovenskych divadel (8. 6. 1945) a Oekret 0 divadelnf 
sfti (27. 6. 1945). Prijetl Oivadelnfho zakona v breznu 1948 definitivne ukoncilo 
obdobf snah 0 zabraneni sodalizace divadla. 
Zakon mimo jine ustanovil vytvorenf poradnfch organu: Oivadelnf 
a dramaturgicke rady (OOR) pri Ministerstvu skolstvi a osvety a Oivadelne 
propagacnf komise (OPK) pri Ministerstvu informacL2 Na vedoud funkce 
v divadlech byli dosazeni "politicky spolehlivi lide". Clenstvf v komunisticke 
2 Divadelni zakon §11, §12, http://www.mvcr.czlsbirka/1948/sb15-48.pdf. 
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strane se stalo podmfnkou pro jmenovanf reditelem nebo umeleckym sefem 
divadla. 3 
Prvnf konference DDR a DPK (v srpnu 1948 v Brne) resila otazku 
soudobe dramaturgicke praxe. Na druhe konferenci, ktera se konala v lednu 
1949 v Bratislave, prednesl predseda dramaturgickeho odboru DDR Ota Ornest 
referat 0 do te doby bezprecedentnfch zasadach vyberu her a skladbe 
repertoaru. Tato pravidla, shrnuta v zaverecnem usnesenf konference, se stala 
povinnymi pro vsechna divadla. Dramaturgie divadel se mela rfdit touto 
hierarchif dramatickych textu: 
1. nove ceske a slovenske hry se soucasnou tematikou nebo s tematikou 
h istorickou, 
2. prehodnocene dedictvf ceske a slovenske dramaticke tvorby, 
3. a) sovetske hry, 
b) soucasne hry narodu lidovych demokracif, 
4. a) ruska klasicka dramata a klasicka dramata narodu lidovych 
demokracif , 
b) klasicka dramata narodu zapadnf a jiznf Evropy, 
5. soucasne pokrokove hry zapadnfch autoru.4 
Doporuceny byl take pomer zastoupenf jednotlivych skupin 
v dramaturgickem planu. Tri ctvrtiny mely by! vyhrazeny bodum 1. a 3., bodum 
2. a 4. pak zbyvajfcf ctvrtina. Hry spadajfcf pod bod 5. mely by! uvadeny 
ve zcela vyjimecnych prfpadech.5 
Tretf konference v Teplicfch (v cervnu 1949) zduraznila potrebu rozvoje 
puvodnf dramatiky, dramaturgove meli iniciovat vznik novych textu, vyhledavat 
autory atd.6 
DDR zacala v roce 1949 vydavat mesfcnfk Divadlo, prvnfm 
sefredaktorem se stal predseda DDR Miroslav Kouril. Dais! casopis vydavany 
3 Ceska divadelnf kultura 1945-1989 v datech a souvislostech, Divadelnf ustav, Praha 1995, 
S.34-35. 
4 Ornest, Ota: Ceskoslovenska dramaturgie a petilety plan, in: Zaklady nove prace 
ceskoslovenskeho divadelnictvf, 1949, s. 26-34. 
5 Ceska divadelnf kultura 1945-1989 v datech a souvislostech, Divadelnf ustav, Praha 1995, 
S.37. 
6 Ceskoslovenska dramaturgie I., (;.16, s. 95-96. 
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DDR, Ceskoslovenska dramaturgie, jejimz redaktorem byl Ota Ornest, 
se venoval otazkam dramaturgie a informoval 0 doporucovanych novych hrach. 
Miroslav Kouril byl ovsem uz v roce 1951 z predsednictva DDR 
odvolan. 0 rok pozdeji byl obvinen z levicackych a nehospodarnych 
opatreni a z nedostatku rozvijeni kritiky a sebekritiky. Byl zbaven funkcf 
a docasne oddalen od prace pro divadlo? 
Reorganizace divadelni site, ktera probihala v letech 1949-1950, zvysila 
pocet souboru v mensich mestech (KoHn, Siany, Trutnov atd.). V Praze byla 
naopak nektera divadla zlikvidovana (napr. Divadlo V+W, Opera i Cinohra 
5. kvetna, Divadlo satiry). Puvodni Mestska divadla svou cinnost ukoncila -
z Divadla na Kralovskych Vinohradech se 21. cervna 1950 stalo, rozkazem 
ministra obrany Alexeje Cepicky, Ustredni divadlo ceskoslovenske armady - pod 
velenim plk. Prcka. Frantisek Prcek zadnou kvalifikaci pro praci v divadle nemel, 
pouze v predvalecnem Osvobozenem divadle statoval ve sboru.8 
Nove utvorena Mestska divadla prazska (MDP) ziskala tyto divadelni 
saly: Komorni divadlo v prostorach· hotelu Central v Hybernske ulici a Divadlo 
komedie. 9 Timto aktem byla v podstate dokoncena reorganizace prazskeho 
divadelnictvi po unoru 1948. Ceskoslovenska divadla totiz, na rozdil od dalsich 
oblasti zivota, prosla kompletni socializaci bezprostredne po ukonceni druhe 
svetove valky. "Uzavfenf divadel v poslednfm race pratektoratu pfislo vhod 
agilnfm komunistickym diva deln fkum, kteff mohli v klidu na pffsne utajenych 
ilegalnich schuzkach pfipravovat novou organizaci ceskoslovenskeho 
divadelnictvi. Vysla z hlavy levych teoretiku, s nimii spolupracovala skupina 
spise druhofadych, ale 0 to ambici6znejsich hercu a reiiseru. ,,10 
7 Cerny, JindFich: 1952 (Ceske divadlo a spoiecnost v roce 1952), DR 2/2001, r. 11, s. 3-24. 
8 Balvin, Josef: Uklady casu (V.), Divadelni noviny on-line, 7/2007, 
http://www.divadlo.cz/noviny/clanek.asp?id=13218 . 
9 Tak bylo prejmenovano Nove veseloherni divadlo ve Styblove pasazi, byvale Nove divadlo 
OldFicha Noveho. V race 1954 se Divadlo komedie pFesunulo do pFed casem zruseneho Divadla 
Via sty Buriana v Lazarske ulici. 
10 Cerny, JindFich: Dana MedFicka, Brana, Praha 1995, s. 48. 
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I. c) Zrod "Ornestina" 
Provozovatelem MOP se stalo mesto Praha, reditel Ota Ornest byl 
do funkce oficialne uveden 1. zMi 1950. UZ pred timto datem, v srpnu 1950 
se v Oivadle komedie hraly dve inscenace v rezii Oty Ornesta, prenesene z jeho 
predchoziho pusobiste, Realistickeho divadla: Stechovo Treti zvonenf a Jak je 
dulezite miti Filipa Oscara Wildea. Oba tyto tituly jako by predznamenaly 
dramaturgickou "taktiku" nove zacinajicfch MOP. Ota Ornest, kter-y formuloval 
povinna pravidla pro dramaturgicke plany, je ve svych MOP vzdy omezoval 
na nejmensi moznou miru. " ... v teehto leteeh, kdy smei5ka zufivyeh ideologu 
vrazdila samu podstatu kultury a lidske pfirozenosti, bylo humanizujiefm i5inem 
hrat ,idyliekou malomestskou veselohru bod,yeh figurek' (Treti zvonenf). ,,11 
Povinne texty se v inscenacfch MOP obratne prizpusobovaly vkusu tradicniho 
"mest'anskeho" publika. 
V Oivadle komedie se Ornest snazil udrzet zanr komedie se zpevy 
a tanci, respektive hudebni komedii. Ve vetsine pripadu slo 0 upravy komedif 
,cinohernich. Ornest sam 'byl nejen schopnym prekladatelem,ale take dobr-ym, 
textarem pisnf. Hudebni komedie byl zanr, kter-y prilakal do MOP sirsi publikum. 
V dalsich sezonach Ornest postupne zvysoval narocnost repertoaru, 
samozrejme i diky pomalu se uvolnujicf politicke situaci v Ceskoslovensku, 
ktera umoznila vstoupit na jeviste drive zakazanym autorum. 
Komorni divadlo melD zustat vyhrazeno narocnejsim titulum a klasice -
coz zmenilo dosavadnf dramaturgii v tomto prostoru. (Jak jiz bylo receno 
v kapitole La): v letech 1918-1921 zde provozoval sve literarni produkce kabaret 
Cervena sedma, nasledne zde promitalo kino Orion. Od sezony 1929/1930 
se Komorni divadlo stalo scenou Oivadla na Vinohradech, ktere v tomto sale 
uvadelo nenarocny zabavny repertoar, zatfmco "solidni dramaturgii" patrilo 
vinohradske jeviste.) 
Ornestovou snahou pochopitelne bylo navazat na umeleckou uroven, 
ktera puvodnfm Mestskym divadlum nalezela. 
" ... v padesatyeh leteeh bylo Komorni divadlo vyhledavano pfedevsim 
divadla milovnym publikem jako divadlo, ktere si zaehovalo jakys takys 
11 Cerny, Jindi'ich: Divadlo nove doby?, DR 1990/4, r. 1, s, 76. 
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pfedvalecne a protektoratne mesfansky charakter a na ktere se dalo divat. Je to 
asi velka zasluha zkuseneho dlouholeteho feditele Mestskych diva del prazskych 
Oty Ornesta, ie tomu tak bylo. ,,12 Za ukol si MOP dala inscenovat zejmena 
starsi tvorbu ceskou, narodu Sovetskeho svazu a lidovych demokracii, ale take 
klasickou tvorbu ostatnich narodu, "zavazne i jine hry" se soucasnou 
problematikou. Klasicke hry mely v MOP tvorit zaklad pro budovani 
spolecenskeho poslani a vychovne funkce divadla. 13 "U realistickych auton) 
dava klasika nahlednout do spolecenskych pomeru doby, ukazuje tfidni boj - af 
jii v satirickych perziflaiich na pfedstavitele slechty nebo v stoupajicim rozvoji 
mesfanske tfidy z dob Shakespearov9ch a MolierovYch. ,,14 V temze programu 
byl take otisteny konkretni planovany repertoar na prvni sezonu, krome ceskych 
novinek, 0 nichz v dobe tisku jeste nebylo rozhodnuto. 
Herecky soubor MOP vznikl spojenim cast! souboru dosavadnich 
Mestskych divadel a Realistickeho divadla s nekolika dalsimi umelci. Herci 
Jaroslava Adamova, Marie Bendova, Svatopluk Benes, Gustav Hilmar, Miroslav 
Homola, Rudolf Hrusinsky, Eva Kavanova,. MagdC;l Koprivova,. Ladislav . 
Kulhanek, Marie Lukasova, Radovan Lukavsky, Jaroslav Marvan, Marie 
Rosulkova, Marie Rydlova, Stanislav Strnad, Jaroslav Vavra, Bedrich Vrbsky, 
Richard Zahorsky a Miluse Zoubkova se rozhodli jit do novych MOP pote, co jim 
Ornest na schuzi stranickeho vyboru ve vinohradskem divadle predstavil 
chystany dramaturgicky plan.15 (V dalsi sezone prestoupili do MOP Vaclav 
Vydra, Dana Medricka, Vladimir Leraus a Karel Pavlik.) Z Realistickeho divadla 
prisli Nina Jirankova, Irena Kacirkova, Alexandra Myskova, Jifina Petrovicka, 
Ludmila Pichova, Jarmila Smejkalova, Eduard Oubsky, Zdenek Jelinek, 
Lubomir Lipsky, Mirko Musil, Bohumil Svarc a Jirf Vrst'ala. Zde se herci meli 
rozhodnout, zda zustanou u Karla Palouse na Smfchove, nebo jestli pujdou 
s Otou Ornestem do Mestskych divadel prazskych. Z Narodnfho divadla prisel 
do MOP Vac/av Voska, dais! herci by/i nove angazovani. 
Svatopluk Benes ve svych vzpominkach upozorriuje, ze z pocatku byl 
kontakt clenu puvodnich MDP s herci mladsi generace (z Realistickeho divadla) 
12 Havel, Vaclav in: Valterova, Marie: Ornestinum, Brana, Praha 2001, s. 100. 
13 Program inscenaci Figarova svatba, 15. 9. 1950, archiv MDP. 
14 Program inscenaci Figarova svatba, 15. 9. 1950, archiv MDP. 
15 Ornest, Ota: Hraje Vas tatfnek jeste na housle, Primus, Praha 1993, s. 227. 
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rozpacity. Brzy se vsak situace urovnala a zdanlivy handicap se promenil 
v priznlve klima pro praci. Navic generacni konfrontace utvarela specificky 
herecky styl divadla. 16 "Ornestinum", jak se Ornestovu souboru zacalo fikat, 
zacinalo se ctyricitkou hercL!. Pocet hercu angazovanych v MOP se postupne 
zvysoval, nakonec soubor cital asi devadesat clenu. (V roce 1962 s pripojenim 
Oivadla ABC prisli napr. herci Felix Ie Breux, Jirina Bohdalova, Kveta Fialova, 
Otto Budin, Natasa Gollova, Elena Halkova, Gustav Heverle, Stanislav Fiser, 
Stella Majova a Rudolf Pellar. 
Prestoze MOP ridil Ota Ornest, nebyl soubor usetren politickych tlaku. 
Bohuzel nektere utoky prisly primo zevnitr souboru MOP. Jednim takovym 
nebezpecnym clovekem byla herecka Svetla Amortova. Podle Ornesta 
"Amortova byla dusevne chorY clovek, fundamentalistka par excellence, ktera 
vefejne ,napravovala' lidi, zasahovala do jejich soukromi, anii by si zametla 
pfed vlastnim prahem. I pfimo v Mestskych divadlech mela na svedomi nektere 
C/eny souboru, u nichi zasla tak daleko, ie je nebylo moine zachranit. ,,17. Kvuli 
jeji intervenci byla po prvni sez6ne ze souboru MOP propustena Jaroslava 
Adarnova. Uvedenym duvodem k vypovedi byl hereccin nedostatek .talentu, ~Ie 
. .. 
skutecny duvod byl politickY. ",0< mocne stranicke funkcionafce Svetle Amortove, 
ktera sam a v te dobe odchazela na Vinohrady, pry vadilo, ie Adamova 
nepfestala spolupracovat s Jifim Frejkou: hrala v jeho inscenaci Adujevovy 
a Kovnerovy Akuliny, ktera mela premieru v kvetnu 1951 v karlinskem 
divadle ... ,,18 Jaroslava Adamova se do MOP vratila az v roce 1962 s pripojenim 
Oivadla ABC. 
Herci prichazeli do MOP pro jejich pestrY repertoar a z neho plynouci 
prislib ruznorodych hereckych ukolu. Budoucnost MOP zajisfoval Ota Ornest 
vyhledavanim a prijimanfm mladych hercu a reziseru. Hralo 
se denne, pro siroke spektrum publika - vcetne Klubu mladeho divaka. Hry 
zustavaly na repertoaru dlouho a casto dosahovaly vysokych poctu repriz. 
Svatopluk Benes vsak hovori ° "Kainove znameni", ktere na sebe herci vstupem 
do MOP prijimali. Oivadlo, ktere zde vzniklo, totiz svou tvorbou 
16 Benes, Svatopluk: Byt hercem, Brana, Praha 1995, s. 103. 
17 Ornest, Ota: Hraje Vas tatinek jeste na housle?, Primus, Praha 1993, s. 230. 
18 Sflova, Zuzana: Radovan Lukavsky, Achat, Praha 1999, s. 86-87. 
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vybocovalo z hranic stanovenych divadelnfm zakonem a prekracovalo (nekdy 
vfce, nekdy mene) dana pravidla. To mohlo byt duvodem, proc se soudoba 
kritika nezaobfrala hodnocenfm inscenacf z hlediska umeleckych kvalit, ale spfs 
hledanim toho, co ideologicky "vadilo". "Jednalo se spi§ 0 znamky z mravu, net 
o profesionalne zduvodn{my rozbor umelecke tvorby. ,,19 
V MDP zavedl reditel Ornest pravidlo, ze kazda chystana hra byla 
prectena nejen umeleckemu souboru, ale vsem zamestnancum, aby divadlo 
"zilo spolecne" svym umeleckym programem. Nekdy se strhla diskuse a vedenf 
muselo dokazat obhajit svou volbu presvedcivymi argumenty.20 Zajiste tate 
praxe prospela k soudrznosti pracovnfho kolektivu. 
"Spolecenske zazemi" Komorniho divadla a tedy i jeho hercu tvoril klub, 
coz byla pomerne rozlehla mfstnost prfmo nad jevistem.21 (Napr. Alfred Radok 
sem svolaval po predstavenf herce a daval jim zde pripomfnky.) 
Do novych MOP vstupovali jako reziseri krome Oty Ornesta jeste Karel 
Svoboda (zacfnal jako herec, ale jiz behem angazma v Ceskych Budejovicfch 
reziroval) a reziser Jan Fiser (obccmskym jmenem Fischer, kterY pusobil uz 
v puvodnfch Mestskych divadlech).22 
Dramaturgem se stala Mojmira Janisova, jez jako absolventka polskeho 
divadelnfho institutu mela znacny prehled 0 polske dramatice. Do repertoaru 
zarazovala sve preklady polskych her. V roce 1954 pribyl dramaturg Evzen 
Drmola, rusista. Jeho zasluhou se v MOP objevily nap!'. hry Michaila 
Bulgakova. (Je zvlastnf, ze se v MOP az na vyjimky nehral Cechov.) Dalsf 
dramaturgyni byla Ludmila Janska a po Drmolove emigraci Alena Kozikova. 
(Dramaturgove MOP dokazali po celou dobu trvanf "Ornestina" velmi obratne 
uhybat ideologickym tlakum kladenym na repertoar.) "Ota Om est byl vlastne 
hlavnim dramaturgem s vybomym pfehledem a znamenitym odhadem, Gili 
takzvanym dramaturgickym cichem. Objevovanf novych autoru a novych her 
19 Benes, Svatopluk: Byt hercem, Brana, Praha 1995, s. 145. 
20 Ornest, Ota: Hraje Vas tatfnek jeste na housle?, Primus, Praha 1993, s. 246. 
21 Nabytkem tuto mfstnost vybavil scenograf Adolf Wenig. 
22 Fiser po ti'ech sezonach MOP opustil a stal se i'editelem Statnfho souboru pfsnf a tancu. 
V MOP zastaval krome reziserske funkce i funkci predsedy KSG. Tfm se pak od roku 1957 
na dvanact let stal herec Milos Vavruska. 
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bylo tradici MOP od sameho pocatku stejne jako ctizadost uvadet tyto hry 
v ceskoslovenske premiere. Mnohdy to stalo znacne usili. ,<23 
Jako v0varnfk byl zamestnan Jaroslav Sfastnj, pozdeji Adolf Wenig. 
Oulezitou osobou Ornestovych MOP byl herec Karel Pavlik, kterY se stal 
provoznfm i'editelem. Od sez6ny 1962/1963, kdy bylo pi'ipojeno divadlo ABC, 
musel dokazat skloubit chod vsech ti'f (s Valdstejnskou zahradou dokonce ctyf) 
scen, coz vyzadovalo vyjimecne organizacnf schopnostL Tentyz Karel Pavlik byl 
ale v bi'eznu roku 1972 spolu s Lubomfrem Pozivilem podepsan pod "politickou" 
vypovedf herecky Jany Hermachove.24 
Mestska divadla prazska se (se svym programem zabavneho divadla 
pro sti'ednf vrstvy) nehlasila k dogmaticky praktikovane Stanislavskeho metode. 
MOP v zadnem pi'fpade nepi'ijala socrealismus jako metodu sve tvorby. Prioritou 
zustavalo divadlo "umelecke" - invencnf, poeticke, herecke, zabavne, s co 
nejpesti'ejsf a pokud moznou hodnotnou dramaturgif. MOP byla apriori divadlem 
postavenym na divacky atraktivnfm repertoaru a zejmena kvalitnfm herectvf, 
. rezie ~ scenografie se casto driely v poz~di hereckych kreaci. Ortivou v~tsinou. 
svych inscenacf vytvarela MOP "puvabny obraz umeleho sveta, v nemz se fide 
umeji chovat. Byl to obraz v one plebejske dobe dosti vylucny, evokoval zanikJY 
svet, hercum i divakum v nem bylo dobre. ,<25 
Samozi'ejme se MOP v prvnich sez6nach sve existence neobesla 
bez inscenovani textu povinne hranych ve vsech divadlech. Mezi takove "ulitby" 
Ize pocitat inscenace, ktere se hned v prvnfch sez6nach na jevisti Komornfho 
divadla objevily: Kronova Poust' rozkvete (premiera 7. Iistopadu 1951), Gusevuv 
Jarnf vftr (premiera 9. kvetna 1952), Mdinaviho Koho tlacf bota (premiera 
15. ledna 1952), Grigulisuv ModrY porcelan (premiera 21. i'fjna 1953). 
Z domacfch novinek Komorni divadlo pi'edvedlo tehdy vysoce cenene 
(v Ceskoslovensku se hralo v deseti divadlech) Stehlikovo Jarnf hromobitf 
(premiera 23. ledna 1953). Na pi'fkladu uvedenf Gusevovy hry Jarnf vftr Ize 
mozna vysledovat Ornestovu "dramaturgickou taktiku" - autor splnoval 
pozadavky "pokrokoveho dramatika", ale tematicky mela jeho hra s temi 
23 Janska, Ludmila in: Valterova, Marie: Ornestinum, Brana, Praha 2001, s. 118. 
24 Hermachova, Jana in: Valterova, Marie: Ornestinum, Brana, Praha 2001, s. 187. 
25 Bokova, Marie: Vaclav Voska, AcMt, Praha 1999, s. 62. 
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budovatelskymi pramalo spolecneho, jednalo se 0 kycovity pribeh studentske 
lasky odehravajfcf se v libive atmosfere jara. 
Jistou vyhodou pro MOP bylo, ze obe sceny, kterYmi disponovala, mely 
mala jeviste. Tento fakt znemoznoval uvadeni "velkych platen", jakymi byla 
"Mlada garda" nebo "Velka tavba". Ze tato skutecnost MOP spise nahravala 
a byla zrejme i zaminkou se ukazalo pozdeji, kdy nap!'. pri inscenaci 
Bulgakovova Uteku26 vytvorila scenografka Ester Krumbachova iluzi prostoru 
pomocf projekcf na platno. 
II. OSDosi 1950/1951-1954/1955 
Zahajovacfm predstavenim Komomiho divadla pod hlavickou novych 
MOP byla 15. zaFi 1950 Beaumarchaisova Figarova svatba v rezii hostujicfho 
Jifiho Frejkv. Frejka tuto inscenaci chystal pro Oivadlo na Vinohradech, ale 
behem transformace v Ustrednf . divadto· ceskoslovenske· arm·ady . doslo 
k politickym cistkam, jejichz obet! se Frejka stal a nebylo mu povoleno rezii 
dokoncit. Skutecnost, ze Frejka mel k dispozici Trosteruv navrh sceny, hudbu 
J. F. Fischera a ze pet hercu z obsazeni prechazelo do MOP k Omestovi, jen 
nahrala tomu, aby Figarovu svatbu nazkousel v Komomim divadle, jako "darek 
do zacatku"27. Ani zde Frejka rezii nedokoncil, praci prevzal jeho zak, Jaromir 
Pleskot.28 V programu k inscenaci vsak Pleskot uveden neni, stejne tak Omest 
ve svych vzpominkach tento fakt nezminuje. 
Oivacky ohlas inscenace byl velky a prestoze se Figarova svatba hrala 
jen do cervna nasledujiciho roku, dosahla padesati osmi repriz. To je pocet 
pozoruhodny i z toho duvodu, ze inscenace byla mladezi nepristupna 
a v hledisti tak chybelo - jindy pocetne - publikum Klubu mladeho divaka.29 
Frejkova Figarova svatba vyvolala prvni konflikt se zastupci KSC v MOP 
a posleze s obvodnim vyborem strany. Podle nekterYch svedectvi situaci 
26 Komornf divadlo, premiera 12. bi'ezna 1959, rezie: Miroslav Machacek. 
27 Ornest, Ota: Hraje Vas tatfnek jeste na housle?, Primus, Praha 1993, s. 236. 
28 Petiskova, Ladislava: Ze zakulisf jedne stvanice, Divadelnf revue 1/1999, r.10, s. 31. 
29 Mestska divadla prazska, program k inscenaci Figarova svatba, 15. 9. 1950, archiv MDP. 
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uklidnil, jako pozdeji jeste nekolikrat, Ornestovi nakloneny elen UV KSC Jii'f 
Pelikan.30 Ani kritika nebyla k Frejkove inscenaci vsti'fcna - v celostatnfm tisku 
se objevi/y pouze dve recenze. 
Pi'estoze byl Frejka od 29. cervna 1948 clenem KSC, od podzimu toho 
roku se jeho zivotnf dn3ha zmenila. Frejka totiz plnil sve stranicke 
povinnosti velmi osobite, bez ohledu na pravidla strany. Byl kritizovan 
zejmena za to, ze v puvodnfch Mestskych divadlech neuvadel soucasne 
sovetske a ceske novinky. Referat proti Frejkovi pi'ednesl i E. A. Saudek, 
kterY ho obvinil z umeleckeho formalismu. V lednu 1949 Frejka neprosel 
stranickymi proverkami na pracovisti, ale docasne mu pomohl kontakt 
na UV s tajemnfkem pro zahranicnf zalezitosti, Bedi'ichem Geminderem, 
pozdeji (3. prosince 1952) popravenym v procesu se SlanskYm. Jenze 
politickemu tlaku se Frejka nevyhnul. Kadrovak Antonfn Strof a vedoucf 
stranicke organizace Vaclav Spidla zalarmovali Branne bezpecnostnf 
oddelenf UV KSC a Frejka musel z Mestskych divadel prazskych odejft. 
Promena Divadla na Vinohradech v Usti'ednf divadlo ceskoslovenske 
armady probehla uz bez lIcasti Jii'fho Frejky .. 
Jii'f Frejka byl z Mestskych divadel prazskych odklizen do karlfnskeho 
divadla, kde do sve tragicke smrti v roce 1952 zrezfroval jeste ctyi'i 
inscenace. (Obdobne byl odsunut na konci sezony 1944/1945 z Narodnfho 
divadla do tehdejsfch Mestskych divadel, aby uvolnil misto v te dobe jiz 
fanatickemu komunistovi, reziseru Jindi'ichu Honzlovi.) 
Dalsi inscenaci, ktera se - rovnez hned v prvni sez6ne, ale 
na scene Divadla komedie - neobesla bez problemu, by! Muz a zena 
(rezie Ota Ornest, premiera 22. zai'i 1950). Jeste pi'ed par lety "Iidovy 
polsky autor" Alexander Fredro byl najednou nazyvan "hrabetem 
trunicim v mestskych divadlech" a zakaz uvadeni poslal Vac/av 
Jaros, vedouci odboru kultury Narodniho vyboru hlavnfho mesta 
Prahy, telegramem. Opet pomohl Jii'i Pelikan - byla nai'fzena 
diskuse, na niz vsak promluvili pouze fundovanf lide a funkcionai'i 
mleelL31 MOP v programu k inscenaci hajila Fredra temito slovy: 
30 Ornest, Ota: Hraje Vas tatfnek jeste na housle?, Primus, Praha 1993, s. 236. 
31 Ornest, Ota: Hraje Vas tatfnek jeste na housle?, Primus, Praha 1993, s. 236-237. 
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"Lidova revoluce prospela basnikovu dilu tim, ze ho zbavila vsech 
zbytku spolecenske aktualnosti. Tfidni nepfitel, jemuz pattil 
blahosklonny usmev basnikuv, neexistuje uz jako spo/ecenska tfida. 
(. . .) Jest jasne, ze basnikovu ironii, vysmivajici se aristokracii, 
pfenesl by na dnesni de dice onech nefesti, ktere vytvofila 
privilegovana situace spolecenska, tedy na burZoazii. Ona, nikdo jiny, 
muze nam dnes poskytnout obraz prohnile, dvojake moralky, 
cynismu a pokrytectvi. V tomto smyslu je ideove zamefeni teto 
komedie jasne. Fredrova hra mifi svym satirickym ostfim 
na burZoazii. " 
Obdobna diskuse, nastesti poslednf, probehla kolem 
prepracovanf Jiraskovy historicke hrfcky Kolebka v hudebnf komedii 
s hudbou E. F. Buriana (rezie Karel Svoboda, premiera 
3. brezna 1951, Divadlo komedie). Spor 0 zneuzitf "naseho" Jiraska 
rozpoutalo Rude pravo. Pak ale videl pfedstavenf Zdenek Nejedly, 
byl nadseny obzvlast' pfinosem Burianovy hudby, a hralo se dal.32 
Na vyrocf VRSR, 28. fijna 1950, uvedl Ota Ornest v Komornfm divadle 
hru polskeho autora Leona Kruczkowkeho Nemci. "Cinime tak u vedomi 
zhaveho zajmu na vyfeseni nemeckeho problemu. Kruczkowski vystopoval 
pokrokove a demokraticke sf/y i uprostfed nejkrutejsiho Hitlerova panstvi. 
Kruczkowski uz od mladi slouzi slovem i skutkem myslence socialistickeho statu 
vybudovaneho na zasadach socialni spravedlnosti. ,<33 Hra Nemci byla polskym 
vyborem obrancu mfru nominovana do souteze 0 svetovou cenu mfru 
a Kruczkowski byl vyznamenan polskou statni cenou.34 
Od 1. ledna 1951 se vsechna divadla (s vyjimkou Realistickeho 
a D 51) stala zai'fzenfm statnf spravy, pi'esla na hospodai'enf pod Ie 
rozpoetu ana plnenf planu pod Ie smernych elsel. Rfzenf divadelnictvf bylo 
pi'edano do pravomoci Ministerstva skolstv[ ved a umenf.35 
32 Ornest, Ota: Hraje Vas tatfnek jeste na housle?, Primus, Praha 1993, s. 236-237. 
33 Program k inseenaei Nemei, 28.10.1950, arehiv MDP. 
34 Program k inseenaci Nemei, 28. 10. 1950, arehiv MDP 
35 Divadelni zakon z bFezna 1948 sveril spravu ceskoslovenskeho divadla Ministerstvu skolstvi 
a osvety a vykon ideologiekeho dozoru nad divadelnietvim sveFil Ministerstvu informacf a osvety. 
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Na 5. celostatni konferenci divadelnfku Ji!'i Pelikan (vedoucf kulturne 
propagaenfho oddelenf sekretariatu Ov KSC) zduraznil ve svem referatu 
vychovne poslani divadla a take nutnost smerovat "vyse a smeleji". Syly 
stanoveny ety!'i hlavnf body, kterYmi se mela soueasna dramatika zaobfrat: 
1) Soj za mfr. Hry majf byt prostoupeny laskou k Sovetskemu svazu. 
(Jindi'ich Cerny tento pozadavek vyklada jako snahu 0 rozpoutanf hluboke 
nenavisti vuCi "imperialistickym vrahum".36) 
2) Oslavovat hrdinskou praci delnicke trfdy a zaroven odstranit 
"vufgarnost, ianrovitost a figurkafeni v zobrazovani delnickych posta v". 
3) Sudovanf socialismu na vesnici - nestaef veselohry propagujfcf 
JZD, hlavnfm ukolem je "vytvofit obraz noveho, radostneho iivota 
v druistevni vesnici, kde maji fide nove sebevedomi, vedomi si nebezpeci 
stare temne vesnice s vesnickymi vykofisfovateli". 
4) Zobrazovat otazky nasf "rodne" strany. Na jevisti se majf objevit 
"postavy obetavych, hfuboce lidskych a usfechtifych komunistickych 
pracovniku". 
Umelecky se ma zpodobovat cela "vesmirna mnohotvarnost nasi 
soucasnosti" nova inteligence vzesla z delnicke ti'fdy, zivot varmade, 
sportovnfa skolnf prost/'edf,lide na rekreaci a v zavodnfch klubech ROH .. 
Dej hry ma byt aktualnf a v idealnfm pi'fpade referovat 0 delnickem hnutf 
a jeho bojfch proti "zradcum".37 
31. brezna 1951 byl vydan obeznfk MSVU, jehoz smyslem bylo 
zarueit kontrolu nad divadelnfm denfm. "Abychom mohli organisovat 
spravedfive rozdefovani sovetskych her, zadavani pfekladu a podnecovat 
pfanovite rozvoj puvodni tvorby, potfebujeme mit pfehfed 0 spofupraci 
divadef s dramatiky nebo pfekfadateli. Proto (. . .) otfebujeme vcas pfed 
zacatkem studia her texty pravidefne od vas dostavat. Prosime, abyste (. . .) 
nam posifafi texty her ke schvafeni a mesicni hfaseni dramaturgu 
na formufafich, ktere v nejbfizsich dnech dostanete. ,,38 
Geska divadelni kultura 1945-1989 v datech a souvislostech, Divadelni ustav, Praha, 1995, 
S.34. 
36 Gerny, JindFich: 1951 (Geske divadlo a spolecnost v race 1951), DR 3/2000, r. 11, s. 3-27 . 
37 Pelikan, JiFi: Ucinit z divadla vyznamneho pomocnika budovani socialismu, Divadlo 2/1951, 
r. 2, s. 243-249. 
38 Archiv ND, sign V-178, cituje Gerny, JindFich: 1951 (Geske divadlo a spolecnost v race 1951), 
DR 3/2000, r. 11, s. 3-27. 
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16. brezna 1951 mela v Komornim divadle svetovou premieru hra 
americkeho romanopisce Howarda Fasta, Tricet stribrnych. Reziser Ornest ji 
zvolil pro jeji tema mccartismu. V USA tehdy pracovala komise pro neamerickou 
cinnost a tamni procesy mohly bYt ve sve dobe chapany jako ne nepodobne 
tem stalinskYm. "Fast byf komunista, jehoz knihy vyehazefy pouze ve vyehodnf 
Evrope. 39. Z teto skuteenosti vypfyva, ze jeho hru fze vykfadat nejen jako kritiku 
amerieke demokraeie. ,40 To si zrejme publikum dobre uvedomovalo a inscenace 
dosahla 140 repriz. Zrejme i proto, ze textu, v nichz se nemluvilo 0 komunisticke 
strane, socialismu a Sovetskem svazu, se v te dobe hralo na jevistich velmi 
malo. Pri praci na teto inscenaci se Ornest poprve setkal s vYtvarnikem Adolfem 
Wenigem, kterY se stal jeho stalym spolupracovnikem. Autor hry, Howard Fast, 
ktereho Ornest pozval na premieru, nedostal vyjezdni povolenL 13. (mora 1951 
napsal z New Yorku Ornestovi dopis, kterY u nas otiskly (ze snadno 
pochopitelnych duvodu) cetne noviny a casopisy. Josef Rybak se v Rudem 
pravu nechal slyset, ze "vafeenf stvaei neumlef Howarda Fasta. Oni skonef tak, 
jako skoneili jejieh hitlerovsti pfedehudei." Fastuv dopis byl citovan i v programu, 
jehoz titulni stranu zdobi kresb~ sochy SvObOdy. Fast v dopise dava Ornestovi 
pine pravo upravovat text tak, jak bude uznano za vhodne, protoze divadlo 
povazuje za kolektivni dilo. Preje si, aby iide pochopili nesvobodu a ponizovani 
v USA, aby vedeli, ze on zije v zemi, kde ho utlacuji, nehraji a nici jeho knihy. 
Fast totiz veril, ze Ceskoslovensko je zemi, v nlz vladne skutecna demokracie. 
Recenze Jana Kopeckeho vyzdvihuje zasluhu Komornfho divadla, ze 
uvedlo americkou hru 0 Americe. "A tato hra Americana mfuvf feef naprosto 
stejnou: shodne s hrami autoru sovetskyeh ei eeskyeh dokazuje, ze ti, kdo ehtejf 
zft v Ameriee jako fide, musf se nutne stfetnout s imperiafistiekym rezimem. 
Nejsou to hry, ktere by Ameriku pomlouvaly. Naopak - jsou to hry vfry 
v Ameriku! Afe v jinou, nez je ta, ktera se vydav8 za Hlas Ameriky. Je jeste jiny 
hfas Ameriky. Nepronikne do ofieiafnfho vysilanf, ale nefze ho umfeet. Mfuvf 
Fastem, jehoz hra se nesmefa v jeho vlasti hrat a }iz dafi promfuvit poprve 
umefei eeskosfovensti. ,,41 
39 V obdobne situaci se ocitl i dais! americky dramatik, Arthur Miller. 
40 Ornest, Ota: Hraje Vas tatfnek jeste na housle?, Primus, Praha 1993, s. 2. 
41 Kopecky, Jan: Ova hlasy Ameriky, Lidove noviny, 3. 5. 1951. 
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Komorni divadlo uvedlo 8. brezna 1957 svetovou premieru dalsi Fastovy 
hry, dramatizaci kapitoly z jeho romanu Nepremozeny, General Washington 
a carodej. Tematem hry je opet aktivita komise pro neameriekou cinnost, 
tentokrat je ale tema zobrazene na historiekem pribehu. Nastudovani (rezie Ota 
Ornest) probehlo ve spolupraei s Ceskou televizi, kde se premiera konala 0 dva 
dny driv, nez byla naplanovana v divadle. Jenze prave den pred divadelni 
premierou vysel v Timeseeh clanek, ze se Howard Fast vzdava sve 
komunistieke minulosti a vystupuje ze strany, "nebof pochopi/, ze neni rozdilu 
mezi nacismem, stalinism em a mccarthismem. Druhy den piinesla tuto zpravu 
CTK." Ceskoslovenske noviny 0 tomto cinu neinformovaly, zato pohotove 
publikovaly velmi negativni hodnoeeni Fastovy hry General Washington. A tak 
byla inseenaee hned, bez boje stazena z repertoaru.42 V programu k inscenaei 
je eitovan uryvek z dopisu, kte.y autor zaslal pred premierou reziseru Ornestovi. 
Howard Fast dekuje za pozvani na premieru, ktere opet nemohl prijmout, lituje, 
ze hry, ktere jsou amerieke a pro Americany, nemohou byt v Ameriee hrany. 
"Doba, v niz iijeme, je tezka, slozita a mu6iva - je to doba, za niz dochazi 
k potizim a. n~dorozumenim i me~i nf;jblizsimi piateli. .Dovolte vsak, rabych 
prohlasil, ze svoboda a bratrstvi tu ani dnes nejsou neznamymi pojmy; a snad 
ma hra piispeje k tomu, aby nas lid Vasi zeme, se vsemi nasimi podivnymi 
nesrovnalostmi, aspon ponekud pochopil. ,43 
Uvedeni Jiraskova Otce (21. brezna 1951 v Komornim divadle, rezie 
Karel Svoboda) bylo mimo jine taktiekym tahem k utiseni utoku na repertoar 
MOP. Program Otee citoval texty Klementa Gottwalda a Zdenka Nejedleho 
propagujicf tvorbu Aloise Jiraska, dale pak uryvek z Nejedleho clanku ,,Alois 
Jirasek" vydaneho v Casopise Musea kralovstvi ceskeho. 
Oruhou sez6nu zahajil v Komornim divadle Molieruv Tartuffe neboli 
Svatousek v rezii reditele MOP Oty Ornesta (premiera 24. srpna 1951). 
V kompletne alternovanem obsazeni sdilel titulni roli Vaclav Voska s Rudolfern 
HrusinskYm. (Alternaee byly v ramei MOP beznou praxi, vyzadoval to provoz 
dvou seen, od roku 1962 seen tri.) V pripade teto alternaee ale ziskavala hlavni 
42 Ornest, Ota: Hraje Vas tatinek jeste na housle?, Primus, Praha 1993, s. 259. 
43 Program k inscenaci Ti'icet strfbrnych, 16. 3. 1951, archiv MDP. 
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postava a tim i cely pribeh jine vyznenf. Voskuv Tartuffe byl zasmusily asketa, 
okazale skromny, opovrhujicl vsim svetskym a fanaticky ve vsem, co hlasal. 
Hrusinsky hral Tartuffa jako "gargantuovskeho labuznika", kterY vsim svym 
konanim vcetne zboznosti ukaji sve smysly a zaroven je bezohlednym 
padouchem.44 Inscenace neziskala mnoho oficialni pozornosti, ale dosahla 
178 repriz "a patfi k tomu malu, co by z roku 1951 v pameti ceskeho divadla 
melD zustat. ,A5 Pro Alenu Urbanovou byl slavny Molieruv Tartuffe cestnym 
uspechem celeho souboru Komorniho divadla a jeho zavazkem do budoucna.46 
Politicke problemy provazely tez uvadeni her, jejichz provenience 
(Ceskoslovensko, Sovetsky svaz) byla doporucovana. Ota Ornest ve svych 
vzpominkach pricinu techto konfliktU ozrejmil - MOP mela ,,(. . .) potite ze strany 
pro vozo va tele, ministerstva a Hlavni spravy tiskoveho dohledu (. . .) vylucne, ale 
zato pravidelne, kdykoli jsme uvadeli novou puvodni hru, nebo hru sovetskou, 
protote prave ony mely v nasem vyberu satiricky sleh, mifici pfimo a bez 
alegorif do nasich fad. ,47 Takovym pripadem bylo i uvedeni hry Alexandera 
Kron~ HlubOky prwzkurn pod nazvem Pousf rozkvete (premiera 7. listopadw 
1951, rezie Ota Ornest) v Komornim divadle. Hra vypravela na svou dobu 
"odvazny" pribeh, ve kterem nejen, ze mel inzenyr komunista tajny pomer, ale 
jeste se popral s dalsim funkcionarem. Komise Oivadelni zatvy (v cele s Otou 
Poppem) hru tvrde odsoudila, pozadovala radikalnf skrty v textu a zaslala 
Oivadelni rade zpravu, v niz informovala 0 svem zamitavem postoji. Rovnez 
navrhla, aby bylo projednano odvolani reditele Ornesta, kterY neni schopny 
zvladnout politickou labilitu souboru. Oivadelni rada shledla predstaveni, 
s rozhodnutim zatevni komise se neztotoznila a promluvila (az na sveho 
predsedu, redaktora Rudeho prava Josefa Rybaka, kterY rozhodnuti zatevni 
komise branil) ve prospech inscenace.48 
Na pude DAMU probihaly v letech 1951 a 1952 spory 0 to, jakou 
metodou budouci herce ucit. Absolventi GITISu Vladimir Adamek a Eva 
44 Bokova, Marie: Vaclav Voska, Achat, Praha 1999, s. 51. 
45 Cerny, JindFich: 1951 (Ceske divadlo a spolecnost v roce 1951), DR 3/2000, r. 11, s. 23-27. 
46 Urbanova, Alena: Proti podlosti mest'ackych pokrytcLJ, Svobodne noviny, Praha, 20. 11. 1951. 
47 Ornest, Ota: Hraje Vas tatfnek jeste na housle?, Primus, Praha 1993, s. 256. 
48 Ornest, Ota: Hraje Vas tatfnek jeste na housle?, Primus, Praha 1993, s. 258. 
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Smeralova totiz privezli z Moskvy dogmaticky striktni "navod" podle 
sovetskeho vzoru. Tento vyklad Stanislavskeho systemu byl na celostatnf 
pedagogicke konferenci v Mlade Boleslavi "uzakonen". " ... a stalo se, ie byl 
k odchodu ze skoly urcen Jiff Plachy, protoie ve sve vyuce na metodu 
Stanislavskeho stale jeste nepfisel. ,49 UZ totiz nezalezelo na vysledku, ale 
na metode. 
V polovine brezna 1952 reziroval v Divadle ceskoslovenske armady 
A. V. Sokolov, sovetsky reziser oceneny Stalinovou cenou, Lavrenenuv 
Prelom. Inscenace byla stejne socrealisticka, pateticka, ale co bylo 
podstatne, jak pi'ipomfna Jindrich Cerny, reziser netvoril jen v rovine 
ideologicke, ale byl velmi narocny, mel presnou vizi finalnfho tvaru 
inscenace.50 Reakce ceskych reziseru byly nadsene: Jan Strejcek 
vyzdvihoval rytmus, tempo a sousti'edenou divackou spoluucast51 , 
E. F. Burian vnfmal tento rezisersky potin jako boj 0 znovuprosazenf 
rezisera na jevisti52. Otomar Krejca rezisersky um A. V. Sokolova nechvalil, 
ale vyuzil jeho dno jako argument k utoku proti vulgarizatorum 
Stanislavskeho. 53 
" ... zatimco vinohradske Divadlo ceskoslovenske armady (. . .) 
uVl3domovalo lid Fadejevovou Mladou gardou a Narodnf divadlo 
Olbrachtovou Annou proletafkou - v Omestove Divadle komedie 
se lid chechtal nefungujicfmu sovetskemu hospodafstvf. ,<54 Satira 
Georgije Mdinaviho na zaostaly sovetsky obuvnicky prumysl Koho 
tlaci bota (premiera 15. ledna 1952, rezie Karel Svoboda) byla 
vzorovou ukazkou repertoarove politiky Oty Ornesta. 
Z doporucovanych textU si do svych divadel vybfral tv, ktere mely 
potencial stat se (za spoluucasti dobrYch hercu) divacky prijatelnymi. 
Uvadenf ovsem strezila ". .. bdela ideologicka kontrola kritiky 
49 Sflova, Zuzana: Radovan Lukavsky, Achat, Praha 1999, s. 89. 
50 Cerny, Jindrich: 1952 (Ceske divadlo a spolecnost v roce 1952), DR 2/2001, r. 12, s. 3-24. 
51 Strejcek, Jan: "Prelom" A. V. Sokolova, Divadlo 3/1952, r. 3, s. 431-438. 
52 Burian, Emil Frantisek in: Literarnf noviny 1/1952, r. 11. 
53 Krejca, Otomar: Divadlo 3/1952, r.3, s. 443. 
54 Cerny, Jindrich: Dana Medricka, Brana, Praha 1995, s. 66. 
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a ministerskych dohliiitelu, kteff neradi videli, kdyi se cenny 
sovetsky 610vek kfivil do bezduche grotesky. ,65 
Oalsi "pojistkou" proti tlakum uradu, kterou MOP hojne uzivala, 
bylo nalezite zduvodneni uvedeni hry v jejim programu. Napriklad 
v programu k inscenaci Koho tlac! bota je citovan clanek Jana 
Kopeckeho "Sovetsky clovek chce zit krasne", coz je chvalozpev 
na Moskvu ve vsech smerech a stejne tak pomluva "zapadu", jeho 
kapitalismu a zivota v nem. Krom toho byl v programu otisteny 
pr!spevek Jana Marese "Aby prestaly tlacit vsechny boty", 
vyzdvihujici vzor Sovetskeho svazu, nutnost a touhu nasledovat 
sovetsky lid. " ... kaida stranka sovetskeho bytf nam skyta pfehou§/e 
pou6enf ... " 
v pocatecnich sez6nach sve existence uvadela MOP, obdobne jako dalsi 
divadelni sceny v Ceskoslovensku, pomeme dost inscenaci textu politicky 
vhodnych, doporucenych. Nelze vsak opomenout skutecnost, ze inscenacni tym 
V cele $ Ornestem Uak uz byloreceno) dokazal naJit obstojne divadelni .kvality 
i v teto nabidce textu. V sez6ne 1952/1953 to byla napr. hra Sasi Licheho 
Horka kase (premiera 10. zari 1952 v Komornim divadle). Lichy si ve sve hre 
troufl socialism us nahlizet s urcitou davkou ironie. Navic reziseri Ornest a Fiser 
dokazali vyuzit potencialu svych hercu-komiku a ze zdanlive budovatelskeho 
"bulvaru" se stala komedie zabavna asi az prilis. Pravdepodobne existovala 
i jina, mene atraktivni jevistni verze, ochuzena 0 provokujici pasaze a narazky. 
Tuto variantu pak herci v Komornim divadle zrejme sehrali pro cenzora Pappa.56 
Tisteny program se opet tvai'il nalezite pokrokove - citoval V. I. Lenina, 
J. V. Stalina i K. Gottwalda. Navic jiz podruhe v sez6ne uverejnil "Zavazek 
pracujicich Prazskeho kraje, dany soudruhu Gottwaldovi". 
Hru Rogera Vaillanda Dozmini plukovnika Fostera (premiera 
16. rijna 1952 v Komornim divadle) inscenoval Ota Ornest. V programu je 
citovan dopis Jacquese Ouclose, tehdejsiho tajemnika komunisticke strany 
Francie, statniho vezne, Rogeru Vaillandovi: "Vitam Tve rozhodnutf vstoupit 
55 Gerny, JindFich: 1951 (Geske divadlo a spolecnostv roce 1951), DR 3/2000, r. 11, s. 3-27. 
56 Gerny, JindFich: 1952 (Geske divadlo a spolecnost v roce 1952), DR 2/2001, r. 12, s. 3-24. 
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do nasi ve/ke komunisticke strany Francie, do strany Maurice Thoreze, 
do strany svetie budoucnosti. Tisknu Te v objet! a vitam v Tve osobe noveho 
bojovnika za vznesenou vec komunismu, za vznesenou vec 
Marx-Enge/s-Lenin-Stalin." Rovnez pi'ekladatel hry Iva Fleischman zduraznil 
ve svem textu otistenem v programu autorovu sounalezitost s komunistickymi 
postoji: "V detstvi si (R Vailland) ob/ibi! Appolinaira - ne dekadenta, jak by 
se zda/o nekte,ym mudrcum, ale Appolinaira, kritika smrdute baziny mesfacke 
mora/ky." Inscenace teto hry byla rovnez danf rezimu, ale skutecnost, ze nebyla 
inscenacf sovetske "pokrokove" hry, poukazuje na jistou dramaturgickou 
obratnost a chytrost v ramci MOP. 
Doporucenf, tj. povinnost uvest hru s tematem ceske vesnice si Komornf 
divadlo splnilo inscenaci hry poctene statnf cenou roku 1952, Jarnim 
hromobitim v rezii Karla Svobody (premiera 23. ledna 1953). V programu 
ocenil autora hry, laureata statnf ceny Miloslava Stehlfka, laureat statn! ceny 
Vojtech each pro jeho "zakoi'enenost v pokrokove tvorbe, kterou uz od revoluce 
n~zklamal" .. 
27. unora 1953 mela v Komornfm divadle v Ornestove rezii premieru 
Balzacova Evzenie Grandetova v dramatizaci polskeho autora Andrzeje 
Wermera a silnem hereckem obsazenf - Dana Medi'icka, Svatopluk Benes ad. 
V programu k inscenaci je uvedena citace Engelsova dopisu Margaret 
Harknessove ° Balzacovi - chvalf Balzacuv realismus a Lidskou komedii jako 
takovou, vazf si jeho postupu proti vlastnfm "ti'idnfm sympatifm a politickym 
pi'edsudkum" a toho, ze videl neodvratnost padu svych milovanych slechticu. 
10. unora 1953 vydalo Ministerstvo skolstvf, ved a umenf (s podpisem 
Jana Kopeckeho) "Zasady pripravy repertoarovych planu na sez6nu 
1953-1954". Hlavnfm pozadavkem bylo ideove zduvodneni kazdeho 
uvedeneho titulu, vcetne her prechazejfcfch z minule sez6ny. Vynos 
obsahoval i presny rozvrh terminu schvalovacfho procesu. 57 
57 archiv NO sign V-439 in: Cerny, Jindrich: 1951 (Ceske divadlo a spolecnost v race 1951), 
DR 1/2001, r. 12, s. 3-27. 
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V dubnu 1953 vlada ustavila centralni cenzurni urad, Hlavni spravu 
tiskoveho dohledu. Pod ni spadalo Oddeleni umeni a prednasek s touto 
naplni prace: "Kontroluje material z oboru filmu, diva del, muzef, vystav, 
vytvarm3ho umeni, fotografie a pfednasek. (. . .) U diva del text cinoher 
a oper, text estradnich pofadu. Plnomocnici shlednou pfedstaveni pfed 
premierou a upozorni na pfipadne zavady v provedeni. Rovnez provadej! 
namatkove kontroly i behem provozovani hry (programu). ,.s8 
12. cervna tehoz roku byly, pochopitelne neverejne, vydany soupisy 
knih "Navrh smernic ke stazenf a izolaci zavadne literatury ze vsech 
knihoven, schvaleny organizacnim sekretariatem UV KSC.,,59 Presto byJo 
mozne pozorovat v kulture znamky postupneho mirneho uvolnovanf, 
protoze vedeni KSC uz pi'estalo ozivovat "stalinskou praxi vzorove 
umelecke poetiky". Kdyby to "dobfe etablovanf soudruzi umelci dopustili" 
mohlo dojit i k obnovovani poniceneho divadelniho vyvoje. 60 
Hra Jerzyho Lutowskeho Rodinna zaleiitost (premiera 5. cervna 1953, 
rezie Ota Ornest, Komorni divadlo) byla dalsi z titulu soucasne polske 
dramatiky, tvorici podstatnou cast dramaturgickeho planu MOP. Polske hry 
"objevovala" a prekladala dramaturgyne, polonistka Mojmira Janisova. 
Dalsi hrou tehoz polskeho dramatika uvedenou 0 par let pozdeji 
v Komornim divadle byl Knock out (Maniel rekordmanky) (premiera 
3. cervence 1959, rezie Karel Svoboda). UZ samotna Jurandotova hra 
konfrontujicl svet kulturnich pracovniku a sportovcu mela problematicka mista. 
Reziser Svoboda podle nekter)ich kritiku nezvladl satirickou polohy hry zurocit 
a posllit, a tak se kladne hodnocenou stala pouze herecka "slozka".61 
Zaver sezony 1952/1953 patril v Komornim divadle premiere hry Williama 
Shakespeara Vecer tfikralovj (27. cervna 1953). Na rezii spolupracovali dva 
reziseri, Karel Svoboda a Jan Fiser. "Vecer tfikralovy jsem reziroval s Karlem 
58 Kaplan, Karel - Tomasek, Dusan: 0 cenzui'e v Ceskoslovensku v letech 1945-1956, 
Praha 1994, s. 126. 
59 Kaplan, Karel- Tomasek, Dusan: 0 cenzui'e v Ceskoslovensku v /etech 1945-1956, 
Praha 1994, s. 126. 
60 Cerny, Jindi'ich: 1953 (Ceske divadlo a spo/ecnost v race 1953), DR 4/2001, r. 12, s. 9-24. 
61 sj, Jurandot v Komornim divadle, Lidova demokracie, Praha, 7. 7. 1959; tez: jer, Knock-out 
na scene, Vecernf Praha, 8. 7. 1959. 
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Svobodou. Ackoli jsem to me/ de/at sam, Ota Ornest za mnou pfise/ a fek/: , Vis, 
ty jsi Shakespeara jeste nede/a/, dom/uv se s Kar/em ... ' Kdyi je dobra vu/e, jde 
hru reiirovat i ve dvou, ale my se s Kar/em shodli jen na dekoraci, na sty/u moe 
ne. ~ba jsme vsak chte/i sfavnateho Shakespeara se vsim vsudy. Dopad/o to 
tak, ie on reiirova/ jednu cast obsazeni a ja druhou. '02 Frank Tetauer chvalil 
pojetf lidovyeh a humornyeh postav (Jaroslav Marvan jako Tobias Rfhal, Vaclav 
Vydra v roli Malvolia a Dana Medrieka jako Viola - ti praeovali v rezii Jana 
Fisera), podstatne meme die Tetauera vysly postavy aristokratieke (napf'. hrabe 
Orsini Radovana Lukavskeho, kteremu "ehybf vnitrnf zar".)63 Tato inscenaee 
byla obnovena v roee 1958 pro letnf seenu ve Valdstejnske zahrade. 
Na podzim 1953 nastala v divadlech vazna navstevnicka krize. 
Ministr Kopecky se rozhodl propagovat "bohatsi sortiment v oblasti 
kulturniho konzumu" a tak se na repertoar zacaly vracet hry drive 
zakazane. Diktat doporucenych a povinnych her propagujfcfch sovetsky 
model socialismu prestal byt tak prisne omezujicL "ee/a tata 
tzv. liberalizace byla podmfn{ma tim, ze rezim byl okolnostmi donucen za6ft 
pfetvaret SVQU demonstrativni represivnf politiku na tajny tOtalni dohled nad 
celou spolecnosti. ,.64 Ministr Kopecky rovnez vyjadril udiv nad tim, kolik 
zabavnich podniku (tanecni parkety, kavarny, plesy atp.) bylo uzavreno 
a usoudil, ze tento nedostatek musi byt napraven. "Ukojeni" rostoucich 
kulturnich potreb lidovych mas mela poskytovat ROH. 
Na podzim 1953 odesel z MDP reziser Jan Fiser. Duvodem byl konflikt 
s herei a posleze i Otou Ornestem na "predvadecee" inseenaee hry litevskeho 
autora Arvida Grigulise ModrY porcelan (premiera v Komornfm divadle 21. rfjna 
1953). Vaclav Vydra, podporeny dalsfmi herei, vycetl Fiserovi spatnou rezijnf 
praei, prftomny Oty Ornest s nazorem hereu souhlasiL Za teto situaee Fiser eftil 
nutnost okamzite z MDP odejft.65 
62 Fiser, Jan in: Valterova, Marie: Ornestinum, Brana, Praha 2001, s. 46. 
63 Tetauer, Frank: Svetovf klasikove v MOP v obdobf 1950-1953, Oivadlo 3/1954, r. 5, 
s. 161-162. 
64 Cerny, Jindi'ich: 1953 (Ceske divadlo a spolecnost v roce 1953), DR 4/2001, r. 12, s. 9-24 . 
65 Fiser, Jan in: Valterova, Marie: Ornestinum, Brana, Praha 2001, s. 47. 
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Situace v kulturni oblasti se zacala po Stalinove smrti uvolnovat, avsak 
velmi pomalu a jen castecne. V roce 1954 museli "z kulturne-politickych duvodu" 
opustit MOP Ludmila Pichova, Nina Bartu, Eva Kavanova a Jarmil Skrdlant. 
(Jaroslava Adamova byla z MOP propustena ze stejnych duvodu jiz v roce 
1951.)66 
V sez6ne 1954/1955 se Oivadlo komedie prestehovalo 
do vetsich, ale technicky spatne vybavenych prostor divadla 
nekdejsiho palace Banske a hutni spolecnosti v Lazarske ulici. 
Zde od prosince 1930 do cervence 1944 hralo Oivadlo Vlasty 
Buriana, ktere uz sez6nu 1944/1945 nezahajilo kvuli uzavreni vsech 
divadel. 24. kvetna 1945 byl Vlasta Burian zatcen pro udajnou 
kolaboraci s nacisty, divadlo zabrala skupina hercu v cele 
se Zdenkem Podlipnym a bylo prejmenovano na Oivadlo kolektivnf 
tvorby. To zaniklo s koncem sez6ny 1945/1946. 
Velkym problemem bylo, ze se v divadle nepodarilo zprovoznit 
vzduchotechniku, ktera za Vla$ty Buriana spolehlivefungovalC3. 
Uvedeni Cechovova Ivanova v rezii Bedncha Vrbskeho (premiera 
14. rijna 1954 v Komornim divadle) bylo dramaturgicky objevne, nebot' tate 
Cechovova hra se u nas hrala pouze v roce 1939 v Oivadle na Vinohradech 
a prilis pozornosti nevzbudila. Bohuzel se ji kritika nevenovala ani v roce 1954, 
vyjimkou byla reakce kriticky Ludmily Vankove, ktera se dozadovala mnohem 
ostrejsiho odsouzeni ruskych liberalnich narodniku.67 Titulni roli, stejne jako 
v pripade Tartuffa v roce 1951, alternovali Rudolf Hrusfnsky a Vaclav Voska. 
V lednu roku 1955 byla zi'izena "komise pro pi'eseti'eni pi'ipadu 
nezakonnosti" a v kvetnu byl odhalen Stalinuv pomnik v Praze na Letne. 
(Paradoxne necely rok pote - v unoru - se konal XX. sjezd sovetskych 
komunistu, kde Chruscov v tajnem projevu hovoi'il 0 Stalinovych zlocinech. 
Pomnfk na Letne vsak stal jeste dalsich sest let.) 
66 Pichova, Ludmila in: Valterova, Marie: Ornestinum, Brana, Praha 2001, s. 69. 
6? Vankova, Ludmila: Neplatny hlas v bojlch 0 ..Ivanova", Divadlo 1/1955, r. 6, s. 45-50. 
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V roce 1956 se v Polsku a Mad'arsku konaly protikomunisticke 
demonstrace, v Mad'arsku bylo protikomunisticke povstani krvave 
potlaceno sovetskymi vojsky. V CSR byl, krome Sjezdu ceskoslovenskych 
spisovatelu, kde Jaroslav Seifert a Frantisek Hrubin pronesli buricsky 
projev, klid (narozdil od demonstraci, ktere se v Ceskoslovensku konaly 
kvuli menove reforme v roce 1953). 
Ornestovym nejoblfbenejsim autorem komedii byl G. B. Shaw68 - jeho 
textu inscenoval v MOP nekolik.69 Snad nejznamejsj spolecenskou komedii 
tohoto autora, Pygmalion (premiera 27. ledna 1955 v Komornfm divadle) 
Ornest nazkousel ve dvojfm obsazenf (S. Benes - Z. Prochazkova - J. Beyvl; 
E. Oubsky - J. Smejkalova - B. VrbskY). Herci nesmeli pfechazet z jedne 
skupiny do druhe, aby nenarusovali koncepci, ktera se v obou alternacfch lisila. 
Pfesto byl tento reziseruv "pffkaz" z provoznfch duvodu porusovan. Inscenace 
dosahla dvou set padesati repriz - snad proto, ze hra byla tak popularnf, ale 
i z toho duvodu, ze nepochazela z provenience zadne "pokrokove" zeme a byla 
tak v kontextu nabfdky ceskoslovenskych divadel spfs vyjimecnym titulem. Kritik 
Svobodneho slove] dokonce· nabadal, aby i dalsfdivadla obratila pozornost 
k Shawovych dramatUm.70 Ornestovi se podafilo vystavet svizna a duchaplnym 
humorem naplnena tfi dejstvf, zbyvajfcf dye die recenzenta Prace zatezkal 
pfjlisnym sentimentem?1 Frank Tetauer, prekladatel inscenovaneho textu, 
zduraznil v programu k inscenaci nejen tvurcf kvality G. B. Shawa, ale tez jeho 
angazovany postoj: "Tento velky satirik se nezastavi! ve sve utocnosti proti 
vladnouci tfide, proti vladnouci rase, proti mocnym tohoto sveta (. . .), proti 
platnym zffzenim, proti ustavenym nazorum a tak dale, opravdu pfed nicim, 
pfed nicim - krome jedineho. Tento utocnik na vsechna zafizeni a instituce, 
vlady a zvyky, viry a osobnosti minule a pfitomne - nikdy nezautoci! 
na Sovetsky svaz. Naopak, tento veliky utocnik proti burioasnimu fadu by! 
na Zapade od prvni chvile partyzanem a spolubojovnikem rodiciho se sveta 
socialismu." Jak je jiz zfejme, obdobne "propagacni" texty se v programech 
68 Opavsky, J.: Rozhovor po nedeli s Otou Ornestem, Rude pravo, Praha, 4.7.1967. 
69 V Divadle Komedie inscenoval Cokoladoveho hrdinu (1956 a znovu 1971), tamtez Dum 
zlomenych srdcf (1965) a v Komornfm divadle Zaletnfka Leonarda (1966). 
70 jtg, Z herecke galerie v Shawove Pygmalionu, Svobodne slovo, Praha, 3. 3. 1955. 
71 von, Shawova hra nejrevolucnejsf, Prace, Praha, 5. 2. 1955. 
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MOP objevovaly natolik casto, ze v nich Ize vysledovat trvalejsi, promyslenou 
strategii. 
Hru sovetskeho autora Leonida Rachmanova Neklidne stiri (puvodni 
nazev hry je Profesor Polezajev) reziroval v Komornim divadle Karel Svoboda 
(premiera 2. cervna 1955). Pribeh hry, napsane pod vlivem stalinske estetiky, 
se odehrava v dobe revoluce roku 1917, za niz dava star}' ucenec sve sily 
do sluzeb sovetU. Stareho profesora hral tehdy triatricetilety Josef Kemr. 
"Kemrovu vykonu, promyslem!Jmu od zdafile masky, pfes stafeckou chuzi az 
k nervosnim gestiJm ruky, vadi vsak misty pfilisna sila hlasoveho projevu, kte,y 
je pak v rozporu s celkovym zjevem stareho cloV(Jka. ,,72 
Schilleruv Parasit s Vaclavem Voskou v hlavni roli (premiera 15. brezna 
1956, rezie Bedrich Vrbsky) byl uveden jako vysledek studijni cesty ceskych 
divadelniku do NOR. Inscenace satiricke hricky posmivajici se korupci nebyla 
prilis uspesna, nedosahla mnoha repriz. Vrbskeho rezie se soustredila 
na detailni vykresleni jednotlivych charakteru a typu, ktere. mu slouzily 
k vybudovani vztahu mezi postavami. "VYtecne se reiiserovi podafilo postihnout 
atmosferu dvorskeho prostfedi. ,,73 
Zdenek Blaha kritizoval Ornestova MOP za "nedostatek bojoveho sepeti 
souboru jako celku i kazdeho jeho pfislusnika s dnesnim zivotem naseho Iidu".74 
I takovy taktik, jakym reditel MOP Ota Ornest byl, mel die Blahy uvadet vice 
inscenaci her politicky vhodnych soucasnych autoru - a to v mire pro obe strany 
unosne. Takovou byla nap!'. hra 0 "pochybnych zpusobech vychovy deti 
v mest'ackych rodinach" Jana Emy Rezacove (premiera 9. prosince 1955). 
Blaha vsak teto inscenaci vytyka dramaturgickou nedokoncenost, nedostatecne 
prohloubenou praci, ktera plyne z faktu, ze herci v souboru nedrzi pri sobe. 7S 
Pro Otu Ornesta neznamenalo uvedeni her tohoto typu vic nez pouhe splneni 
povinneho penza ideologicke dramatiky a venoval dal svou peci hram 
inscenovanym pro potechu sveho "mest'anskeho" publika. 
72 zd, Neklidne staFf profesora Polezajeva, -denfk a datum neuvedeny-. 
73 Per., Schilleruv Parasit na Prazske scene, Lidova demokracie, Praha, 17.3. 1956. 
74 Blaha, Zdenek: Puvodnf premiera v Komornfm divadle, Divadlo 1/1956, r. 7, s. 130. 
75 Blaha, Zdenek: Puvodnf premiera v Komornfm divadle, Divadlo 1/1956, r. 7, s. 130. 
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V inscenaci Jany se poprve v Komornim divadle predstavil, v te dobe uz 
znamy mlady filmovy herec, Eduard Cupak. Nedockal se vsak roli, ktere by ho 
umelecky uspokojovaly, proto odesel po necelych ctyrech sez6nach do Divadla 
S. K. Neumanna. Mezi lety 1958-1962 pusobil se svymi byvalymi kolegy z MOP 
v zajezdovem predstaveni Shakespearova Othella, rezirovanem Miroslavem 
Machackem. Do Mestskych divadel prazskych se vratil v roce 1961, tentokrat 
s podepsanou smlouvou na titulni roli v Ruy Blasovi. Presto dal Eduard Cupak 
v roce 1966 znovu vypoved' z MOP, zrejme kvuli opetovnemu sporu s Otou 
Ornestem kvuli nedostatku "dostatecne dobrYch" roli. 76 
Ota Ornest pravdepodobne vnimal svuj post reditele MOP jako prioritni, 
nebof mnohem vetsi merou usiloval 0 umeleckou uroven divadla, nez 
o budovani sve rezijnf kariery. Nebal se angazovat vyrazne reziserske 
osobnosti, jejichz tvorba zcela prekryla tu Ornestovu. 
Jako reziser byl Ota Ornest pro herce "prfjemnY". Byl otevreny dialogu, 
nevytvarel konflikty, postavu hledal spolecne s jejim interpretem. Herci mu 
. duverovali, pracovali s nfm radi, citili ~vou ucast na tvorbe inscenqce. 
III. osoosi 1955/1956-1968/1969 
III. a) 
Oruha polovina padesatych let byla dobou postupneho 
uvolnovani politicke situace v Ceskoslovensku (v dusledku odhalenl zlocinu 
Stalinovy vlady v SSSR), coz se samozi'ejme promltlo i do sfery kultury. 
Ceskoslovenske divadelnictvi zacalo podnikat prvni kroky k navazani 
kontaktu se "zapadnlm svetem". V roce 1956 hrala cinohra prazskeho NO 
v Pai'lzi, 0 dva roky pozdeji hostovalo v Praze milanske Piccolo Teatro 
se Strehlerovou inscenaci Sluhy dvou panu. 
76 Cerny, Jindl'ich: Eduard Cupak, Brana, Praha 1998, s. 125. 
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Koncem roku 1955 rez[roval Alfred Radok v Tylove divadle (dnesnfm 
Stavovskem) hru vychodonemecke autorky Hedy Zinnerove Dabelsky kruh. 
Radok si tuto hru zvolil, pi'estoze jejf dramaticke kvality nebyly vysoke, 
pro tema zinscenovaneho politickeho procesu s Jii'fm Dimitrovem. Prave 
tate inscenace podle Jindi'icha Cerneho "pi'edznamenala obrovsky 
umelecky rozmach ceskeho divadla na konci padesatych a v sedesatych 
letech".77 V teto inscenaci Radok poprve vyuzil princip divadla na divadle -
cely pi'fbeh si "nechavali zahrat" z galerie pi'ihlizejicf nacistiCti funkcionari. 
Na temze principu Radok vystavel svou nejslavnejsf inscenaci, Rollandovu 
Hru 0 lasce a smrti v roce 1964. 
Divadlo prazske estrady zfskalo v roce 1955 po nekolika zmenach 
nazvu nazev Divadlo Satiry. Jeho umeleckym sefem se stal Jan Werich, 
zahajovacfm pi'estavenim byla politicka satira Voskovce a Wericha Caesar. 
V roce 1956 toto divadlo uvedlo svou upravu hi'icky Nazima Hikmeta Byl 
Filip Filipek nebo nebyl? Hrali ji jako satiru na kult osobnosti. 
Sefem cinohry Narodnfho divadla byl v roce 1956 jmenovan Otomar 
Krejca.78 
Novy divadelnf zakon z roku 1957 sice nijak radikalne nemenil 
stavajid situaCi, ale umoznil divadlum svobodnejsf existenCi, nebof jejich 
spravu pi'evedl ze statu na krajske narodni vYbory.79 
Na pocatku doby "politickeho tani", v roce 1955, prisel do MOP ve sve 
dobe politicky nepohodlny reziser Karel Dostal. Karel Dostal, absolvent 
herecke skoly Maxe Reinhardta, byl prinucen odejit z reziserskeho postu 
v Narodnim divadle, na kterem ho neudrzel ani nedavno udeleny Rad prace 
Klementa Gottwalda. Oostalovym "hrichem" bylo, ze "post seta cinohry NO pfija/ 
z rukou narodne socialistickeho ministra Stranskeho".80 Jeho prichod do MOP 
mohl by! pro tohoto rezisera urcitou rehabilitaci - mel zde k dispozici spickovy 
herecky soubor a cekala ho prace na velkych klasickych hrach. Presto v roce 
1957 Karel Dostal z MOP odesel, kdyz byl jmenovan umeleckym sefem 
Vychodoceskeho divadla v Pardubicich. 
77 Cerny, JindFich: Eduard Cupak, Brana, Praha 1998, s. 58. 
78 Cerny, JindFich: Eduard Cupak, Bn3na, Praha 1998, s. 63. 
79 Pomerl, Jan in: Ceska divadelnf kultura 1945-1989 v datech a souvislostech, Divadelni ustav, 
Praha 1995, s. 49. 
80 Bokova, Marie: Vaclav Voska, Achat, Praha 1999, s. 63. 
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Ve stejne dobe jako Dostal vstoupil do MOP i daisl rezimem 
pronasledovany reziser, Miroslav Machacek Ueho tvorbe v MOP je v teta praci 
venovana samastatna kapitola). 
Obema - ac vekove vzdalenym reziserum - byla spolecna "etika 
umelecke prace, profesionalni perfekcionismus, kterj odmital respektovat 
dosud platne pravidlo, ze agilni stranicky funkcionaf nemuze byt mizemym 
hercem".81 
Inscenace (bylo jich sedm, z toho pet pro jeviste Komorniho divadla), 
ktere Karel Dostal v MOP reziroval, vyznamne zvysily celkovou umeleckou 
uroven MOP. Byly to inscenace, jimiz se Dostal navracel ke svym uspesnym 
valecnym i povalecnym pracim. Z dramaturgickeho hlediska se jednalo a tituly 
prevazne malo hrane. 
Prvni rezi! Karla Oostala v MOP byla Mina z Barnhelmu (Vojenske 
stesti) Gottholda Ephraima Lessinga (premiera 13. kvetna 1955 v Komornim 
divadle). Hra nemeckeho osvicenstvi byla v roce sveho uvedeni prezentovana 
jako "aktualne politicky vhodna". V. prograrnu k inscenaci byla rnj. citavana 
studie Huga Siebenscheina zduraznujici Lessingovu pokrokovost, jeho satiricky 
vysmech feudalnimu systemu kralovske zvule a krivdy: "Vratit se k Lessingovi 
znamena vykrocit vpfedJ" 
Ke spolupraci na Molierove Misantropu (premiera 23. prosince 1955 
v Komornim divadle) si reziser Karel Dostal prizval pedagozku hlasove vychovy 
z prazske OAMU, panf Fierlingerovou. Reziser usiloval 0 to, aby kazdy vers 
ziskal hodnotu nejen vyznamovou, ale i metrickou.82 "Dostalovu rebi 
charakterisuje vedle bezpecne vyjasnenosti myslenkove koncepce perfektni 
prace s basnikovym textem. V pfedstaveni ma slovo autor. Reziser, kratce 
feceno, duvefuje genialite autora ... ,,83 Alcest Radovana Lukavskeho byl 
vygradovan az do extremniho Ipeni na vlastnfm presvedceni 0 poznane pravde, 
o to byla pak tragikomictejsi laska ke koketne Celimene (Irena Kacfrkova). 
81 Cerny, Jindi'ich: Eduard Cupak, Brana, Praha 1998, s. 65. 
82 Zapis diskuse 0 inscenaci Misantrop, archiv MOP. 
83 ml[Milan Lukes], Lidova demokracie, Praha, 29. 12. 1955. 
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Shawova hra Arms and the Man se v pi'ekladu a rezii Oty 
Omesta hrala v Divadle komedie pod titulem Cokoladovy hrdina84 
(premiera 25. i'fjna 1956). Hra se odehrava za fiktivnf 
bulharsko-srbske valky a autor v nf zesmesrluje kult budovanf 
valecneho pseudohrdinstvi. Publikum reagovalo na veskere narazky, 
premiera sklidila boui'livy potlesk, pi'estoze, jak pi'ipomnel Omest, 
divadla povinne zasflala asi polovinu vstupenek na premiery 
"na ministerstva, narodnf vybory, na veskere stranieke organy -
to znamena, ze nejmene tfi sta padesat lidf bylo nomenklatumfmi 
kadry. " Ovsem hned druhy den Ministerstvo kultury hru zakazalo. Ota 
Omest s Josefem Skallem navstfvili ministra Frantiska Kahudu 
a dokazali ho pi'esvedcit, ze vetsi politickou skodou by bylo, aby 
12000 lidi, ktei'f maji jiz koupene listky, vedelo, ze hra je zakazana, 
nez ta pi'edstaveni odehrat. "A ja se vam zarucfm vlastnf existenef, 
ze k zadne nezadouei reakei nedojde." Pi'ed prvnf reprfzou provedl 
Omest skrty v textu, ale postupne se vypustene repliky zase vracely, 
az $e zas Cokoladovy hrdina hr~1 v puvodni podobe.85 
Dalsf Dostalovou inscenaci v Komomfm divadle, byla Wildeova 
Bezvyznamna zena (premiera 18. ledna 1957). Tentokrat se kritika pochvalne 
vyjadi'ila 0 hereckem vykona Vaclava Vosky, 0 rezii i scene a kostymech Adolfa 
Weniga, ale neopomnela zdvihnout ukazovacek nad "neideovostf" autora a nad 
odtazitostf textu od naseho zivota. Inscenace Bezvyznamne zeny byla divacky 
velmi uspesna (182 reprfz). 
V MOP rezfrovali i nektei'i z hercu. Inscenace, ktere pi'ekracovaly ramec 
i'adoveho repertoaru, vytvarel Rudolf HrusfnskY. Nebyl ale klasickym "hereckym 
reziserem". Striktne hereckou a rezijni profesi oddeloval, nikdy ve svych rezifch 
nehral - na rozdfl ti'eba od Vaclava Vydry, kterY se casto obsazoval dokonce 
do hlavnich roli. Hrusinskeho rezijni prace sice spocivala pi'edevsfm na praci 
s herci, ale byl schopny i dobi'e rozkrYt a nove vylozit text. V MOP rezfroval 
84 Cesky nazev CokolMovy hrdina je pfevzat z anglickeho nazvu operety Der tapfere Sold at 
Oscara Strause The Chocolate Soldier, v nit jedna z postav, srbsky dustojnik, dava pfednost 
cokolade pfed bojem. 
85 Ornest, Ota: Hraje Vas tatinek jeste na housle?, Primus, Praha 1993, s. 264-265. 
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napi'. Nestroyuv Talisman, Fredrovy Panenske sliby, Preissove Gazdinu robu 
atd. 
Nejslavnejsi je beze sporu jeho inscenace Obchodnika s destem 
Richarda Nashe s vysostnymi hereckymi kreacemi Dany Medi'icke a Radovana 
Lukavskeho (premiera 7. kvetna 1957 v Komornim divadle). Inscenace 
americke hry, ktera nehlasala zadne "pokrokove" ideje dosahla 183 repriz. 
Dramaturg Evzen Drmola v programu obhajoval volbu americke hry: "Pohled 
na moderni americkou dramatiku jsme Sl uniformovali do vulgarne 
sociologickych formuli. Tim se stalo, ie soucasne americke drama takorka 
nezname. A prece dramata prislusniku starsi generace, jako na pr. ,Listicky' 
(L. Hellmanova), ,Farma pod jilmy' (E. O'Neill), ,0 mysich a lidech' 
(J. Steinbeck), ,Vsichni moji synove' (A Miller) a j., uvedena u nas po valce nas 
nesporne emotivne obohatila. 0 autorech techto her jsme toho prece vedeli 
vice. Ovsem, at absurdne jsme podcenili v nedavne dobe prave ty nejmladsi 
dramatiky. Tricatniky. A 0 tom, ie existuji a tvori, je zbytecne mluvit. Tady je 
jeden z nich: N. Richard Nash, jehoi hru ,Obchodnik s destem' uvedlo jit sto 
cizich zemi. ". 
Podle Sergeje Machonina byla sice pi'edstaveni Obchodnika plna 
"vzacne cistoty, plneho zvuku, uhranciveho kouzla,,86, pi'esto trpela jistymi 
vadami na krase: " ... preplnil reiiser Hrusinsky hru radou drobnych hereckych 
akci, ktere divaka ponekud odvadeji od jemnych myslenek hry. (. . .) Na stesti to 
nejsou nedostatky podstatne. Bolestnejsi strankou je zjisteni, ie obecenstvo 
odvyklo citlivejsi psychologii a ie se smich ozyva i tam, kde neni na miste. ,,87 
Goethova Torquatta Tassa (premiera 10. i'ijna 1958) reziroval Karel 
Dostal uz v roce 1942 v Narodnim divadle (s Eduardem Kohoutem titulni roli). 
V Komornim divadle ztvarnil Tassa Vaclav Voska. Karel Dostal byl v dobe 
pi'ipravy teto Inscenace umeleckym sefem Vychodoceskeho divadla 
v Pardubicich, proto postava Tassa vznikala castecne "korespondencne", Voska 
s Dostalem si 0 ztvarneni teto role psali obsahle dopisy.88 Jindi'ich Cerny 
se ve sve recenzi podrobne venoval Voskove pojeti postavy: "Vaclav Voska 
86 Machonin, Sergej: Obchodnfk s destem, Rude pravo, Praha, 8. 4. 1957. 
87 Machonin, Sergej: Romanticka americka komedie, Lidova demokracie, Praha, 8. 5. 1957. 
88 Bokova, Marie: Vaclav Voska, Achat, Praha 1999, s. 71-73. 
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vytvaff Tassa neukazn{mym gestem mladf, nabiteho pfemfrou citu. ( .. .) Proc uz 
v prvem vystupu, basnfkove sfastne chvf/i, probfhaji jeho tvaff vlny uzkosti? 
Proc patos pokory je podmalovan ztezklymi tony skutecnosti zoufalstvf? Herec 
pfeklenuje tak zlom mezi druhym a tfetim jednanfm, ale basnfka ochudil tim 
o viteznou sf/u tvurce. (. . .) Af jsou nase vyhrady k pojetf postavy sebevetsf, 
jedno nepopfeme: ze Voska v tvrdem zapase s rolf probudi/ v sobe ony struny, 
kte,ym by snadnost uspechu nikdy nedala rozeznit. ,,89 Josef Trager, pametnfk 
inscenace v Narodnfm divadle, se domnfval, ze "Voska je pffmo idealnfm, 
pfedurcenym pfedstavitelem Tassa. ,,90 
Benatskou vdovicku Carla Goldoniho herci puvodne odmftali 
hrat, udajne neverili textu ani Dostalovi, kterY pro ne nebyl 
dostatecne zkusenym reziserem komedif a dokonce PrY nemel smysl 
pro humor. Ornest situaci diplomaticky vyi'esil - pozadal herce 
o ti'ftydennf praci, na jejfmz zaklade provedou spolecne rozhodnutf. 91 
Benatska vdovicka se na repertoaru udrzela sest let (inscenace 
dosahla 203. rep~fz), hrala se take ve Valdst~jnske zahrade a natocila . 
ji Ceskoslovenska televize. Premiery 24. i'fjna 1957 v Divadle 
komedie se zucastnil Francesco Bassegio, i'editel i'imske 
goldoniovske spolecnosti. 
III. b) MIROSLAV MACHAcEK 
Miroslav Machacek pusobi/ v Ceskych Budejovicich pote, co musel 
odejit z Realistickeho divadla. Tam byl 31. prosince 1951 na schuzi obvinen, ze 
spoluvytvai'f "druhe centrum ve strane" a ze se chysta svrhnout i'editele. Taktez 
byl obvinen ze styku se zapadnfmi agenty. Na Silvestra 1951 mel uz do divadla 
zakazany vstup, kratce nato byl vyhozen z DAMU a pi'isel i 0 svuj prazsky byt. 
89 Cerny, Jindi'ich: Spor 0 basnfka, Divadelni noviny, Praha, 30. 10. 1958. 
90 Bokova, Marie: Vaclav Voska, Achat, Praha 1999, s. 71-73. 
91 Ornest, Ota: Hraje Vas tatfnek jeste na housle?, Primus, Praha 1993, s. 305-306. 
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Tehdy nastoupil do divadla v Ceskych Budejovicich,92 kde jeho inscenace 
vynikaly urcitou objevnou koncepci, vychazejfcf ze soucasneho pohledu 
na dany text. 
V Komornim divadle se Machacek predstavil rezii hrY Eduarda de Filippa 
Neapol, mesto mili6mi Ceska premiera se konala 22. (mora 1957. Hlavni role 
hrali herci, ktere Machacek i pozdeji rad obsazoval: Dana Medricka a Rudolf 
HrusinskY. Machacek byl narocny reziser, podobne jako Radok neslevoval ze 
svych naroku kladenych na herce, ani ze svych zasad. Byl posedly pracf 
a nekdy doslo na zkouskach ke stretUm, ktere poznamenaly dalsi prubeh prace 
na inscenaci. Zkousky s nim byly velice emotivni, ale prave pres emoce a jejich 
prostrednictvim dokazal na sve herce pusobit.93 Machackovi se v de Filippove 
hre podarilo zbavit herce ustalenych navyku, coz bylo v MDP v tomto obdobi 
obzvlast' cenne. "Reiie i herci pochopili zakladni smysl i styl hry: nesli 
za efektem, mluvf k nam proste, od srdce k srdci. Zapominame mnohdy, ie tu 
jde 0 divadlo, tak nenucena a emotivne silna je iivotnost jevistnfho pribehu . 
. V prvnf fad~ Sf? tu Qsvedcila reiie Miroslava Machacka, silna a sfastna zvlas(e 
v dramatickych situacich. .. ,<94 Sergej Machonin videl sHu teto inscenace 
v pravdivosti, realismu, citu pro zivotni detaily: "Nenf ted' ui zase v mode mluvit 
o Stanislavskem. Nicmene je treba rfci, ie zde se pracovalo v jeho duchu. 
Predstavil jsem si, jakou by mel radost, kdyby sedfH v hledisti. ,<95 
50. jubilejnf sez6nu zahajila MDP premierou Machackovy inscenace hry 
Alexeje N. Toisteho Ra keta , hra 0 ruske inteligenci pred rfjnovou revolucf 
(premiera 26. zMf 1957 v Komornim divadle). 5. listopadu 1958 Komorni divadlo 
hostovalo s touto inscenacf na drazd'anskych slavnostnich dnech hudby 
a divadla "Tyden socialistickeho divadla".96 
Miroslav Machacek v sez6ne 1957/1958 rezfroval pro jeviste Komornfho 
divadla i hru .. pacifisticke" australske autorky Dymphny Cusackove Raj 
92 Machacek, Miroslav: Zapisky z blazince, Cesky spisovatel, Praha 1995, s. 64. 
93 Myskova, Alexandra in Ornestinum, Brana, Praha 2001, s. 53. 
94 Grym, Pavel: Dramaticky dialog z valecne Neapole, Lidova demokracie, Praha, 23. 2. 1957. 
95 Machonin, Sergej: 0 divadlo nasi doby, Literarni noviny, Praha, 2. 3. 1957. 
96 -ed-, Komornf divadlo hostovalo v Drazd'anech, Rude pravo, 14. 11. 1958. 
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v Tichomori (premiera 23. ledna 1958). Behem priprav inscenace se tvurci 
seznamovali s domorodou kulturou - prohlizeli obrazove materialy, poslouchali 
nahravky, shledli nekolik filmu, navazali spolupraci s Naprstkovym muzeem. 
Dokonce "objevili" rodilou Tahifanku, ktera se stala odbornym poradcem hlavne 
v choreografii. 97 Machackova rezie byla velmi napadita98 , pouzival promluvy 
do mikrofonu, rozhlasovou montaz, hlas svedomi ozyvajici se z hlediste.99 
Reziser se snazil autorcin pomerne plochy a "pateticky diskutujici" text 
psychologizovat, coz se zdarilo jen v nekolika momentech. Bohuzel tato snaha 
byla podle recenzena v Kulture nejenom v rozporu s autorcinym zamerem, ale 
podstatne brzdila spad deje. 100 
Hru Treti prani zkuseneho satirika Vratislava Blazka, 
divadelni prepis autorova filmoveho scenare, reziroval Miroslav 
Machacek v Divadle komedie (premiera 5. cervna 1958). Blazkuv text 
a pozdeji zejmena film vzbudily kontroverznf reakce. Rezimnfm 
kritikum i funkcionarum totiz pripadala Blazkova kritika konzumnfho 
zivota pfflis o$tra a do jiste mfry splyvajicf s kritikolJ soci~listiCkych 
. . . 
pomeru. Presto uz samotne uvedenf Blazkovy hry potvrzuje 
uvolnovani politicke situace na konci padesatych let. Na jejich 
pocatku by bylo zrejme nemyslitelne hrat v tak exponovanem divadle, 
jakym Komornf divadlo bylo, hru kmenoveho dramatika politicky 
zlikvidovaneho Divadla Satiry (Kral nerad hovezf, Kde je Kufak?). Pet 
let po Machackove premiere se Treti prani objevilo na repertoaru 
Divadla ABC, v rezii hostujidho rezisera Antonfna Moskalyka 
(premiera 25. dubna 1963). 
Zcela zasadnfm dramaturgickym cinem a pravdepodobne 
nejvyznamnejsf Machackovou rezii v Komornfm divadle byla inscenace hry 
Michaila Bulgakova Utek s podtitulem "osm snu" (premiera 12. brezna 1959). 
Bulgakov byl v Sovetskem svazu dlouho diskriminovany a take 
v Ceskoslovensku mnoho let zakazany autor. Kratce pred Machackovym 
97 vs, Hi hlasy 0 australske hre, Vecern f Praha, 18. 1. 1958. 
98 zd, Protivalecna hra australske autorky, Mlada franta, 25. 1. 1958. 
99 Sucharfpa, Leos: Komornf divadlo, Divadelnf noviny, Praha, 19.2. 1958. 
100 Gabriel, Vladimir: Aby byl clovek lidsky ziv, Kultura 1958, 30.1.1958. 
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nastudovanfm v Komornfm divadle vsak pripravilo tuto hru Volgogradske 
divadlo, coz pod Ie Svatopluka Benese poslouzilo jako dostacujld "omluva" pro 
schvalovacf organy.101 Program k inscenaci obsahuje podrobny clanek 
o autorovi hry Utek, kterY pro Komornf divadlo napsal "bulgakolog" Alexander 
Askoldov. V programu pak krome totografif hercl] najdeme citaty "pratel 
a soudruhu 0 praci Michaila Bulgakova" - nap!'. A. Fadejeva, Nemirovice-
Dancenka, rezisera MCHATu Pavia Markova ci Maxima Gorkeho. 
Evzen Turnovsky volbu Bulgakovova textu ocenil: "Dramaturgie 
Komorniho divadla dokazala znovu, ie vi, co chce. Objevi/a pro nase soucasne 
jeviste velkeho autora rane sovetske dramatiky, jehoi hra Dni Turbinu by/a prvni 
z fady velkych revo/ucnich dramat, uvedenych na scene MCHA T." Turnovsky 
kladne hodnotil i rezisera Machacka, jeho zdarile zduraznenf zvlastnostf 
Bulgakovova textu a duvtipne rezijnf napady.102 
Nevelke jeviste v Komornfm divadle, ktere navfc nemelo ani tocnu ani 
provaziste, nesphl0valo naroky kladene Bulgakovem v textu. Scenogratka Ester 
Krumbachova vytvorila iluzi prostoru pomod projekcf na platno. Byla to vyrazna 
inscenace, v nfz Machacek velmidobre pracova/ s rytrnem, dokazai se vyhnout 
konvencnfm postupum, ktere by prinesly na jeviste patos a sentiment. Herci 
vyjadrovali pocity postav co nejoprostenejsfmi prostredky, presto, nebo mozna 
prave proto, byl dojem staleho tlaku situace pri uteku velmi sugestivnL "Od nas 
hercu (vzpomfnal Svatopluk Benes) poiadova/ Machacek pravdivost 
a schopnost poetickeho videni. Odmita/ fotograficky pfesne kopirovani reality, 
domaha/ se p/neho ai expresivniho projevu, ume/ecky posveceneho. ,,103 
Pres vsechny sve nepopiratelne kvality a stylovou cistotu nebyla 
inscenace divacky prHis popularnf (pouze 23 reprfz). "Moina to byte tim, ze nas 
vyjimecne pochvalilo Rude pravo, a to odradilo nase divaky. ,,104 Nebo za tim 
stala prosta skutecnost, ze divaci byli sovetskou dramatikou presyceni. 
101 Benes, Svatopluk: Byt hercem, Brana, Praha 1995, s. 126. 
102 Turnovsky, Evzen: Objev velkeho autora sovetske dramatiky, Lidova demokracie, Praha, 
15.3. 1959. 
103 Benes, Svatopluk: Byt hercem, Brana, Praha 1995, s. 128. 
104 Ornest, Ota: Hraje Vas tatfnek jeste na housle?, Primus, Praha 1993, s. 309. 
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III. c) 
Konec padesatych let znamenal pro ceskoslovenske divadelnictvi 
obdobi velkeho rozkvetu. Pocalo se rozvijet "hnuti malych divadel" -
od roku 1957 Ivan Vyskocil a Jiri Suchy vystupovali v Redute se svymi text-
appealy, v temze roce znovu zahajila provoz kabaretni scena Rokoko. 
V dalsich letech nasledovalo Divadlo Na zabradll, Semafor, Paravan 
a mnohe dalsi, i mimoprazske sceny. Na jeviste se zacal navracet zanr 
satiry Oiz zmineny Hikmetuv Byl Filip Filipek nebo nebyl? v Divadle estrady 
a satiry, 1956). V roce 1959 byl poprve v Ceskoslovensku uveden 
DOrrenmatt (Navsteva stare damy, Divadlo ABC) a v roce 1960 odstartoval 
vlnu absurdni dramatiky v nasich divadlech lonescuv Nosorozec (Divadlo 
E. F. Buriana). Trend absurdniho divadla se vsak v Ceskoslovensku 
prosadil az s jistym zpozdenim (oproti zapadni Evrope), prestoze napr. 
premiera Nosorozce probehla necely rok po svetove premiere 
v DOsseldorfu,. 
o kvalitach dramaturgC! MOP. (a 0 jejich $naze seznarnovat divaky 
se svetovou dramatikou) svedcilo i prvni ceskoslovenske uvedenf hry 
v zahranicf jiz slavneho dramatika Alejandra Casony Stromy umiraji vstoje 
(premiera 25. dubna 1958 v Komornfm divadle, rezie Ota Ornest). V programu 
je citovan blahoprejny dopis Alejandra Casony reziseru Ornestovi - autor 
se omlouva, ze vzhledem k blizicf se premiere sve rezie v Buenos Aires 
se nemuze na prazskou premieru dostavit, ac by Prahu rad poznal. 
o ctyri roky pozdeji reziroval v Komornfm divadle Casonovu Jitrni pani 
Karel Svoboda (premiera 29. brezna 1962). Tuto hru autor oznacil za svou 
nejmilejsf a tvurcum zaslal blahoprejny dopis "Mym praiskym pfatelUm".105 
Poprve v Ceskoslovensku predstavil Ota Ornest i dramatika Tennessee 
Williamse. Jeho rana hra Skleneny zvennec mela premieru 27. kvetna 1960 
v Komornfm divadle ve scene Adolfa Weniga s funkcnf hudbou Josefa Smetany. 
Jindrich Cerny uvedenf Skleneneho zverince pres jiste vyhrady ocenil: 
"V Mestskych divadlech praiskych mnoho riskovali nasazenfm hry, pro nii 
105 Oopis je otisteny v programu k inscenaci Jitrnf panf, 29. 3. 1962, archiv MOP. 
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nemaji pfedstavitelku nejduleiitejsi role - matky (alternovaly ji Jarmila 
Svabfkova a Zora Polanova). Inscenace je touto skutecnosti poznamenana, 
pfesto vsak je Skleneny zvefinec jednim z nejlepsich pfedstaveni souboru 
v posledni dobe. Je atmosfericky jednotne, rytmicky vyvaiene, ma vybome 
rozvrieni prostoru na male, ai pfilis male scene Komomiho divadla. Ota Omest 
opet dokazal spolehlivou uroven sve reiijni prace, ktera v reiijni krizi Mestskych 
diva del plni funkci opetovneho bodu inscenacni urovne divadla. ,,106 
Nejvyraznejsf postavou Ornestovy inseenaee prfbehu 0 generacnfm konfliktu 
matky s jejfmi dvema naprosto rozdflnymi detmi byl Tom, ktereho hral Vaclav 
Voska. "Ve Williamsove komentatorske postave, umoinujici herci odstup 
od deje, Voska uplatnif svuj sklon ke skepsi jako zpusob videni sveta kolem 
sebe. ,,107 
Dalsf puvodnf hra Vratislava Blazka, PriUs stedrj vecer 
(premiera 9. cervna 1960, rezie Ota Ornest) v Divadle komedie, 
zpusobila pri premiere bouri a dosahla obrovskeho poctu reprfz 
v porovnimf S ostatnfmi ceskymi IJovinkami (234 r!3prfz). V publiku 
rezonovalo zejmena zakladnf tema hry, jfmz je rozpor mezi frazemi 
a skutecnosti, kterou Blazek nahlfzel na svou dobu neobycejne 
kritieky. Milan Lukes se sujetem nezaobfral, ale poukazal 
na nevyvazenou stavbu hry - velky part Otee, hrany navfe zkusenym 
Rudolfem Deylem, nedava dostatek prostoru trojiei mladyeh postav 
ztvarnene Miriam Hynkovou, Jirfm Kodetem a Petrem Kostkou. Mladf 
herei nemeli die Lukese ani sanci projevit svuj talent. "Takie na zaver 
jedno pfani: Kdyi ui autofj pisi hry 0 mladych, kei by take pro ne 
psa/i role!,,108 Do programu k inseenaci napsal dramaturg Evzen 
Drmola: "Blaiek je pfesvedcen, ie pro spolecnost, ve ktere iijeme, 
nebo ve ktere bychom chteli iit, neni vetsiho vnitfniho nebezpeci net 
Ihostejnost, zbabelost a pokrytectvi. To jsou tfl druhy jednoho 
cervoto ce, kte,y by dokazal nahlodat nejzdravejsi jadro - kdyby 
se mu to dovolilo. " 
106 Cerny, JindFich: Zivot zmrzaceny snem, Divadelni noviny, Praha 26. 6. 1960. 
107 Bokova, Marie: Vaclav Voska, Achat, Praha 1999, s. 78. 
108 Lukes, Milan: Kdyz: to herd maji uhrat, Divadlo 8/1960, r. 11, s. 424. 
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V celkovem pohledu nebyly raky 1959 a 1960 rezijne ani dramaturgicky 
nejprfnosnejsf (az na par vYjimek). Jindrich Cerny toto obdobf nazyva "rezijnf 
krizf MDP,,.109 Krize ale netrvala dlouho a zahy se repertoar razsfril 0 kvalitnf, 
dramaturgicky i rezijne podnetne tituly, coz odpovldalo trendu 60. let v nasem 
divadelnictvL Do repertoaru ceskych divadel pomalu vstupovaly hry dramatiku 
Arthura Millera, Friedricha Durrenmatta, Eug€ma lonesca, Tennessee Williamse 
a dalsfch. Brechtovska vlna probfhajfcf na prelomu 50. a 60. let 
Ceskoslovenskem zasahla MDP pouze okrajove. Dostalova rezie hry Pan 
Puntilla a jeho sluha Matti (premiera 29. ledna 1960) a DobrY clovik 
ze Secuanu (premiera 21. brezna 1962) v rezii hostujidho "brechtovskeho 
specialisty" Eugena Sokolovskeho - obe v Divadle komedie110 - jsou jedinymi 
Brechtovymi hrami inscenovanymi za reditele Ornesta v MDP. Sokolovskeho 
inscenace dosahla pouhych 17 reprfz, Sergej Machonin ji kritizoval jako 
"nepoetickou, akcentujici jednostranne rozum".111 Sokolovsky inscenoval v teze 
sez6ne v MDP jeste hru Vaclava Klimenta Klicpery Lhar a jeho rod (premiera 
29. zarf 1961 v· Oivadle. komec;fie) .. Jako hO$t pracoval v Divadle komedi.e 
.. . 
i Ladislav Smocek, pozdejsl stezejnl osobnost Cinohernlho klubu - zrezlroval 
poslednf inscenaci sez6ny 1959/1960, hru Miloslava Stehllka Tygri kozich 
(premiera 30. cervna 1960). 
Reditel Ornest hrozld umeleckou krizi v MDP samozrejme resil. Za prve 
prave tim, ze zval k pohostinskym rezifm umelce, 0 nichz byl presvedceny, ze 
jejich tvorba pozvedne uroven repertoaru MDP (ac ne vzdy se tento zamer 
zdaril - viz Sokolovskeho DobrY clovek ze Secuanu) a za druhe prijetlm 
mladych tvurcu se slibnym potencialem. V race 1960 nastoupil na pozici staleho 
rezisera Vaclav Hudecek. 0 dva roky pozdeji byl do MDP prijat reziser Ladislav 
Vym eta I. 
V teze sez6ne jako Vaclav Hudecek vstoupil do angazma v MDP i reziser 
velkeho jmena, Alfred Radok. 
109 Cerny, Jindrich: Zivot zmrzaceny snem, Divadelnf noviny, Praha, 26. 6. 1960. 
110 ac Divadlo komedie bylo v ramci MDP scenou vyclenenou pro lehcf, komedialnf repertoar. 
111 Machonin, Sergej: -nazev neuveden-, Literarnf noviny, 7.4. 1962. 
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III. d) ALFRED RADOK 
Alfred Radok pracoval v Ornestovych MOP uz drive - 24. listopadu 1955 
uvedl v Oivadle komedie premieru hry Stalo se v desti. Spoluautorem textu teto 
hudebni komedie pro dva herce byla Alfredu Radokovi jeho manzelka, Marie 
Tesarova, na rezii se podflel Mojmir Orvota.112 
Radok byl do MOP angazovan kratce po politicke likvidaci druheho 
programu Laterny magiky. Za prispenf Ladislava Stolla a Vaclava Kopeckeh0113 
byla s Alfredem Radokem 16. listopadu 1960 v Laterne magice rozvazana 
pracovnf smlouva. (0 rok pozdeji musel nucene odejit z pozice sefa cinohry 
Narodniho divadla Otomar Krejca.) Reziser Radok se jiz po nekolikate ocitl 
v nezavidenihodne existencni situaci. Nabidka angazma v MOP pro nej byla 
doslova spasou ve chvili, kdy zustal bez prace, a musel by se vratit 
do Vesnickeho divadla. 
"Bylo at neuvefitelne, komu vsemu tenkrat Radok vadil! V souboru 
Mestskych diva del bylo me (Ornestovo) rozhodnuti pfijato s naprostym 
souhlasem. Ale provozovatef a ministerstvo a nadfizene stranicke organy.- .. (. . .) 
Jeste pUI roku po Radokove nastupu mne vo/ali na ruzna mista, abych 
odpovidal a poskyt/ preventivne jakesi efemerni zaruky. ,,114 
Prichod teto osobnosti znamenal pro MOP eru jejich vrcholnych 
inscenacf (Svedska zapalka, Zenitba, Hra 0 lasce a smrti). Radok s sebou 
prinesl neklid, vzruch i pobourenf. Atmosfera na jeho zkouskach se nedala 
srovnavat s harmonii pri praci s Hudeckem, Vymetalem nebo Ornestem. 
Oosavadni prace MOP byla svoji podstatou opacna tvorbe Alfreda Radoka. 
Inscenace zde stavely hlavne na hereckych kvalitach souboru, herci pracovali 
po leta obdobnym zpusobem. Radok svoji pracf naopak stereotypy rozbijel, 
znejist'oval, vytvarel "novy svet". Usiloval 0 to, aby herec sve stereotypy 
a navyky opustil. Na zkouskach vyzadoval maximalni koncentraci a soustredenf. 
Kladl velky duraz na technicky dokonalou mluvu, mezi herci proslul jako 
"tyran v oblasti dechu". Vyzadoval, aby herci zduraznovali nejprve logiku textu 
a rikali ho bez jakekoli emoce. Tim vyrovnaval sty I a v pozdejsi fazi zkousek 
112 Inscenace byla uvadena ve dvojim obsazeni - Vera: Ruzena Lysenkova/Bela Jurdova, 
Pavel: Svatopluk Benes/Eduard DubskY. Scenografii vytvoi'il Josef Svoboda. 
113 Cerny, Jindfich: Eduard Cupak, Brana, Praha 1998, s. 97. 
114 Ornes!, Ota: Hraje Vas tatinek jeste na housle?, Primus, Praha 1993, s. 313. 
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dociloval jednotneho vyrazu. 115 Technicky pfesny vyraz mel herci slouzit jako 
zbran proti manyre. Prvni faze zkouseni trvala asi mesic, vytvorilo se podrobne 
aranzma, herci nesmeli podlehnout ustalenym sablonam pohybu a gesta. 
Oruhou fazi byla tvorba dramaticke postavy. Herec ji musel hledat uvnitf v sobe, 
ne pres vnejsi prostredky (gesto, hlas, mimiku). "Reiiser proste musi pusobit 
na hercovu osobnost tak, aby ji vnitfne pfesvedcil 0 sve pfedstave a aby tudii 
hercova kreace z jeho vlastni vule smefovala k reiiserove pfedstave. Radokova 
metodika svym duchem navazuje docela logicky na dilo Stanislavskeho a pfece 
tu jsou nektere zfejme rozdily. Zatimco Stanislavsky aktivizoval hercovu 
osobnost vice mene ra cion alistickou, ne-li pfimo vedeckou cestou, Radok 
postupuje spis iracionalne - ulohy, ktere u Stanislavskeho sehravala ruzna 
metodicka cviceni, u Radoka sehravaji spis sugesce a vyprovokovane soky. ,,116 
Radokovy zkousky byly pine napeti, zachvatu aktivity i zachvatu deprese, 
nervozitya nebylo mozne odhadnout, jaky budou mit prubeh. NekterYm hercum 
tento zpusob vyhovoval (Josef Bek, Irena Kacirkova), jinym ne (Vaclav Voska, 
Svatopluk Benes, Vaclav Vydra). S nekterYmi herci, s nimiz nenalezl 
porozumeni, wz znovu Radok nepracoval. Napriklad Jana Koulova,. manzelka . 
Oty Ornesta, nazvala zkouseni s Alfredem Radokem peklem. 117 Vaclav Havel 
pojmenoval konfrontaci souboru MOP a Radokem takto: " ... tento etablovany 
soubor, pokojne iijici ve svem mesfanskem stylu, po dlouha leta se svymi 
hvezdami, se svymi epizodisty, se svymi navyky, se svym pojetim divadelnich 
fotografii a tak dale a tak dale ... , tento ve sve podstate konzervativni soubor 
se nahle setkal se sokem jmenem Alfred Radok. ,,118 
5. ledna 1961 mela v Oivadle komedie premieru komedie 
Fritze Kuhna Ai. co rekne Barcelona. Radok si tuto hru 
drazd'anskeho autora vybral, text se mu ovsem stal pouze 
"odrazovym mustkem" pro autorskou rezijni praci. V metodicke 
pi'iloze otistene v kniznim vydani Kuhnovy hry Radok osvetlil svuj 
pristup k tomuto textu: "Podivne se toci svet. Proti smyslu logiky, 
proti pocitu etiky. Opet se objevuje v lidech Hitler. My si dobfe 
115 Jirankova, Nina in: Valterova, Marie: Ornestinum, Brana, Praha 2001, s. 61. 
116 Havel, Vaclav: Radokova prace s herci, Divadlo 5/1963, r. 14, s. 56. 
117 Koulova, Jana in: Valterova, Marie: Ornestinum, Brana, Praha 2001, s. 80. 
118 Havel, Vaclav in: Valterova, Marie: Ornestinum, Brana, Praha 2001, s. 100. 
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rozumfme, co znamena ten pojem. Vfme, co znamenal. Mame padne 
duvody rozumu a srdce nechtit zaiit jeste jednou a kdykoliv jeho 
vzkffsenf. To je nase zakladnf stanovisko, s nfmi pfistupujeme 
k inscenaci hry Ai co fekne Barcelona. ,,119 
Radok vytvoril v podstate zcela novy scenai' a v celkovem 
vyznenf i novou hru. Kuhnuv text vnfmal jako skicu, kterou bylo treba 
peclive a hlavne uvazlive dotvorit. Jednotlive obrazy pospojoval 
predscenami, v nichz se po jedne predstavovaly postavy, zpfvajfce 
dopsane pfsne Uejich texty napsal Ota Ornest). Behem predscen 
se za oponou prestavovaly dekorace, cfmz se zajistilo rychle strfdani 
obrazu. Hlavnfm smyslem pripisovanf textu vsak bylo obohatit 
a prohloubit charaktery jednotlivych postav a take to, aby mfsto 
didaktiky puvodnf hry prinesl Radok na jeviste ironii a horky vtip. Zid 
Fish (Josef Beyvl) vstupoval ve tretfm dejstvf na jeviste s anekdotou: 
" V nejstrasnejsf kloace koncentracnfho tabora leif na prycne staff 
iide a vypraveji si, jak si pfedstavuji svobodu a co udelaji, ai pfijde. 
Kdyi se dostane ke. slovu sta,y Pick, ffka: ,Sedfm v kavame Arco . 
za mramorovym stolkem a ctu Prager Tagb/att. U vedlejsfho stolku 
sedf Hitler. Ten se najednou zvedne, stoupne si ke mne a povfda: 
pane Pick, nedej se rusit, ale - ai ten Prager Tagblatt doCtou, mohli 
by mi ho laskave pujcit? - Ja se otocfm, takhle na neho kouknu 
a feknu: Jim, pane Hitler? Nikdy!"120 Tato anekdota vlastne davala 
raz, atmosferu, naladu cele inscenaci a potvrzovala Radokovu snahu 
vyhnout se sentimentu. "Alfred Radok svoji textovou upravou a pak 
hlavne inscenacf nejen zesmesnil ,ducha tfetf fise', ale udelal 
z Kuhnovy hry skvelou divadelnf zabavu. ,,121 S upravou i jejfm 
jevistnfm nastudovanfm souhlasil rovnez Pavel Grym: "Pomeme 
suchy text osveiil Radok iivym divadelnfm citem, okofenil jej novymi 
humoristickymi prvky a hercum i divakum poskytl fadu vdecnych 
pfileiitosti. Dobre porozumenf s herci mu dovolilo vytvofit 
119 Radok, Alfred: Metodicka priloha in Kuhn, Fritz: At co rekne Barcelona, Orbis, edice Divadlo, 
Praha 1961, s. 1. 
120 Ornest, Ota: Hraje Vas tatfnek jeste na housle?, Primus, Praha 1993, s. 313-314. 
121 Hedbavny, Zdenek: Alfred Radok - Zprava 0 jednom osudu, Narodni divadlo a Divadelni 
ustav, Praha 1994, s. 287. 
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pfedstaveni, ktere konecne pfevysilo nepfilis uspokojivy prumer 
dosavadniho prubehu letosni sez6ny v Mestskych divadlech 
prazskYch. ,,122 Naopak kritik Jiri Pober Radokovu upravu odsoudil. 
Udelat z protivalecne satiry frasku a snahu "balit nacisticke vrahy 
do cokolady nezavazneho veseli" vnimal jako projev nevkusu. 123 
Kratce po premiere byl Radok poprve hospitalizovan 
se srdecnim infarktem. 
20. prosince 1961 mel v Komornim divadle premieru Radokuv jevistni 
prepis Cechovovy anekdoticke povidky Svedska zapalka. Autory dramatizace 
byli manzele Radokovi. "Kratke povidce pfipsa/i dlouhou expozici v podobe 
prvniho dejstvi hry a v te zduraznovali a objasnovali, pfesne ve stylu 
Gechovovych dramat, nektere psychologicke a moraIne eticke problemy 
nasledujicich jednani. Dve dalsi dejstvi rozvijeji v podstate samotnou povidku. 
Upfesnuji ovsem jeji smysl tim, ze moralni imperativ je vysmesne namifen 
nejen proti vysetfujicim, ale take proti samotnemu KIa uzo vo vi, po/icejnimu 
. radovi a. jeho . zene. Druhe a tfeti dejstvi trqchu. pfipomina bfitkost 
gogolovskou. ,,124 
V dramatizaci povidky 0 zkorumpovane moci, kde vysetrujici aparat patra 
de facto sam po sobe a svych nejblizsich, dokazal Radok vytezit vsechny vrstvy 
textu. Z nepi'ilis sloziteho Cechovova pribehu vznikla kvalitni hra s precizni 
vystavbou zapletky a domyslenymi charaktery. Radok ze sebe behem pripravy 
inscenace vyzaroval gejziry napadu, casto obmenoval aranzma. V zaverecne 
fazi zkouseni akcentoval groteskni rysy v jednani postav, cimz doslo k jejich 
zkarikovani. Prestoze se jednalo 0 komickou hricku, zkousky mely presny 
a take prisny rad. Ole Svatopluka Senese by jim byl prospel uvolnenejsi prubeh. 
"Pracovat s tak vyhranenym reziserem znamenalo octnout se na sest tydnu 
v ocistci. ,,125 
122 Gm [Pavel GrymJ, Nova nemecka satiry na stare tema, Lidova demokracie, Praha, 1961. 
123 Pober, Jii'f: Vrahove v cokolade a vrazda jako salonnf kousek, Mlada fronta, Praha, 
10. 1. 1961. 
124 ss, Svedska zapalka v Komornfm divadle, Lidova demokracie, Praha, 23. 12. 1961. 
125 Benes, Svatopluk: Byt hercem, Brana, Praha 1995, s. 148. 
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"Reiiser zmize/ v prostoru sceny. Je obsaien v promys/enych hereckych 
vYkonech. (. . .) Kaide krasne nebo dobre predstaveni jsme ochotni kanonizovat 
peceti aktua/nosti. Nesid'me Ctenare i sebe same a pfipusfme si, ie ne kaide 
dilo musi byt vidycky aktualni, aby bylo v um{mi progresivni. Predstaveni 
Komorniho divadla neni aktualni - a prece ma v soucasne situaci naseho 
divadla znacny vyznam. ,,126 
Vypravu vytvoril Adolf Wenig, Radokovym asistentem rezie byl Vaclav 
Havel, v MOP zamestnany jako jevistnf technik. Do programu k inscenaci 
napsal Havel stat' "Na okraj Svedske zapalky", v nfz ozrejmuje posun puvodnf 
povfdky k divadelnf adaptaci: "Jde-li divadelnf podoba ,Svedske zapalky' 
zretelne za spolecenskym obsahem a smyslem puvodnf Cechovovy povfdky, 
vychazf pritom sice z jeji lapidarne vystavene komedialnf zapletky, nespokojuje 
se vsak jejim pouhym jevistnfm prepisem: dany pribeh se tu vetvi do cele site 
psychologickych a spolecenskych procesu a vztahu. A protoie se to deje 
na materialu vsednfho jednanf a beine konverzace - vlastni dramaticke predivo 
zustava jaksi pod povrchem, v druhem planu - dostava se sem vedle typickych 
prvku Cechovovych povidek i neco zjeho drarnat.. Coi je du/eiite predevsim 
vzhledem k novym vyznamum, ktere tento prfstup pfinasi. (. . .) A Kuzmicova 
tragedie tak nakonec dava komedii vyklad: zlo, ktere Cechov tak presne vidf, je 
tu vyloieno ve sve historicke zakonitosti. V tom je take nutno hledat -
paradoxne - aktualnost a tedy vnitrni pfinos divadelni podoby ,Svedske 
zapa/ky', v tom /ze poznat, ie na nf pracovali fide z roku 1961. Bude-/i se dnesnf 
divak touto komedif bavit, bude-/i tedy citit jeji humor (a chapat tudii, proti cemu 
a za co hra bojuje), bude tim tato aktualnost potvrzena ... ,,127 
Inscenace Svedske zapalky patrila v ramci Komornfho divadla 
k vrcholnym, mela ji natacet televize, ale nakonec zaznam porfzen nebyl. 
Ouvodem byla snad skutecnost, ze Radok nepovolil uskutecnit zaznam, pokud 
by hral Vaclav Vydra (meli spolu be hem zkousenf velke konflikty). Obsadil 
na mfsto Vydry Jaroslava Cmirala, herci se ale postavili za Vaclava Vydru 
126 Stranska, Alena: Skutecna cena, Divadelnf noviny, Praha, 17. 1. 1962. 
127 Havel, Vaclav: Na okraj Svedske zapalky, program k inscenaci Svedka zapalka, 
20. 12. 1961, archiv MDP. 
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a odmitli bez nej natacet. 128 Alfred Radok se ke Svedske zapalce vratil znovu 
v roce 1965, kdy ji uvedl ve videnskem Theater in der Josefstadt. 
V Divadle komedie reziroval Radok hru Georgese Neveuxe 
Ziodejka z mesta Londyna (premiera 29. cervna 1962). Text teto 
hry venoval Neveux Ornestovi, kdyz se setkali behem festivalu 
Divadlo narodu. 129 Preklad pro inscenaci vytvoril Vladimir Holan. 
Zdenek Hedbavny uvadi, ze die svedectvi Vladimira Justla prelozila 
hru Evzenie Drmolova, Holan PrY preklad pouze podepsal 
a odevzdaval prekladatelce tantiemy.130 Obec prekladatelu preklad 
dodnes pripisuje Holanovi. 131 Totez tvrdil Ornest.132 
Funkci asistenta rezie opet zastaval Vaclav Havel, 
do programu napsal zamysleni nad Neveuxovou hrou a inscenaci: 
"Pfedstaveni Ziodejky z mesta Londyna nechce dat divakovi 
bezprostfedni odpoved' na zadny z jeho palcivych problemu, 
nenabizi mu pfesnou spolecenskou analyzu zadne historicke 
skutecnosti, nedava mu kon~cne ani zadny navoq, jak pine zit -:-
a pfece je necim vic. Je to liz pokusem 0 jisty druh divadelni basne. 
Ai kdyz tento pokus vznikl jako moderni parafraze (nikoli parodieJ) 
neceho, co uz patfi minulosti, pfesto neni jen reminiscenci: jde mu 
o podttieni urCitych kladnych stranek toho, co parafrazuje (odvaha, 
pfimocarost, velikost a otevfenost citovych projevu) a 0 jejich 
moderni vyjadfeni. ,,133 Radok hru radikalne upravil, prepracoval ji 
v hudebni komedii a pripsal za tim ucelem jeden obraz. Hudbu 
k inscenaci slozil Zdenek Liska. Ze Ziodejky z mesta Londyna 
se stala show srovnatelna s americkymi muzikaly. Hedbavny cituje 
Radokovu vzpominku: "V uprave mne slo 0 to, podtrhnout vsechny 
romanticke dejove momenty (hlavne sceny velke lasky) 
a vsudypfitomnost podvodnickych existenci a jejich 
128 Zoubkova, Miluse in: Valterova, Marie: Ornestinum, Brana, Praha 2001> s. 90, 
129 Ornest, Ota: Hraje Vas tatinek jeste na housle?, Primus, Praha 1993, s, 315. 
130 Hedbavny, Zdenek: Alfred Radok - Zprava 0 jednom osudu, Narodni divadlo a Divadelni 
ustav, Praha 1994, pozn. 236. 
131 http://www.obecprekladatelu.cz/H/HolanVladimir.htm . 
132 Ornest, Ota: Hraje Vas tatinek jeste na housle?, Primus, Praha 1993, s. 186, 
133 Havel, Vaclav in: program k inscenaci Ziodejska z mesta Londyna, 29. 6. 1962, archiv MDP. 
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nebezpecnost.(. . .) (hudba) me/a mJktere situace posunout at 
na hranici kyce. ,,134 Ota Ornest vzpomfnal na Radokovu inscenaci 
temito slovy: "Pro mne me/a Radokova Zlodejka z mesta Londyna 
nejvyssi hodnotu v tom, ie to byla jevistni basen. Radokova 
pfedstaveni - af to byla fraska, drama nebo hudebni komedie - by/a 
prodchnuta poezii. Basnivost jeho vid{mi poznamenala nejen souhru 
hercu, ale i kaidou dobovou rekvizitu, kaidy kus nabytku 
na scene. ,,135 Scenografem byl Ladislav Vychodil, se ktery-m pak 
Radok (krom jedne vyjimky) spolupracoval v MOP pokazde. Vychodil 
pouzil jako hlavnf prvky vypravy ruzne skffne a jako jejf centrum 
ohromnou postel. Kusy nabytku byly mobilnf pomocf pfipevnenych 
kolecek z detskych kocarku. 
Vaclav Havel v casopise Oivadlo upozornil na fakt, ze ackoli se tyto dve 
inscenace (Svedska zapalka a Ziodejka z mesta Londyna) lisily zanrem, 
estetickou kompozicf, stylem (i co se tyka herectvf), vznikaly obe ve stejnych 
postupech prace. "Ruzne stylove modifikace hereckeho projevu, k nimt herce 
dovadi, nevznikaji tedy nikdy stylizaci, ale vidy jsou jen organickym vyrazem 
tehoi zakladniho pfistupu k herecke praci a jejich odlisna podoba vznika jen 
jejich ruznou kompozici v celku inscenace a ovsem ruznosti tech dohodnutych 
okolnosti a danych dispozic (text, aranima atd.), jejichi vnitfnim zpracovanim 
se rodi herecke kreace. ,,136 
Premiera Gogolovy Zenitby musela byt 0 sedm meslcu odlozena kvuli 
Radokovym zdravotnfm problemum (prodelal druhy infarkt), premiera probehla 
v Komornfm divadle az 25. cervna 1963. 
Radok svuj postoj ke Gogolovu textu vyjadfil v programu k inscenaci 
takto: "Protoie jsme v mimoskolnim veku poznali, ie je ZENITBA klasicka hra, 
to znamena hra stale iiva, venujeme tuto inscenaci vsem tajemnikum, 
podtajemnikum, asesorum, lajtnantUm, kupcum, exekutorum, ktefi jsou v nas 
a kolem nas. Chceme totei co Gogol. Domnivame se, ie napsa/ hru proto, aby 
134 Hedbavny, Zdenek: Alfred Radok - Zprava 0 jed nom osudu, Narodnf divadlo a Divadelnf 
ustav, Praha 1994, s. 295. 
135 Ornest, Ota: Hraje Vas tatfnek jeste na housle?, Primus, Praha 1993, s. 326. 
136 Havel, Vaclav: Radokova prace s herci, Divadlo 5/1963, r. 14, s. 56. 
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ZEN/TBA neby/a. Protoze se vsak ZEN/TBA stale hraje, a protoze tolik /idi fika, 
ze je to k/asicka hra, obavame se, ze se nam stane totez, co Gog%vi. Hra 
se bude hrat i po nas, nebof Podko/esinove vychovavaji male Podko/esiny. 
Doufejme tedy, ze se my/ime, a ze hra N. V. Gogo/a neni k/asicka. Jest/iie vsak 
pfece je jen ZEN/TBA k/asicka hra, pak inscenacnim klicem nasi inscenace 
z roku 1963 je otazka co ude/ame, kdyz - prosime 0 pfidavek - a nekdo nam 
p/ivne do tvafe. ,,137 
V puvodnfm tvurcfm tymu opet figuroval jako asistent rezie Vaclav Havel, 
kterY be hem prerusenf zkousek presel do Divadla Na zabradlf a obnoveneho 
zkousenf Zenitby se uz neucastnil. Presto Radoka inspiroval svou myslenkou, 
ze Zenitba by se dnes (v roce 1962) mela inscenovat tak, "abychom se ji mstili 
b/bosti".138 Radok pak ve sve inscenaci podal prostrednictvfm "historicke" 
komedie obraz soucasne doby. Mimotextove aktualizace Oak scenograficke, tak 
herecke) byly umyslne neakcentovane, drzene v pozadf, hrane jako 
samozrejmost. 
Ole Radoka Gogol zdramatizoval carismus jako takovy, ne prfbeh 
o zchudlem sleGhtici.. Radok vyuzil be~e zbytku material nabfzeny t~xtem, nijak 
zasadne do nej nezasahoval, presto jakoby Gogolovu na pohled komickou 
hrfcku obratil naruby a ukazal jejf vnitrnf desivy sarkasmus, jemuz nebylo 
mozne se jen smat. Rozmer, kterY Gogolova Zenitba v Radokove inscenaci 
zfskala, vnfmal Sergej Machonin takto: "Na kanapi najednou nesedi ufednicek 
Podko/esin, kterY by se rad ozenil, ale cela pitoma, zbabela, stenici 
a gog%vsky nezmerna ma/ost vsech Podko/esinu vsech dob vcetne nasi ... ,,139 
Machonin rovnez poznamenal, ze v Radokove Zenitbe je i "cosi jineho z Gogo/a 
- z Gog%va Nosu, P/aste a Mrtvych duSi. ,,140 Podobne jako ve Svedske 
zapalce, ani zde Radok nepouzil velkych scenografickych efektU (ktere maly 
prostor Komornfho divadla v podstate ani neumoznoval), stylizacf, metafor. 
Zameril se na presny rytmus, tempo a zejmena na herecky projev: "renesance 
hereckych tvurcich sil, skve/e zahrane a vypracovane postavy Rudo/fa Dey/a, 
137 Radok, Alfred in: program k inscenaci Zenitba, 25. 6. 1963, archiv MOP. 
138 Hedbavny, Zdenek: Alfred Radok - Zprava 0 jed nom osudu, Narodni divadlo a Oivadelnf 
lIstav, Praha 1994, s. 300. 
139 Machonin, Sergej: Radokovo oslf'lujfcf predstavenf Zenitby, Literarnf noviny, Praha, 
20.7. 1963. 
140 Machonin, Sergej: Radokovo oslf'lujfcf predstavenf Zenitby, Literarni noviny, Praha, 
20.7.1963. 
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Josefa Beka, Stelly Zazvorkove a pfedevsim pfekvapive nova tvaf hereeky 
Ludmily Pichove, ktera dobyva esteticky cit z nejodpudivejsi osklivosti ... ,,141 
Vykon Ludmily Pichove byl i na nekolikate reprize stale stejne presny a fixovany 
(ne vsak studeny a vykalkulovanY). Herecka nemela potrebu exhibovat ani hrat 
na efekt142 , coz doklada Radokovu schopnost vest herce a presvedCit je, aby 
jeho koncepci duverovali. "Klieem k pojeti Agaty Tichonovny se mi stala jedna 
Radokova poznamka: ,Dunko, Volha teee pomalu. ' A tak jsem mluvila a hlavne 
myslela strasne pomalu. ,,143 
Tato koncepce postavy Agaty Tichonovny byla v kontrastu celkovemu 
prudkemu tempu inscenace, v niz se na jevisti neustale stridaly situace, rychle 
pointy, hudebnf kontrapunkty. "Co dovede Radok vyslovit tfeba jen opakujicim 
se nekolike,ym bouchanim dvefi ... ,,144 
Milan Lukes demonstroval na jednohlasne vine superlativnfch hodnocenf 
Zenitby v tisku moznost komunikace mezi divadelnf praxf a divadelnf teorif. To, 
ze nepropukly zadne polemiky, vnfmal Lukes jako potvrzenf jedinecneho 
postaveni a vyznamu teto inscenace. 145 Casopis Amaterska scena otiskl v ramci 
ctyrdilneho cyklu. 0 rezii ukazku 4 Radokovy rezijni knihy Zenitby~ J~k bylo. 
u Radoka bezne, i tate rezijni kniha mela temer podobu filmoveho scemare. 
V levem sloupci Gogoluv text doplneny 0 Radokovy vpisky, vpravo Radokovy 
rezijni poznamky. 
Sergej Machonin kratce po premiere poznamenal: "Radokova Zenitba je 
prace mimofadneho vYznamu, ktera mnoha rysy pferusta snad bez vyjimky 
vsechno, co pfinesla po strance inscenaeni letosni praiska sez6na. (. . .) Radok 
nechce a nepotfebuje oslnovat reiijnimi efekty a napady. Mam pocit, ie 
se ztraci v dile, ie vzpira tihu kaide reiie celou bytosti, dava ji vsecku silu 
a sazi vsechno na zpodobeni myslenky z latky sloiite lidskosti hercu. Je zde 
neuprosne naroeny a pfesny a dociluje obdivuhodnych vys/edku. ,,146 Scenograf 
Ladislav Vychodil vytvoril na jevisti malomestsky interier ne jako okazale bohate 
sidlo, ale stylizoval ho do podoby rozpadajicfho se, zatuchieho obydlf. UZ 
vyberem pouziteho materialu (dvere do pokoje byly vyrobene z hrubych, 
141 Stranska, Alena: Radok, Divadelni noviny, 4. 9. 1963. 
142 Stranska, Alena: Agata Tichonovna, Divadelnf noviny, Praha, 11. 12. 1963. 
143 Pfchova, Ludmila in: Valterova, Marie: Ornestinum, Brana, Praha 2001, s. 69. 
144 ss, Radokova gogolovska groteska, lidova demokracie, Praha, 28. 6. 1963. 
145 Lukes, Milan: Zenitba s klasikou, Divadlo 1/1964, r. 15, s. 7-15. 
146 Machonin, Sergej: Radokovo oslnujicf pi'edstavenf Zenitby, Literarni noviny, 20. 7. 1963. 
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spinavych prken, vypadaly jako vrata do di'evniku) odhalil ubohost a nabubi'elost 
zivota postav Gogolovy hry. 
"To snad ani neni Radokf" Tato slova vyi'kla behem pi'edstaveni Zenitby 
divacka v hledisti.147 Pi'esto, ze se tak na prvni pohled mohlo zdat, i tate 
inscenace skrYvala nepopiratelne kvality Radokova pi'istupu k divadelni praci, 
jakymi byly dokonala analyza textu, invencni az filozoficky pi'istup k tematu, 
boi'eni konvenci jak v pojeti ideovem tak v herecke interpretaci a herecke 
postavy vystavene do nejmensiho detailu. 
12. prosince 1963 uvedlo Komorni divadlo premieru Radokovy inscenace 
hry Tennessee Williamse Sestup Orfeuv v pi'ekladu Jana Grossmana a Jii'iho 
Kolare. Williamsova dramata nepati'ila k oficialne doporucovanym a jako trpena 
"chutnala po zakazanem ovoci". 
Radok v programu k inscenaci pi'emital 0 vyznamu Williamsova textu: 
"A mate take se mnou strach, ie nekdo fekne ,to se nas netyka, to se odehrava 
kdesi daleko vamericke cukrame,' mate se mnou tento nejvetsi strach? Mate 
nejvetsi.strach z pokrytectvi? Tahle krvava tragedie Se muie ovsem pfihocJit jen 
na jevisti, ale to, co vyvolalo tuto tragedii, to se nestava jen na jevistfch. Sestup 
Orfeuv pfilaka mnoho lidi do divadla a vratf lidem viru v divadlo. Ale protote nas 
soueasne provokuje k ureitym otazkam a myslenkam, vratf nam take viru v lidi. 
Myslim si, ie myslet je velmi lidske - a nakonec - coi je velmi paradoxni, ale 
soueasne take pravdive - mys/et je take velmi egoisticke. ,,148 
Radok v pi'ipade Sestupu Orfeova krotil sve rezijni napady, inscenace 
byla sti'idma, vecna a nenasilna. Text upravil, zbavil ho dejoyYch zastaveni, 
digresi, pi'ilisneho psychologismu. 149 Sousti'edil se na hlavni motivy a dejovou 
linii, tim hru zkoncentroval v "holy pi'ibeh".150 Podle Jana Cisai'e "Radok 
spoleha pfedevsim na herce, ie jimi a skrze ne je silny a slaby. V inscenaci 
napfiklad nekolikrat pracuje se smisenym sborem. Jsou to sugestivni okamtiky, 
kdy temef beha mraz po zadech, a dokazuji, jak by si Radok umel pomoci 
vnejsimi prostfedky. Ale to Radok neudela. Pracuje s herci a prohrava spolu 
s nimi vsude tam, kde prohravaji i oni, kde nestaei nap/nit svou postavu 
147 Urbanova, Alena: Radok, Oivadelnf noviny, Praha, 4. 9. 1963. 
148 Radok, Alfred in: program k inscenaci Sestup Orfeuv, 12. 12. 1963, archiv MOP. 
149 5S, Nova inscenace Alfreda Radoka, Lidova demokracie, Praha, 17. 12. 1963. 
150 vbk, Novinky prazskych divadel, Prace, Praha, 18. 12. 1963. 
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neapakavatelnym a jedinecnym iivatem. Tam, kde se ta pavede, vzpina 
se inscenace ke svym vrchalUm. ,,151 Cisar dale pripomma, ze Radok 
se soustredenfm na jediny motiv hry snazf 0 to, aby sdelil prostym zpusobem 
komplikovane myslenky a ty pak prinasel divakum prostrednictvfm konkretnf 
prace s herci. ,,0 tohle usiluje Radok svymi poslednimi reiiemi naprosto 
cilevedome, a proto je i Sestup Orfeuv inscenaci, ktera pfes sve rozpornosti 
neco znamena a kterou nelze pfejit jen tak. ,,152 Milan Lukes poukazal 
na Radokovu cennou tvurcf kritickou interpretaci (die Lukese v dalsfch 
inscenacfch Williamsovych textU nevfdanou), ktera nenf jen dflcfm pocinem 
s omezenou platnostf a smeruje k "nadcasovosti".153 
Hra 0 lasce a smrti Romaina Rollanda a Alfreda Radoka, 
snad nejslavnejsf inscenace ceskeho divadla minuleho stoletf, byla uvedena 
v Komornfm divadle 15. rfjna 1964. Jirf Cerny nazval tuto inscenaci vykricnfkem 
divadelnf sezony.154 Hra 0 lasce a smrti dosahla 152 reprfz, hrala se po celou 
dobu sve existence na mnoha zajezdech po oblastnfch scenach, uspechy 
slavila, v Krakow.e i v i.talske Florencii. Na repertoaru setrvala ctyri $ezony, 
derniera probehla 7. listopadu 1968. 
Ota Ornest vzpomfnal, jak s dramaturgy rozhodli Rollandovu hru uvest 
a dali ji precfst Alfredu Radokovi. Ten si druhy den ranD vynutil audienci 
u Ornesta a chrlil na nej uz hotovou rezijnf koncepci, kterou take kompletne 
uskutecnil. 155 Radok i v tomto prfpade nahlfzel text prizmatem sve soucasnosti 
a v programu k inscenaci publikoval tuto explikaci: "Zviklani znalosti toho, cemu 
fikame ,historie', zviklani znalosti sebe samych, znalosti svych zkusenosti, 
proiijeme drama poniieni a povzneseni, ktere proiivame od dob francouzske 
revoluce. Dojdeme pravdepodobne k zaveru, ku kteremu dosel Romain Rolland 
a ku kteremu chce dojit ve shode s autorem take nas inscenacni plan: veci 
lidske nevypadaji vidy lidsky. Tento protiklad zdurazf1uje nase inscenace 
ve dvou obsahovych rovinach na dvou ruznych hracich plochach. Je to 
inscenacni system tak zvane Laterny magiky v jeji nejvlastnejsi funkci. 
151 Cfsar, Jan: Prostota a slozitost, Divadelnf noviny, 15. 1. 1964. 
152 Cfsar, Jan: Prostota a slozitost, Divadelnf noviny, 15. 1. 1964. 
153 Lukes, Milan: SetkElnf s Williamsem, Rude Pravo, Praha, 19. 2. 1965. 
154 Cerny, Jirf: Lednf revue to nenf, Mlady svet, Praha, 27. 11. 1964. 
155 Om est, Ota: Hraje Vas tatinekjeste na housle, Primus, Praha 1993, s. 317. 
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Ze vztahu dvou obsahovych rovin je patmy ; cil nasi inscenace: nezavirejme oci 
pfed jakymkoliv pohledem, nebof jen mnohostrannost a hloubka naseho 
rozhledu skutecne zlidsfuje. Pise se rok 1964. Nase inscenace se uskutecnuje 
v tomto letopoctu, v jeho prostoru i v jeho case a proto si nemuzeme nas pohled 
na Hru 0 lasce a smrti nikterak usnadnit. Vefime vsak s Romainem Rollandem, 
ze se , veci svedomf' mohou sloucit s jasnym rozumem. Pak se uvnitf kazdeho 
z nas ztotozni ,historicky vyvoj udalostf' s takovymi lidskymi vlastnostmi, 
v jejichz jmenu byva obvykle ,historicky vyvoj udalostf' uskutecnovan. ,,156 
V rozhovoru pro Divadelni a filmove noviny Radok vysvetlil, z jakeho 
duvodu cftil potrebu radikillniho zasahu do Ro"andova textu. Hledal nekolik let 
politicky namet, politicky ve smyslu lidovy. Namet, ktery- by se zabyval tematy, 
jez byla aktualni pro lidi na pocatku sedesatych let. Hra 0 lasce a smrti tento 
Radokuv pozadavek splnila, presto v ni cftil podstatny rozdil mezi videnim sveta 
ocima Romaina Ro"anda a videnim svym. Ro"and sice die Radoka vnimal svet 
"jasnozrive, filozoficky a hluboce", presto daleko jednoduseji. "Z pocitu 
a pohledu nasi doby vznikla pak pravdepodobne ta nova rovina inscenace: 
ta galerie,. divaci, ktefi si.davaji Hru 0 lasce a smrti zahrat. ,,157 
Scenu Hry 0 lasce a smrti (Ladislav Vychodil) tvorila drevena arena, ktera 
svou strukturou pripominala ohradu pro dobytek (napad vznikl z jedne repliky 
hry: "Jsme tu jako varene!"). V arene aristokrate sehrali lidu svou hru pred 
popravou. Lid na tribune nebyl anonymnim davern, ale jednotlivymi 
individualitami, postavami, ktere Radok prevzal z Hugova romanu Devadesat tri, 
udajne na doporuceni dramaturgyne Ludmily Janske. 158 Z Hugova dila Radok 
vyuzil i pribehy a promluvy, ktere mohl s temito postavami spojit a dodat jim tak 
charakter. Hrube, prisprostle a surove chovani luzy na tribune se prolfnalo 
s jemnym a citlivym jednanim postav hnanych jako dobytek, aby hraly varene. 
Dalsim Radokovym zdrojem podnetU pro tuto inscenaci, ktery- zminoval ve sve 
studii Borivoj Srba, byly autenticke pfsemne dokumenty, uredni listiny, knihy 
a casopisy z doby Velke francouzske revoluce. Nektere dais! repliky dopsal sam 
Radok. 
156 Radok, Alfred in: program k inscenaci Hra 0 lasce a smrti, 15. 10. 1964, archiv MOP. 
157 Radok, Alfred: Rezonujicf divadlo, rozhovor s Janem Cfsarem a Alesem Fuchsem, Oivadelnf 
a filmove noviny, Praha, 23. 12. 1964. 
158 Janska, Ludmila in: Valterova, Marie: Ornestinum, Brana, Praha 2001, s. 118. 
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Leos Suchai'ipa shledaval nejvetsi silu teto inscenace v Radokove 
schopnosti klast otazky zpochybnovanim a negovanim sotva prijatych 
stanovisek. Pusobeni protikladu, nejednoznacnosti vztahu, citu a jevu byly 
principem struktury inscenace. "Jakmile cokol; z Radokovy inscenace vyloiime 
jednoznaene, vrhame se do nebezpeei, ie z toho vyslovime vidy pfinejmensim 
jen polovinu. ( .. ) Radok v principu sve inscenace nic nefesi, nybti pfedvadi 
mnohostranne souvislosti, a tim burcuje pubfikum k odpovedi. ,,159 Hra se hrala 
pro divaky v hledisti Komorniho (na zajezdech poehopitelne jineho) divadla, ale 
zaroven pro divaky v dobe padu Dantona, tedy roku 1794. Ti nejen pi'ihlfzeli, 
ale take se aktivne ucastnili denf. "Zaroveii pak vztah divak-herec zde 
zdramatizoval tim zpusobem, i.e zatimco svym Divakum dal vystupovat jako 
vice mene svobodnym fidem, jeho Herci byli tu veziiove odsouzeni revoluenim 
tribunalem k smrti pod gi/otinou a donuceni svymi vezniteli pobavit jeste pfed 
cestou na popraviste fid hrou, jei ma byt jakousi rekonstrukci jejich zloeinu proti 
revoluci a vlasti. ,,160 Prave tento posun byl Radokovym nejpodstatnejsim 
autorskym prosazenim v ramci Hry 0 lasee a smrti. Radok nevytvoi'iI historieky 
obr~z, ale ba$nieke podobenstvi osudu clqveka v souca.snern $vet~.161 Hra 
o lasce a smrti vypovidala 0 prosti'edcfeh a efleeh revoluce, 0 jeji moralee, jejich 
osudech i 0 jeji tragedii. Divak byl postaven pi'ed otazku, zda by! pro revoluci, 
proti ni, nebo zustat stranou a neucastnit se.162 
Sergej Machonin odkryl v reziserove duslednem 8sili 0 syntezu 
prosti'edek, kterYm Radok umoznil divakum unest tihu tragedie a pochopit jakysi 
dais!, hlubsi smysl toho, co videlL Vseehno jednani a deni na jevisti smerovalo 
vedome k demonstraci sveta jako celku, jednoty cloveka, sveta a vesmiru - coz 
davalo poeit moznosti a sance lidske existence v tomto i'adu. "Tento pocit 
katarze dava divakovi komplexnost divadelnich prostfedku, jichi Radok poui.iva 
v neustale vazbe a dosahuje tak, pfi zachovani jedineenosti lidi, pfibehu 
a osudu, one objektivity, ktera nemusi smleet nic, ani nejdesnejsi skutecnosti 
a pfece ma vykupujici silu. ,,163 V inscenaci se spojovaly novym zpusobem 
a za novym ucelem divadelni postupy ditvno vyzkousene - ,jarmareeni 
159 Suehai'ipa, Leos: Clovek si musi vybrat, Divadlo 3/1965, r.16, s. 30. 
160 Srba, Boi'ivoj: Alfred Radok a jeho Hra 0 lasee a smrti, DR 0, s. 878. 
161 Srba, Boi'ivoj: Alfred Radok a jeho Hra 0 lasee a smrti, DR 0, s. 878. 
162 Sugar, Stefan: Hra 0 osudoeh revolueie, Smena, Bratislava, 23. 12. 1964. 
163 Maehonin, Sergej: Hra 0 lasee a smrti, Literarni noviny, Praha, 24. 10. 1964. 
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podivana, klasicisticka deklamace, romantismus myslenky i citU vcetne jeho 
poklesle odliky, i realisticka drobnokresba ve stylu konce 19. stoleti, je (. . .) 
pfftomna i stopa filmu jako nove, ekonomicke formy organizace impresi, stopa 
divadelni avantgardy 20. a 30. let. (. . .) Pfftomna je i zakladni formule 
Piscatorova a Brechtova epickeho divadla. (. . .) Stare nemnoze romanticke 
prostfedky Radokova divadla jsou s to formulovat myslenku velmi modemi 
a protiromantickou. ,,164 Milan Lukes porovnaval Radokovu inseenaci Hry 
o lasee a smrti s Brookovu inseenacf Weissova dramatu Pronasledovani 
a zavrazdEmi Jeana Paula Marata predvedene divadelnim souborem blazinee 
v Charentonu za rizeni markyze de Sade. Obe tate dila zobrazuji tema Velke 
franeouzske revoluee, obe vyvolala stejne spontanni zajem publika, obe byla 
typem reziserskeho divadla, kdy reziser "nedemokraticky a autoritativne" urcuje 
vyraz a tvar umeleekeho dila. Spolecna je jim die Lukese regeneraee lidove 
divadelni podfvane. "Kde Radok dojima, Brook sokuje". Urcitym nedostatkem 
Radokovy inseenaee byly die Lukese "herecke vykony (, ktere) nejsou vsude 
na vysi rezijniho planu".165 
. Hudba ZdenkaLisky rovnez .praeovala s rnontc)zf, propojovala patetieke 
pasaze s voieebandem, romantieke az sentimentalnf motivy s brutalitou 
konkretnf zvukove kulisy. Rozhodne se divaei nedockali beethovenovske 
vznesenosti a vaznosti, sbor 0 gilotine byl "napul odrhovackou, napul 
revolucnfm kantem".166 Hudba se dostavala do kontrastu s Rollandovym textem 
obdobne jako pripsana "galerie luzy". Liska uplatnil svou praxi tvuree filmove 
hudby, praeoval zde s naprostou presnostf stopazf hudby. Ozval se i kriteky 
hlas, ktery- zaznamenal urcite nedostatky "tvurcf vynalezavosti" v hudebnfeh 
myslenkaeh a v propraeovani, jez proto zaostavaly za inseenacnf invencf 
Alfreda Radoka. Presto tento kritik oznacil Liskuv poGin za jeden z nejvetsfeh 
sve doby.167 
Sehvalovacf zkousky se za UV KSC ucastnil Ludvik Paeovsky, ktery-
inseenaei obhajil. Redakee Divadelnfeh novin usporadala diskusni vecer, ale 
pote, co byly predneseny uniformnf referaty, zadna diskuse neprobihala. 
Prestoze Hru olasee a smrti bylo mozne pokladat za vrehol dosavadnf 
164 Lukes, Milan: Souvislosti, Divadlo 1/1965, r. 16, s. 1-8. 
165 Lukes, Milan: Souvislosti, Divadlo 1/1965, r. 16, s. 1-8. 
166 iv, Utita hudba, Divadlo 1/1965, L 16, s. 74. 
167 iv, Utita hudba, Divadlo 1/1965, r. 16, s. 74. 
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Radokovy prace, kontroverzni pfistup k inscenaci se projevil i uvniti' MOP. 
Nektei'i zamestnanci zaujali zcela negativni stanovisko. "V souboru vsak -
pfiznam se, ie to dosud pIne nechapu - nastala situace, z nii Radok 0 rok 
pozdeji vyvodil dusledky. ,,168 Naopak divacky ohlas byl obrovskY. Reprizy byly 
beznadejne vyprodane, nebylo mozne sehnat Iistky.169 
Hra 0 lasce a smrti se 17. a 18. dubna 1968 hrala v italske Florencii 
na festivalu. Italsti kritikove se (stejne jako jejich ceskoslovensti kolegove) 
zabyvali hlavne Radokovou upravou Rollandovy hry. Ackoli reakce nebyly 
jednoznacne pozitivni, shodovaly se, ze Radokova Hra 0 lasce a smrti je 
jedinecnou a prulomovou inscenaci. "Je meznikem v historii f/orentskeho 
festivalu." Puccio Ouni v novinach II Lavoro napsal: "Lze-Ii tvrdit, ie stupefJ 
zralosti, jehoi nekte,y narod dosahl v dramatickych odvetvich, byva vetsinou 
vyznamnym ukazatelem mista, jake tento narod zaujima v ramci evropske 
kultury, pak Ize konstatovat, ie narod Ceskoslovenska nejen stoji v prvnich 
fa dach, nybri dokonce razi cestu, po ktere by se i ostatni narody mely co 
nejdfive dat, nechteji-li zaostat. ,,170 
Ve dnech 14.-16.unora 1966 $e v PrC;3zekonalo koJokviurn o. zivot~, 
cinnosti a dile Romaina Rollanda. Pi'edneseno bylo mnoho pi'ispevku a referatu, 
nejdelsi a "nejvasnivejsi" diskuse se tykaly Radokovy inscenace Hry 0 lasce 
a smrti, jejiz reprizu ucastnici kolokvia shledli. Oiskutujfcf i'esili otazky ideoveho 
zameru, vernosti originalu, historicke vernosti a aktualizace, "prava kritika nebo 
reiisera hovofit jmenem Rol/andovym". Zdenek Vancura ve svem referatu 
porovnal Hilarovu pi'edvalecnou inscenaci se soucasnou Radokovou. Venoval 
se srovnani ideovemu i technickemu, rozdilum v pojeti postav dramatu, mii'e 
snahy 0 historickou vernost, zvlast' se zamei'il na analyzu vyznamu Radokem 
pi'ipsaneho "bezcharakterniho" davu. 171 
Kratce po prazske derniere reziroval Radok Hru 0 lasce a smrti 
v Bruselu. 172 
168 Ornest, Ota: Hraje Vas tatfnek jeste na housle?, Primus, Praha 1993, s. 319. 
169 Cerny, JiiT Lednl revue to nenl, Mlady svet, Praha, 27. 11. 1964, tel: in: Sugar, Stefan: Hra 
o osudoch revolucie, Smena, Bratislava, 23. 12. 1964. 
170 Z italskych recenzl citovano in: Divadelnl noviny, Praha, 22. 5. 1968. 
171 Brett, Vladimir: Bilance rollandovskeho kolokvia, Kulturnl tvorba, Praha, 3. 3. 1966. 
172 Ornest, Ota: Hraje Vas tatlnek jeste na housle?, Primus, Praha 1993, s. 318. 
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22. dubna 1965 uvedlo Komorni divadlo poprve (v ramci MOP) hru 
norskeho dramatika Henrika Ibsena. Byla ji premiera Heddy Gablerove, 
posledni Radokova prace pro MDP. Radok nedlouho pred realizaci sve 
inscenace videl predstaveni Heddy Gablerove v rezii Ingmara Bergmana 
ve Stockholmu. Sice prejal nektere dramaturgicke upravy, ale rezijne se snazil 
jakemLikoli vlivu vyhnout. "Neumel jsem zobrazit dnes, v roce 1965, na jevisti 
Heddu Gablerovou, ktera se obdivuje urcitemu druhu smrti a ktera si jiny zpusob 
smrti osklivi. Radii jsem se 0 tom s mnoha pfateli. Shodli jsme se na tom, ze 
jsme pravdepodobne videli pfflis mnoho umirani, abychom si mohli s temito 
vecmi romanticky efektne pohravat. Nakonec jsme si prohlizeli statistiky 
o sebevrazdach. Vysledek: provedl jsem urate male, ale podstatne skrty v textu. 
Pravdepodobne je tato dramaturgicka chyba, ktere se vedome dopoustfm, 
omluvitelna. Tak vam, nasi mladi pfatele, v nasem divadle, v roce 1965 v Praze, 
pfedstavujeme dflo Henrika Ibsena. Nikoliv v historizujici inscenaci a v pfesnem 
vykladu textu. Vefime vsak, ze prave ve jmenu Ibsena a pro Ibsena. ,,173 
Podle Jaroslavy Adamove se inscenace prilis nevydarila, prave proto, 
ze Had ok hru prilis seskrtal. Adamova rovnez nepovazovala herecke obsazeni 
za vhodne. 174 (Jaroslava Adamova - Hedda Gablerova, Vaclav Voska -
Eckberg, Rudolf Deyl - Brack, Lubomir Lipsky - Tesman.) Je ale mozne, 
ze herecka zaujala zaporny postoj ze zcela jineho duvodu. Radok totiz Heddu, 
zenu mnoha tvari, interpretoval spis negativne - byla panovacna, prezirava, 
"egoistka k nevystani". "Hedda si v teto inscenaci nebere zivot proto, ze by 
nestalo za to s lidmi zit, ale ponevadz umi rozpoznat, ze se svou egoistickou, 
nadcloveckou, nehumanistickou pfedstavou zivota se cftf mezi lidmi 
zbytecna. ,,175 S timto vykladem herecka nemusela souhlasit, nebot' by bylo 
zcela prirozene, ze chtela s postavou sympatizovat a obhajovat ji. 
Radok se snazil uvest tragicky konflikt do chodu hlavne prostrednictvim 
charakteru postav, oslabil Ibsenovy motivace spolecenskym kontextem. 176 
Radokova aktualizace spocivala, krome noveho vykladu titulni postavy, v tempu 
hry, odpovidajidm moderni dobe.177 
173 Radok, Alfred in: program k inscenaci Hedda Gablerova, 22. 6. 1965, archiv MOP. 
174 Adamova, Jaroslava in: Valterova, Marie: Ornestinum, Brana, Praha 2001, s. 109. 
175 Cerny, Frantisek: Hedda Gablerova, Rude pravo, Praha, 5. 5. 1965. 
176 Cerny, Frantisek: Hedda Gablerova, Rude pravo, Praha, 5. 5. 1965. 
177 Behounek, Vaclav: Drama deziluze, Prace, Praha, 28. 4. 1965. 
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Hedda Gablerova byla opet vysoce profesionalni inscenace, bohuzel ale 
zasazena neshodami na zkouskach. UrCite konflikty ohledne Radoka zacaly 
v souboru uz v dobe prace na Hi'e 0 lasce a smrti.178 "Pos/ednf Radokovu rezii 
poznamenala neklidna atmosfera v souboru. Podle meho soudu tu hralo roli 
i ponekud nesourode a nevhodne obsazenf. ,,179 A tehdy Radok vstoupil, potreti 
a naposledy ve sve kariei'e, do Narodniho divadla. 
III. e) VACLAV HUDECEK 
Vaclav Hudecek byl prijat do MOP po ctyrech letech cinnosti 
v oblastnich divadlech (pusobil v Hoi'ovicfch, Karlovych Varech a Ceskych 
Budejovicfch). Mel povest talentovaneho rezisera s mimoradnym smyslem 
pro vytvarny ucin sceny. Jeho prvni pracf pro MOP byla jeste pohostinska rezie 
hry Jaroslava Oietla Ctyri z velkomesta (premiera 17. brezna 1960 v Divadle 
komedie). 
V roce 1962 doplnil umelecky soubor MOP dalsi mlady reziser, Hudeckuv 
spoluzak z OAMU, Ladislav Vymetal. Oba tito reziseri, Hudecek i Vymetal, 
oplyvali schopnostf domluvit se s herci bez problemu a konfliktU. Ookazali tak pri 
praci na svych inscenacfch navodit "kolektivnf" atmosferu. Pro oba rezisery byl 
shodne dulezitym hercem Vaclav Voska, kterY v jejich inscenacfch ziskal velke 
herecke pi'flezitosti. 
Prvni premierou sez6ny 1960/1961 v Komornim divadle byla Hudeckova 
inscenace hry Isidora Stoka Kotevni namesti (premiera 7. i'fjna 1960). 
Kratce na to Hudecek nastudoval inscenaci hry zahi'ebskeho dramatika 
Miroslava Krlezi Pani Glembayove (premiera 21. prosince 1960). Hra je 
soucastf jakehosi "glembayovskeho" cyklu, zahrnujicfho prozaicke texty a tri 
dramata, dukladne analyzujiciho burzoazii jako tridu z hlediska sociologickeho 
a psychologickeho. "Reziseru Hudeckovi se na velmi sugestivnf scene Adolfa 
178 Ornest, Ota: Hraje Vas tatinek jeste na housle?, Primus, Praha 1993, s. 319. 
179 Ornest, Ota: Hraje Vas tatinekjeste na housle?, Primus, Praha 1993, s. 319; tez in: 
Hedbavny, Zdenek: Alfred Radok - Zprava 0 jednom osudu, Narodni divadlo a Divadelni ustav, 
Praha 1994, s. 317. 
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Weniga podafi/o vytvoiit dusnou atmosferu nejistoty a nervozity 
z nadchazejiciho krachu, spojenou s nadlidskym usilim zachovat zdani klidu 
a dustojnosti. ,,180 Inscenace vsak byla pomerne konzervativni, nehledala nove 
postupy a cesty "moderniho soucasneho divadla" a nijak Krlezovo drama 
nepi'ehodnocovala.181 
Na konci teze sez6ny reziroval Vaclav Hudecek hru z ranku "zapadniho 
dramatickeho bulvaru". 27. cervna 1961 mela v Komornim divadle premieru 
jeho inscenace hry Johna Boytona Priestlyho, detektivka Nebezpecna 
kfizovatka z roku 1932.182 Texty jako tento, donedavna zcela nepi'edstavitelne, 
se na pocatku 60. let pomalu, na natlak divadelnich ekonomu a hlavne diky 
umnym klickam dramaturgu, zacinaly na ceskych jevistich objevovat. 
"Dramaturgie se samoziejme musela tvaiit, ie uvadi bezohlednou analyzu 
prohnile kapitalisticke spolecnosti, ve skutecnosti to ovsem byl kasastyk 
pro letni mesice. ,,183 Coz se potvrdilo - inscenace dosahla 150 repriz, coz ji i'adi 
mezi inscenace z hlediska navstevnosti nejuspesnejsL 
Dalsi z Hudeckovych rezii pro Komorni divadlo byla Roliho 
a Vincenzoniho hra Sbohem, Lugano (Sacco a Vanzetti) (premiera 26. ledna 
1962). Text sleduje pi'ibeh justicniho omylu v kauze dvou italskych anarchistu, 
"dvou mucedniku" v USA. Tematem hry je protest proti zmanipulovanym 
procesum, tisk 0 ni ale referoval jako 0 protiamericke a protiimperialisticke 
agitce, cimz bylo (v tomto pi'ipade) Komornf divadlo useti'eno spekulaci 
a natlaku. 184 Inscenace byla die recenzentu ucelena, mela spad a oplyvala 
nalehavou atmosferou. 185 Hoi'kym konstatovanim koncila uvaha nad touto 
inscenaci v Obrane lidu: "Mnozi divaci, kteii nemohou pamatovat piipad Sacca 
a Vanzettih0, budou moina kroutit hlavami: Jak tohle bylo moine? Bylo? Stale 
180 -ds-, "Pani Glembayove" v Komornfm, Prace, Praha, 30. 12. 1960. 
181 Nt, Krlezovo drama v Komornfm divadle, Lidova demokracie, Praha, 29. 12. 1960. 
182 Hry starsfho data vzniku byly pro ekonomiku divadel vyhodnejsf, protoze nestaly tolik 
devizovych prostredku jako hry nove. 
183 Cerny, Jindrich: Eduard Cupak, Brana, Praha 1998, s. 98. 
184 Cerny, Jindrich: Eduard Cupak, Brana, Praha 1998, s. 102. 
185 Bidlo, Zdenek: Historie, drama a dnesek, Vecernf praha, 29. 1. 1962; tez dk, Hra 0 Saccovi 
a Vanzettim, Svobodne slovo, Praha, 30. 1. 1962. 
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jeste je. A bude to moine, dokud nekde ve svete budou mocenske prostfedky 
v rukou tech, kdoi Sacca a Vanzettiho popravili. ,,186 
Postupne se uvolnujici politicka situace v 60. letech umoznovala 
dramaturgum divadel svobodnejsf vyber titulu. 7. listopadu 1962 byl v Komornfm 
divadle uveden Proces, druha cast trilogie Suchovo-Kobylina, v rezii Vaclava 
Hudecka. (Hra byla v roce sveho vzniku 1861 zakazana carskou cenzurou jak 
pro tisk, tak pro jeviste. Ani 0 dva roky pozdeji se autorovi nepodarilo hru 
prosadit, coz se odrazilo na jeho zdravotnfm stavu. I tretf pokus v roce 1876 
cenzura prekazila. Teprve roku 1882 byl text Procesu konecne uvolnen, ale 
zcela zdecimovany rozsahlymi cenzurnfmi zasahy a s novym nazvem 
"Z minulych casu". Presto mel v Malem divadle v Moskve obrovsky uspech.) 
Dramaturgicka uprava textu pro inscenaci v Komornfm divadle byla 
pomerne radikalnf. Sceny v rodine Muromskeho inscenatori seskrtali 
na minimum, vaha se presunula na sceny odehravajfcr se na urade. Hudecek 
text aktualizoval, aby jasne poukazal na absurditu systemu, v nemz 
se uradovimf. stalo cilern samo 0 sobe, Urednictvo zde bylo skupinou, ktera 
vykonavala jakoukoli cinnost, jen pro jejf vykonavanf. Tato Hudeckova koncepce 
byla jasnou vystrahou proti byrokracii, "kterou neni Miko domyslet v dnesnich 
souvislostech, nebof nadfazenost ufadu, jejich nekontrolovatelnost 
je pruvodnim zjevem kultu osobnosti. ,,187 Ideovy cil inscenace vsak nesel proti 
smyslu dramatu, naopak akcentoval to cenne v nem, totiz zlobny 
protibyrokraticky pamflet. "Inscenace byla vedena jednim smerem: Nevypravet 
o tom, co bylo, ale varovat pfed stale aktualnim nebezpecim ufednickeho 
munduru. Vyraznou aktualizaci, vypljvajici z logiky a smyslu textu, patfi k tem 
inscenacim, ktere bychom radi videli na jevistich MDP casteji,,188 
Hudeckova koncepce mela zrejme poukazat na nadrazenost 
a nekontrolovatelnost uradu, ktere jsou "pruvodnim zjevem kultu osobnosti. ,,189 
Rezijni zamer podporil Adolf Wenig svou scenografii desive urednicke 
masinerie. V urednickych scenach se· za pruhlednym horizontem rozhybal 
186 ok, Boj pokracuje: Sacco a Vanzetti dnes ... , Obrana lidu, Praha, 31.1.1962. 
187 Cisar, Jan: Proces proti byrokracii, Divadlo 2/1963, r. 14, Praha, s. 14. 
188 Keclik, Pavel: Proces s klasikou, Divadelni noviny, Praha, 28. 12. 1962. 
189 Cisar, Jan: Proces proti byrokracii, Divadlo 2/1963, r. 14, Praha, s. 4. 
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"obludny byrokraticky stroj".190 Hudeckova obzaloba byrokraticko-policejniho 
systemu byla prijata s nadsenim. Recenzent Lidove demokracie dokonce 
vnimal Proces jako urcite pokracovfmf, navaznost Radokovy Svedske 
zapalky.191 
S mensim uspechem rezfroval Vaclav Hudecek "preciznf kus historickeho 
spektaklu, komponovany se smyslem pro dramaticky efekt a opepreny prisadou 
sentimentu,,192, jak specifikoval hru britskeho autora Terence Rattigana 
o jed nom dobrodruzstvi Jindrich Cerny. Hlavni roli v prfbehu dramatickeho 
zivota Alexandra Makedonskeho ztvarnil Eduard Cupak. Po Cidovi a Ruy 
Blasovi to byla dalsi velka historicka postava, kterou Eduard Cupak v MDP hral. 
(Obdobnou vytvoril i 0 rok pozdeji ve hre Wolfganga Hildesheimera Obetovana 
Helena v Oivadle komedie.) "E. Cupakovi je charakter bliisi v prvni polo vine hry, 
kdy ma mista bezprostfedniho mladickeho puvabu. V psychologicky 
komplikovanejsim zaveru vsak nekde postavu zbytecne zjednodusuje 
do jedineho povahoveho rysu (egoismu, jesitnosti, zloby). (. . .) Reiiseru 
V. Hudeckovi . se nepodafi/o vyburcovat vsechny herc.e k charakterizacne . 
bohatsimu vYkonu. ,,193 Predstaveni ale nedokazalo udrzet divackou pozornost 
celou dobu, bylo "malatne, rozpacite a historizujici. Trochu Shakespeare, trochu 
modemi konverzacka. Na Shakespeara mnoho modemosti, na konverzacku 
mnoho teatralnosti i vraid ... ,,194 Kritik Lidove demokracie oznacil Hudeckovu 
rezii za "bezmocnou".195 
Premiera se mela konat 24. ledna 1963 (uvedeno na pozvankach 
a v programu), ale probehla az 7. unora 1963 v Komornfm divadle.196 
Kmenovym autorem MOP se stal Otto Zelenka, jeho prvni hru 
Obean Caneik uvedlo v rezii Vaclava Hudecka 24. listopadu 1963 
Oivadlo komedie. S touto hrou byly potize, nekolikrat zasedaly 
190 Keclik, Pavel: Proces s klasikou, Oivadelnf noviny, Praha, 28. 12. 1962. 
191 5S, Klasicky dramatik proti uplatkarum, Lidova demokracie, Praha, 13. 11. 1962. 
192 Cerny, Jindrich: Oobrodruh Alexander, Oivadelnf noviny, 3. 4. 1963. 
193 Blaha, Zdenek: Ve stopach tradice G.B.Shawa, Rude pravo, Praha, 26. 2. 1963. 
194 ok, Hra 0 zneuzitf moci, Prace, Praha, 23. 2. 1963. 
195 5S, PFfbeh velke ctizadosti, Lidova demokracie, Praha, 20. 2. 1963. 
196 Krome informace 0 zmene termfnu premiery je v pFehledu pFedstavenf ve slozce archivu 
MOP uvedeno, ze generalnf zkou5ka probehla v divadle ABC, protoze v Komornfm divadle 
se netopilo. 
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v hledisti odborne komise, aby rozhodly 0 dalsi existenci inscenace. 
Podle Ornesta kampane vetSinou rozpoutavali kolegove (umelci), 
nepoliticti cinitele. "V pfipade Obcana Cancika to byla narodni 
umelkyne Marie Majerova, zalobniee na slovo vzata, ktera donasela 
pfedevsim Antoninu Novotnemu. ,,197 
DurrenmattUv text, "nedolozene historicka komedie 0 ctyi'ech dejstvich" 
Romulus Velikj, mel v Hudeckove rezii premieru na scene Komorniho divadla 
25. (mora 1965. Zaznam inscenace odvysilala 22. kvetna 1968, rok po divadelnf 
derniei'e, Ceskoslovenska televize. 198 Vaclav Hudecek psal v programu 
o DOrrenmattove hi'e: "Romulus je napsan rafinovane a pfinasi velmi tezke 
realizacni problemy. Snad proto nepatfi k nejhyckanejsim ditkam sveho 
velikeho otee. Od komorniku, komofieh a ministru, myslenyeh autorem v rovine 
stylizovaneho hereetvi (protoze maji vyjadfit nakonee vzdy tvrde 
zmeehanizovanou organizaei /idskyeh vztahu), pfes hluboee a moudfe mysliei 
a jednajiei Romuly a Odoakery, pfes stejne poehopitelne lidsky, ale jen mazane 
a egoistieky vegetujiei Caesary, Rupfy a Apollyony az po statecne, poetieky, 
romantiekohrdinsky (a videno autorovym poucenym skepticismem druhe 
poloviny naseho veku troehu posetile) boufiei Aemiliany, Rey a Spurie Titty 
Mammy. Inseenacni fad teto ,nestylove' tragikomedie bUde tudiz patrne 
vybudovan na kontrasteeh hereekeho stylu. ,,199 Titulnf role byla trochu 
pi'ekvapive svei'ena Vaclavu Voskovi (do role Romula byli obsazovani spis herci 
"falstaffovskeho typu", nez subtilnf, moudi'f sasci). Kritiky vsak chvalily 
preciznost a pi'irozenost jeho herectvf. "Nikde nemate poeit nejake 
nepfirozenosti, vseehno je na Voskove Romulovi spontanni, samozfejme. 
Humor i tragika. (. . .) Dokaze sklicit hlediste timfez klidnym ton em, kferjm ho 
pfed okamzikem rozesm81. ,,200 Reziseru Hudeckovi se podai'ilo postihnout 
DOrrenmattovo mistrovstvf paradoxu, kdyz postavil proti sobe dva paradoxnf 
politicke cile (Romulus vladne Rfmu, aby jej znicil, Odoaker tahne proti Rimu, 
aby se mu podrobil.) S principem paradoxu pracoval i scenograf Jindi'ich Dusek, 
kdyz Romuluv zajem 0 chov slepic zvelicil a vyuzil jako scenograficky "kllc" hry. 
197 Ornest, Ota: Hraje Vas tatinek jeste na housle?, Primus, Praha 1993, s. 286. 
198 tej, TYden na obrazovce, Rovnost, Srno, 28. 5. 1968. 
199 Hudecek, Vaclav in: program k inscenaci Romulus Veliky, 25. 2. 1965, archiv MOP. 
200 Heppner, Vaclav: Voskuv Romulus Veliky, Prace, Praha, 2. 3. 1965. 
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Jeviste zaplnil chatrajicimi drevenymi slepicimi kotci (v nekterYch kotcich byly 
dokonce zive slepice), mezi ktere rozmistil busty slavnych osob rfmskeho 
imperia, jez Romulus rozprodaval. Podstatna byla samozrejme ideova rovina 
DOrrenmattova textu, tedy stret spolecnosti, ktera ma by! organizovana v zajmu 
jednotlivcu, a individuality cloveka, kterY se v tomto na svou obranu stvorenem 
systemu ztraci. "Mys/enka 0 rozporu mezi optimalni organizaci a mezi cht{mim 
kazdeho jednotlivce - a zde je opiH fee 0 optimalnim jednotlivci, t.j. 0 elov(3ku, 
kterj je idealni v tom smyslu, ze mu jde pfedevsim 0 dobro vsech - tato 
zakladni myslenka dala patrne podnet ke vzniku ,Romula Velikeho'. ,,201 
Velmi nelehky rezijnf lIkol znamenalo prevest na jeviste hru 
jugoslavskeho dramatika Miroslava Krlezi, Legenda 0 svate Ancille (premiera 
26. cervna 1965 v Komornfm divadle). Tato basnicka hra dvou prolfnajfcich 
se casovych rovin, plna mnoha komplikovanych metafor, byla pro divaky zrejme 
prilis narocna - nejen intelektualne, ale take svou "nedivadelnosti". Inscenace 
nedosahla ani triceti repriz. Po Panech Glembayich byla tato fantazijni hra 
ze stareho . Rima. druhym Krlezovym textem, . kterY v Komornfm . divadle 
nastudoval Vaclav Hudecek. "Cele dejiny lids tva jsou stigmatizovany straslivym 
krveprolitim - bez ohledu na letopoeet, filosofii Ci kostymy. Po cele te klopotne 
ceste staletimi stoji dnesni elovek uprostfed zavratne civilizace naseho veku 
a s hruzou pozoruje, jak se kolem nej vrsi mrtvoly lidi, seslych se sveta nasilnou 
smrti, dal a dal. Nezalezi na tom, zda pfed dvaceti lety v Evrope, pfed sesti 
na Kube, nebo prave ted' v Asii Ci Africe. Po staleti a tisicileti mizi ze sveta lide 
nasilnou smrti a na tomto faktu nezmenil nic ani obrovsky civilizaeni a politicky 
proces, kterjm lidstvo proslo po dobu sve existence. ,,202 
Hudecek text dost zkratil v dialozich, vypustil jeden cely obraz, presunul 
nektere textove pasaze203 . Ani tyto radikalni zasahy nedaly (pod Ie recenzentky 
Kopacove) inscenaci dostatecny rytmus a spad.204 S tim nesouhlasil Pavel 
Grym: "Toto oprosteni, tato reziserska stfizlivost a kazen, neni bez vyznamu ani 
pro rezisera samotneho. Zbavil se tak pfebujele vetese, zap/avujici scenu 
201 sch, Historie, kterou netFeba dokladat, Svobodne slovo, Praha, 2. 3. 1965. 
202 Hudecek, Vaclav in: program k inscenaci Legenda 0 svate Ancille, 25. 6. 1965, archiv MOP. 
203 Gm [Pavel Grym], Legenda nastavuje zrcadlo soucasnosti, Lidova demokracie, Praha, 
29.6.1965. 
204 Kopacova, Ludmila: Legenda 0 svate Ancille, Rude pravo, Praha, 2. 7.1965. 
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napriklad v Romulovi Velikem, v Procesu a Mesfacich. (. . .) Myslenkove silne, 
stylove Ciste a divadelne pusobive predstaveni v Komornim diva dIe je dob,ym 
vysvedcenim pro tvurci praci dramaturgie, reiie i souboru. 205 
Pozornost divadelni obce si zaslouzila i Hudeckova rezie hry Rogera 
Vitraca Victor aneb Ditka u moci v ceskoslovenske premiere (24. (mora 1966 
v Komornfm divadle). Svatopluk Benes dokonce povazuje tuto Hudeckovu praci 
za jeho nejpozoruhodnejsf z doby, kdy pusobil v MDP.206 Vitrac napsal Viktora 
roku 1928 a jak se 0 hre vyjadril Jean Anouilh, "kmotr Zidli, Godota a obhajce 
Artauda,,207: "Viktor, kte,y se zrodil v pIne zbroji ze sveho detstvi, a v nemi 
zaznivaji spodni t6ny Hamleta, ktere by jen hluchy neslysel, byl Vitracovi dim. 
Nebof Vitrac patrne nemel nic jineho na mysli, nei sokovat nebo rozesmat 
soucasneho mesfaka. Je to velice dob,y Feydeau, napsany ve spolupraci 
se Strindb ergem . ,,208 
T emer omluvny dopis divakum vlozil do programu k inscenaci reziser 
Hudecek: "Vime, ie svou sloiitou metaforicnosti i jistou podobou s dnesnim 
,Absurdnim divadlem' se nase hra ponekud vyrnyka z .beineho . repertoaru. 
Komorniho divadla, ale verime, ie se nasi divaci nechaji spolu s nami strhnout 
nesentimentalni a zvlastni poezii, plnokrevnym komediantstvim i hlubokou a tak 
aktualni humanistickou myslenkovou naplni teto ,hamletovske' hry. ,,209 
Hudecek uz mel v dobe prace na teto inscenaci zkusenost s absurdnf 
dramatikou (napr. jeho vyznamna inscenace Cekanf na Godota v Divadle 
Na zabradli, 1964) a take Vitracovu hru "nastudoval s vyhranenym smyslem 
pro absurdni humor. ,,210 K jejfmu vykladu poslouzil Hudeckovi podtitul Victora: 
"mest'anska truchlohra 0 trech dejstvich". "To, co je na predstaveni opravdu 
tvurci, vychazi z Hudeckova presneho pochopeni povahy dramatu. Reiiser 
nesvazuje situace psychologicko-rea/istickym ,zduvodfJovanim' a popisem, 
zvyrazfJuje naopak otevrenost skladby a stylizuje herecky projev do vyrazne 
205 Gm [Pavel Grym], Legenda nastavuje zrcadlo soucasnosti, Lidova demokracie, Praha, 
29.6. 1965. 
206 Benes, Svatopluk: Byt hercem, Brana, Praha 1995, s. 64. 
207 Program k inscenaci Viktor aneb dftka u moci, 24. 2. 1966, archiv MOP. 
208 Program k inscenaci Viktor aneb dftka u moci, 24. 2. 1966, archiv MOP. 
209 Program k inscenaci Viktor aneb dftka u moci, 24. 2. 1966, archiv MOP. 
210 Ornest, Ota: Hraje Vas tatfnek jeste na housle?, Primus, Praha 1993, s. 312. 
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nadsazky, v niz neni mista pro polotony. ,,211 Kritika byla nadsena nejen 
Hudeckovou inscenaci, ale i samotnou dramaturgickou volbou Vitracova textu. 
Reziser vykreslil s velkym smyslem pro detail dobovou secesni atmosferu 
rodiny a spolecnosti. Jan Cisar ocenil, ze inscenace nevytvarela absurdno 
za kazdou cenu. "Tvofi seri6zni veci seriozne - aby teprve v jistem okamziku, 
kdyz vejdou do onoho Vitracova pruzraeneho sveta, demonstrovala jejich 
nesmyslnost. ( . .) Skoda, ze v zavereenem jednani nestaei ani reziser, ani herci 
( .. ) otevfft ve vsi tragikomienosti ten kruty rozpor mezi smrti jedineeneho dftete 
a banalitou, hlouposti prostfedi, v nemz umira. ,,212 (Sestiletou Ester hrala Jana 
Drbohlavova, devitileteho Viktora Petr Kostka.) Inscenace byla prostoupena 
vtipem plnym sarkasmu a ironie, vtipem nekdy lehkym, elegantnim, jindy 
"vyslovenym s sokujicim ucinem."213 Reziserovi se zdarilo vytvorit ostrY kontrast 
mezi realistickymi charaktery a absurdnimi situacemi. Pod Ie Gryma: "Hudeekovi 
nejde jen 0 to, aby divaka zaskoeil prudkymi zvraty naiad. Obezfetne sklada 
kaminek ke kaminku - zerty krute i trapne, moudrosti blaznive i hluboce vazne -
az posledni vetou doda posledni dilek do celistve mozaiky bez trhlin a kazu. 
V Komornim d;vadlese t1eska ina jednotJive rep/iky; a to tu opravdu nebyvalo . 
zvykem. ,,214 
Milan Lukes byl k Hudeckove rezii kritictejsi - vnimal ji jako prilis 
robustni, postradajicf dostatecne pochopenf pro subtilni poezii dramatu.215 
Dalsf premiera Komorniho divadla reflektovala skrze historicke tema 
atmosferu ne zas tak davnych udalostf. Tragickou komedii Milose Rejnuse 
a Vaclava Rence216 Kralovske vrazdeni, popisujici prehistorii prfbehu 
Shakespearova Hamleta, uvedlo v rezii Vaclava Hudecka Komornf divadlo 
22. prosince 1966. Ve sve stud;i Jindrich Cerny podotyka: "Reneovo Kralovske 
vrazdeni, toeici se ko/em charakteroveho selhani Polonia, bylo samozfejme 
reflexi vzrustajici kritienosti vuei zloeinum a mravni devastaci stalinskeho 
211 Uhlfrova, Eva: Reziser u moci, Oivadelnf a filmove noviny, Praha, 6 4. 1966. 
212 Cfsar, Jan: Stupnice smfchu, Rude pravo, Praha, 9. 3. 1966. 
213 zd, Ove premiery MOP, Mlada fronta, Praha, 8. 3. 1966. 
214 Grym, Pavel: Ona je to vlastne tragedie ... , Lidova demokracie, Praha, 28. 2. 1966. 
215 Lukes, Milan: -bez nazvu-, Literarnf noviny, Praha, 12.3.1966. 
216 Vaclav Rene, die vlastnfch slov dostateene poueeny z prekladu Shakespearovych her, 
prepsal a dotvoril Rejnusovu rozhlasovou, v pozustalosti nalezenou, hru s pracovnfm nazvem 
Urhamlet. Rene, Vaclav in: program k inscenaci Kralovske vrazdenf, 22. 12. 1966, archiv MOP. 
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a postalinskeho obdobi, ktera v polo vine sedesatych let ui zacala ovladat 
ceskou kultume politickou scenu. ,217 
Hra Kralovske vrazdeni dodrzuje shakespearovsky vers a system 
metafor, zachovava i shakespearovskou strukturu dramatu. "Lisi se vsak 
od sveho vzoru pregnantni psychologii posta v, ostfeji pointovanou 
charakteristikou, zhutnenim, myslenkovym zurcitenim a mensi mirou epicnosti, 
tedy prudsim spadem. (. . .) Po bliisim studiu zda se mi toto drama ai 
pfekvapive blizke modelu dilrrenmattovskeho divadla. Asi prave ten rozdil mezi 
Shakespearem a touto hrou me jako reiisera pfivedl dfive ke Kralovskemu 
vraideni nei k nektere inscenaci Shakespeara sameho - hra je bliisi dnesnimu 
videni sveta i divadla, anii koketuje s vnejsi modemosti a pfimocarou 
aktualnosti. ,,218 Inscenace spis nez na divakuv intelekt utocila na jeho smyslove 
vnfmanf. Sugestivne navozovala atmosferu temneho a kruteho stredoveku. 
Hudeckova koncepce byla pusobiva, znacne se ale odklonila od v programu 
hlasaneho dOrrenmaUovskeho divadla, ktere Hudecek v textu spatroval.219 
" ... reiie Hudeckova vede pak jasne k hlavnimu cili, tj. promluvit za pravdu 
a proti nevyhnutelnost; ,nutnych' vraid a,nutneho 2/a'. ,220 
Recenzenti se shodovali, ze Wenigova scena, kterou tvorila dumyslna 
konstrukce (praktikably, mostky zavesene na retezech, strme schodiste), 
zabfrala na malem jevisti Komorniho divadla prilis mnoho mista, hercum 
prekazela a divaka dezorientovala. 
V breznu 1967 hralo Komorni divadlo dYe inscenace, Kralovske vrazdeni 
a Maska cervene smrti, ve Varsave v ramci druzby s Teatrem powszechnym.221 
Kratce po Kralovskem vrazdenf nastudoval Vaclav Hudecek 
s Alexandrou Myskovou, OUou Simankem a Rudolfem Pellarem lonescovu hru 
Zidle. Premiera se konala 30. rfjna 1966 v Komornfm divadle - tedy deset let 
po hlavnf vine absurdniho dramatu a divadla ve svete. "Reiisera tu nemohla 
z/akat ihava aktua/nost ci novost ani obsahova, ani formalni. Naopak, reiiser 
se po fade zkusenosti s absurdnim dramatem vraci k tomuto dilu, aby osveiil 
217 Cerny, JindFich: Eduard Cupak, Brana, Praha 1998, s. 121. 
218 Hudecek, Vaclav in: program k inscenaci Kralovske vrazdeml, 22. 12. 1966, archiv MOP. 
219 Bundalek, Karel: Dve podoby Rejnusovy hry, Divadelnf noviny, Praha, 8. 3. 1967. 
220 Hepner, Vaclav: Neuzitecna pravda, Prace, Praha, 28. 12. 1966. 
221 -autor neuveden-, Rejnusova hra ve Varsave, Lidova demokracie, Brna, 9. 2. 1967. 
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jeho vyznam a osvedcil jeho divadelnost na razdil od nekte,ych jinych dramat, 
i tehoz autora, ktera jsou jen literarni zajimavosti, tfeba vyznamnou pro vyvoj 
stylu. ,,222 
Hudecek dokazal v inscenaci pi'esne vybudovat zvraty naiad, tragicke 
a tragikomicke konfrontace reality s absurditou. Vynesl na povrch "hluboke 
lidske jadro lonescova absurdnfho pi'fbehu". Pavel Grym ve sve recenzi 
vystihnul ideu Hudeckovy inscenace: "Pfibeh stafecka a stafenky (. . .) kresli 
Hudecek jako bizarni a pfece podivuhodne pravdivy sen dvou nesfastnych 
by tosti, za jejichz smesnosti se sk,yva hluboka zivotni tragika. ,223 
Grym dale poukazuje na Zidle jako na dramaturgicky vyjimecny zjev 
na jevisti Komornfho divadla, "donedavna ulpivajiciho na slusive konvenci 
nepobufujiciho, ale take nepodnecujiciho prumeru, neni faktem hodnym 
pfehlednuti. (. . .) Nic toffz neni vic vzdaleno beznemu konfekcnimu zboii, ktere 
se na teto scene dlouha leta nosilo, jako prave lonesco." Proti tomuto 
hodnocenf se dramaturgie MOP hajila publikovanfm vyctu "nekonvencnfch" 
premier Komornfho divadla v pi'edchozfch sez6nach. Grym polemizoval, ze 
z nekterYch dramaturgicky.. hodnotnych . titulu . ,,$e ve stand;;1rdnim, 
. . 
nevynalezavem pravedeni na jevisti muze stat prumer; to se v Komornim 
diva die nejednou stalo (Kruczkowski, Hugo, Faulkner, Wilder apod.)" Dalsf 
inscenace oznacil za prohry (Askenazy - Vendulka, Danek - Lov na mamuta, 
Kozik - Cesty zen, Choinski - Pl'fbeh jedne noci).224 
Jindi'ich Cerny naopak ocenil narocnou dramaturgii Komorniho divadla, 
pokracujfcf v serii Radokovych a pi'edchozfch Hudeckovych inscenaci, jez 
"zvedla prestiz tohoto salu hodne vysokO".225 Vedenf divadla, ktere dramatiku 
autoru absurdnfho divadla nevyhledavalo, mohlo ocekavat spfs divacke 
nepochopenL Cerny vsak svou analyzou inscenace doklada, ze Hudecek 
vytvoi'iI v podstate inscenaci psychologicke hry, ac nekonvencnfmi 
vyjadi'ovacfmi prosti'edky. Tim se mu zrejme podarilo oslovit divaky Komornfho 
divadla, nebot' reprfzy byly vyprodane a aplausy na konci pi'edstavenf dlouhe. 
"... nesvedCi ani prati lonescovi, ze jeho hra ukazala moznost takove 
222 Oramaturgie MOP in: program k inscenaci Zidle, 30. 10. 1966, archiv MOP. 
223 Gm [Pavel Grymj, lonescovo ,poselsM' s jednou otazkou, Lidova demokracie, Praha, 
1. 11. 1966. 
224 Gm [Pavel Grymj, lonescovo ,poselstvl' s jednou otazkou, Lidova demokracie, Praha, 
1. 11. 1966; Pavel Grym, Odpoved' na kritiku, Lidova demokracie, Praha, 10. 11. 1966. 
225 Cerny, Jindi'ich: Hudeckovy Zidle, Oivadlo 1/1967, r. 18, s. 75-76. 
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interpretace, ani proti Hudeckovi, ie tuto interpretaci dokazal naplno 
realizovaf. ,<226 
V dobe premiery hostoval v Divadle na Vinohradech francouzsky soubor 
Theatre des Noctambules s vlastnf lonescovou rezif :lidll. Tato inscenace byla 
die vzpomfnek herecky Alexandry Myskove tvrda, zla, lide se podobali 
karikature, na rozdfl od Hudeckova pojeU, ktere se "pokouselo vydolovat 
z postav vse lidske".227 
Vaclav Hudecek rozsiril Molierova Misantropa pod nazvem Oda na krale 
(premiera 8. (mora 1968 Komornf divadlo) 0 dalsf rovinu, totiz 0 atmosferu 
spolecenske situace, v nfz Moliere hru napsal. "Ne tedy vecne hofe z udelu 
cloveka Ihat a pfizpusobovat se a vecne mamy utek od neho - ale konflikt 
spolecensky, pfimy utok na pokrytectvi spolecnosti, ktera ochotne, pfes mrtvoly, 
podkufuje mocnym nulam. ,,228 Prave tento "kriticko-vykladacskY" prfstup (posun 
Misantropa k "politickemu pamfletu") a "prflis hutne kontury, jez vedou k zaniku 
vytrfbenosti vnitrnfho usporadanf hry", vycftal Hudeckove praci Gustav Francl.229 
Inscenace vzbudila nemaly rozruch - Hudecek. hodne. aktualizoval,. 
Alcesta (Vaclav Voska) zbavil jeho pritazlive rozporuplnosti, ucinil z nej 
kladneho, moraine nadrazeneho hrdinu, oslabil linii milostneho konfliktu 
s Celimenou (Irena Kacirkova). Podstatne pro vyzneni ideje Hudeckovy 
interpretace hry bylo, ze Orontovu milostnou basen nahradila basen opevujfcf 
panovnfka. Odtud jasny vyklad - kdo je proti 6de, je proti krali.230 Jak vzpomfna 
Libuse Svormova, "Mestska divadla praiska mela znacne problemy 
se schvalovanim repertoaru. Konkretne s Odou na krale, coi byla uprava 
Molierova Misantropa. Hudeckova inscenace dostala uplne jiny vyznam. Voskuv 
Alcest se vic nei pfed lidmi skr}'Val pfed moci, kvuli nii musel nakonec 
uprchnout. Povefeni cinitele z nadfizenych organu chodili na nase pfedstaveni 
a nenachazeli zpusob, jak docilit zakazu, protoie se jednalo 0 Molieruv text 
a divaci t1eskali uprostfed scen. ,<231 
226 Cerny, JindFich: Hudeckovy .lidle, Divadlo 1/1967, r. 18, s. 75-76. 
227 Myskova, Alexandra in: Valterova, Marie: Ornestinum, Brana, Praha 2001, s. 55. 
228 Urbanova, Alena: CtyFi prazske premiery, Divadelni noviny, 28. 2. 1968. 
229 Francl, Gustav: Na okraj nove inscenace Misantropa, Divadlo 4/1968, r. 19, s. 74-76. 
230 Smetana, Milos: Zapas 0 servilni 6du, Mlada fronta, 13.3. 1968. 
231 Svormova, Libuse in: Valterova, Marie: Ornestinum, Brana, Praha 2001, s. 125. 
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Take Gorkeho Mesfaky, uvedene ke 40. vyroci zalozeni KSC, reziroval 
Vaclav Hudecek (premiera 11. kvetna 1961 v Komornim divadle). Rude Pravo 
prohlasilo Gorkeho hru za "zakladni dilo socialisticke dramatiky" a z tohoto 
hlediska take nahHzelo inscenaci, srovnavajic ji s Honzlovou inscenacf z roku 
1949.232 "Je zasluhou dramaturgie a hlavne rezie mladeho rezisera Vaclava 
Hudecka, ze silne pfedstaveni Mesfaku ujasnuje cinem sveho noveho, 
netradicniho pojeti mnohe, co tu b'jva zbytecne zamlzovano v teoretickych 
sporech. Ve shode s textem vede Hudecek rozhodujici utok sve hry proti 
mesfactvi. Ukazuje naplno jeho zrudnost, dejinnou nehybnost. (. . .) 
Pfes vsechnu tu tihu, bahno a rmut zni Hudeckovi celek inscenace jasnym 
t6nem dejinneho optimismu. (. . .) Klade jine pfizvuky, protoze inscenuje hru 
z hlediska dneska. Dnesek proste posunul vsechny pfizvuky ve hfe - a reziser 
a herci to pfesne postihli. V tom je (pod Ie Sergeje Machonina) nejvetsf pfinos 
Mesfaku v Komornfm divadle. ,,233 
III. f) LADISLAV VYMET AL (1.) 
Ladislav Vymetal uz behem studii na prazske OAMU asistoval reziserum 
Otomaru Krejcovi a Alfredu Radokovi. Jaroslav VostrY 0 nem v roce 1962 
napsal: "Divadelnost Vymetalovych inscenacf nenf hrana nebo zkraslujicf 
a naopak prozrazuje vsechno nedodelane. To je dana ani ne tak vekem, jako 
narocnosti. Tenta reZiser toliz nejenze to nebude mit lehke, ale dokonce si sam 
klade tezke ukoly. ,,234 Vymetalovy inscenace v sobe mely romantismus, ne jako 
umelecky princip, ale romantismus pohledu na svet obestreny tajemstvim. 
Prvni, do jiste miry "zkusebnf" Vymetalovou rezii v MOP byl Ruy Bias 
Victora Huga. Premiera v Komornfm divadle probehla 31. kvetna 1962, 
inscenace se hrala take ve Valdstejnske zahrade, "Ietn! scene MOP", 
od 22. cervna do 14. cervence 1962. Ruy BIas si ziska I velkou divackou prizer1, 
232 Opavsky, Jaroslav: Revolucni historie i soucasnost na scene, Rude Pravo, Praha, 
27.5.1961. 
233 Machonin, Sergej: Hi hry ° hrdinstvf nasi doby, Literarnf noviny, Praha, 27. 5. 1961. 
234 Vostry, Jaroslav: 0 Ladislavu Vymetalovi, Divadlo 1/1962, r. 13, Praha, s. 51. 
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s velkou pravdepodobnostf dfky popularnfmu Eduardu Cupakovi, kte,y ztvarnil 
titulnf roli. Nekterf kritici vsak nadsenf nesdfleli. Recenzent v Tvorbe Cupakova 
Ruy Blase prohlasi/ za "nehotovy herecky vykon, v nemz pfevazuje vypjaty 
sentiment", kte,y poznamenal celou inscenaci. "Byl to zfejme herecky ukol 
nad Cupakovy sily, nezvladl jej ani technicky. ,,235 Problematicke bylo i samotne 
zkousenf. Reziser nebyl spokojeny s archaickym prekladem Frantiska Kozfka, 
proto dramaturg Ormola zadal novy preklad basnfku Petru Koptovi. Ten zase 
nedodal text viSas a z toho duvodu byl osloven i prekladatel Jindrich Pokorny. 
Herci si museli behem zkousenf postupne doplnovat a vymenovat casti textu, 
coz zpusobi/o konflikt Ladislava Vymetala s hercem Vaclavem VOSkOU?36 
Presto Ladislav Vymetal nastoupil od zai'f 1962 do angazma v MOP. 
V Oivadle komedie rezfroval Ladislav Vymetal satirickou hru 
Dobrackove Leonida Zorina (premiera 21. (mora 1963). Tato 
komedie je namfrena proti pohodlnosti a Ihostejnosti, proti /idem, kterf 
se bojf riskovat, kdyz majl vyjadrit vlastnf nazor. Maly podvudek tak 
dorusta obludnych rozmeru a podvodnik stoupa po spolecenskem 
zebricku vzhuru. 
Uvedenf Oobracku vsak predchazely komplikace. Kazdy text 
musel byt pred zapocetim zkouseni zaslan na Narodni vybor 
hI. m. Prahy a tentokrat si Ornesta, kte,y text upravoval, pozval 
vedoud divadelnfho oddelenf ustredniho vyboru strany, "ze se strana 
rozhodla nedoporucit Dobracky k provozovani." Ornest si vyzadal 
pfsemne vyrozumenl, ale druhy den bylo provozovani telefonicky 
povoleno. "Takhle jsem postupoval vzdycky: vedel jsem okamzite, 
ze 0 tom zadny organ nejednal, nybri si hru pfecet/ nekdo jako tfeba 
tajemnik Vladimir Koucky a nelibila se mu ... ,[237 
Jiz tradicne se MOP "pojistila" nalezite vybavenym programem 
k inscenaci. Ten krome zivotopisnych dat autora obsahuje nekolik 
citad z projevu N. S. Chruscova z XXII. sjezdu KSSS a ze zasedani 
Nejvyssfho sovetu SSSR v roce 1962. Navfc autor hry patril mezi 
235 -autor neuveden-, Opet v zahradach, Tvorba, Praha, 5. 7. 1962. 
236 Vymetal, Ladislav in: Valterova, Marie: Ornestinum, Brana, Praha 2001, s. 102. 
237 Ornest, Ota: Hraje Vas tatfnekjeste na housle?, Primus, Praha 1993, s. 312. 
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predni sovetske dramatiky mladsi generace, jeho hry se hraly 
ve vsech "prestiznich" divadlech. Dobracky uvadelo moskevske 
Ustredni divadlo sovetske armady dokonce nekolik sez6n, ale 
v Divadle komedie meli pouhych 21 repriz. 
Od roku 1959, kdy byla v Divadle ABC poprve v Ceskoslovensku 
uvedena DOrrenmattova Navsteva stare damy (v rezii Miroslava Hornicka), 
pomalu pronikal tento svycarsky autor na ceskoslovenska jeviste. Tehdy 
devetadvacetilety Ladislav Vymetal nastudoval v Komornim divadle inscenaci 
Fyziku (premiera 8. kvetna 1963). Fyzikove, "hra-detektivka" 0 moralce 
a odpovednosti, se dostali na jeviste Komorniho divadla take diky velkorysosti 
sveho tvurce. Dramaturgie MDP totiz ziskala od DOrrenmatta svoleni, ze hra 
muze byt uvedena bez devizovych plateb (s temi musela divadla setrit, proto 
nekteri autori, napr. Arthur Watkyn a Jerome Kilty, vysli divadlum vstric 
a prijimali tantiemy v korunach). 
Behem pi'ipravy inscenace meli herci moznost diskutovat s odborniky, 
fyziky i psychiatry, 0 deni ve syete vedy a medidny.238 
Prestoze Vymetalova prace byla velmi precizni, nedokazala presvedcit 
Jindricha Cerneho: "Jako obvykle hrajf se u nas Fyzikove az tehdy, kdyz uz 
obleteli cely svef. To ovsem nelze vylykat dramaturgii Mestskych diva del, ktera 
tu konecne saha v zapadnf dramatice po nesporne hodnote a dava vlastne 
prvnf velkou pracovnf pfflezitost reziseru VymetaJovi. Inscenacnf vysledek 
ovsem nikoho nenecha na pochybach, co melkosti se dnes denne na teto scene 
odehraje. Osudne ho pfedznamenal kupodivu uz vytvarnik arch. Svoboda. 
Prostorovemu fesenf se ovsem tezko mohl vyhnout reziser, ktelj take jen 
naznakove aranzuje tam, kde sf kontrastni kompozfce hry zada aranzma az 
naturalisticky pine (sceny vyslechu). V pfesne vykreslenem prostfedf nemuseli 
by pak pfedstavitele dvou ze tfi fyziku tak pfflis okate hrat blazny a figurkafenfm 
rozbijet vyznamovou napjatost ustfednfch scen. Nenf divu, ze vsechny tylo 
okolnosti poznamenaly i Voskova Mobia, pfevysujiciho jinak uroven inscenace. 
Inscenace, ktera uz silou Dilrrenmatta (v pfekladu pecliveho sledovatele 
Dilrrenmattova dila B. Cernika) je cennym divadelnim vecerem. ,,239 
238 Simkova, Helena: Pozoruhodna hra ze Svycar, Vecerni Praha, 13. 5. 1963. 
239 Cerny, JindFich: DOrrenmattovi Fyzikove v Praze, Lidova demokracie, 14.5. 1963. 
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Zdenek Blaha byl k Vymetalove inscenaci shovivavejsi, ale i on poukazal 
na nevyvazenost prvniho a druheho dejstvi, kterou zpusobilo prilisne 
psychologizovani a naopak potlaceni groteskni polohy DOrrenmattova textu.240 
Rovnez dalsi recenze vytykaly Vymetalove inscenaci poruseni zanru 
DOrrenmattova textu, nevyuziti "divadelnosti prudkych promen" a "komediantske 
rozkose ze hry na nuz".241 Divaci navstevujici Komorni divadlo byli zvykli videt, 
ba dokonce od tohoto divadla ocekavali kvalitni herecke obsazeni a silne 
pribehy lidskych osudu. Je vice nez jiste, ze se divaci nenechali kritickymi 
ohlasy na Fyziky nijak ovlivnit, nebot' pro ne byl zcela jiste nejvetsi devizou 
kazdeho predstaveni herecky vykon Vaclava Vosky v roli doktora Mobia. 
Pozoruhodne je, ze Friedrich DOrrenmatt, kterY se prazske premiery 
zucastnil, reagoval zcela odlisne, nez ceska kriticka obec: "Fyzikove se vetsinou 
nehraji spravne. Ani Peter Brook nepochopil zcela zamer. Tato hra vubec 
nepotfebuje rezijnf napady, ale dobre herecke obsazenf. Ubi se mi prazska 
inscenace, tam mlady reziser umel najit pfesny klfC. ,,242 
125. repriza a zaroven derniera Fyziku byla 27. brezna 1966 primym 
. preno~em vysilana Ceskoslovenskou televizf (hralo se v divadle ABC). 
Na zacatku nasledujici sez6ny reziroval Ladislav Vymetal drama Fritze 
Hochwaldra Verejny zalobce (premiera 23. zari 1966 v Komornim divadle), 
jehoz tematem je obdobf jakobinskeho justicniho teroru ve Francii. 
Je pravdepodobne, ze pribeh v divacich probouzel vzpominky na inscenovane 
politicke procesy v 50. letech v Ceskoslovensku. 
Vubec prvni hrou Jeana Geneta uvedenou na ceskych jevistfch byly 
Sluzky v rezii Ladislava Vymetala (premiera 14. zMi 1967), ktere zahajily 
v Komornim divadle sez6nu 1967/1968. (Tato Vymetalova rezie byla prenesena 
do Mahenova divadla v Brne, kde mela premieru v unoru 1968.) Reakce v tisku 
byly velmi rozpacite, vyvstala otazka, zda je tento GenetUv debutovy text 
vhodnym titulem pro Komorni divadlo.243 
240 Blaha, Zdenek: Moderni podobenstvi, Rude pravo, Praha, 1. 6. 1963. 
241 Urbanova, Alena: Tragicka komedie, Kulturni tvorba, Praha, 6. 6. 1963. 
242 -autor neuveden-, Friedrich DOrrenmatt, Literaturnaja gazeta No 26, 28. 6. 1967 in: Divadelni 
noviny, Praha, 30. 8. 1967. 
243 Dolanska, Slavka: V proudu sezony, Reporter, Praha, 20. 3. 1968. 
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Podrobne se Genetove tvorbe i Vymetalove inscenaci venoval Zdenek 
Horfnek. "Praistf inscenaloti si strukturu vztahu znaene zjednodusili. 
Do reiijniho planu se nevesly obe stranky Genetovy dvoup610ve koncepce: 
napeti mezi zakladnimi tendencemi - unik a odreagovani - se v inscenaci 
utlumilo jednostrannym forzirovanim druhe. Nenavist k milostpani vytlaeuje slast 
ze hry na milostpanf. Spada to hlavne na vrub reiisera, kte,y nedokazal (nebo 
nechtel) vyteiit z teto hry dumyslny ceremoniel, jaky GenetUv text 
ptedpoklada. ,,244 Inscenace byla dIe Horlnka herecky pi'His extaticka, hralo 
se mnoho emocl a citu, ale malo myslenek a vyznamu, coz vedlo k tomu, ze 
predstavenf byla pro divaky spatne pochopitelna. Vymetal prflisnym 
naduzfvanfm scenickych efektU roztrfstil hereckou soucinnost, navfc zcela proti 
Genetovi vytvoril atmosferu "jakehosi fantastickeho hororu", cfmz vytvoril zcela 
"negenetovskY" vztah mezi hrou a divakem. Scena Jindricha Duska pripomlnala 
katafalk smrtelneho loze, na jevisti byla spousta kvetin a pripomfnalo tak 
pohrebnl Sir!. "Seeteme-li aktiva a pasiva prvni eeske genetovske inscenace, 
dostaneme vysledek rozpaeity a malo prukazny: Genet byl sice uveden, ale 
nebyl dosu.d pro ceske divadlo of)jeven. ,<245. 
Milan Lukes by mlsto scenograficke okazalosti ocenil vetS I prostotu, 
nadhled, humor - ,jsou i taci (divaci), kteti demonstruji nahlym odchodem, a ti, 
kteti zustavaji se deli na tolerantni a rozzlobene. Trochu skandalu ovsem 
k inscenaci Geneta patti ui tradiene, a nasemu divadelnimu iivotu taky 
neuskodi. ,<246 Tricet let po premiere se reziser postavil ke sve praci kriticky. 
"Genetovy Sluiky jsem si ptal reiirovat a jako inscenace patti k mym omylUm. 
Jednalo se 0 text, kte,y jsme zkouseli velice intenzivne a radi, v cele 
s Jaroslavou Adamovou. Ai mnohem pozdeji jsem pochopil, ie tudy cesta 
nevede, protoie jsem hru silne psychologizoval. ,<247 
244 Hofinek, Zdenek: Obrazy a obfady, Divadlo 12/1967 r. 18, s. 57-61. 
245 Hofinek, Zdenek: Obrazy a obfady, Divadlo 12/1967 r. 18, s. 57-61, tez in Opavsky, Jaroslav: 
Hleda se nova romantika, Rude pravo, Praha, 11. 10. 1967, tez Uhlirova, Eva: Genetovsky 
~okus, Divadelni noviny, Praha, 27. 9. 1967. 
46 Lukes, Milan: Genet, Literarni noviny, Praha, 29.9.1967. 
247 Vymetal, Ladislav in: Valterova, Marie: Ornestinum, Brana, Praha 2001, s. 103. 
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III. g) 
Gorkeho Mest'aci v Hudeckove rezii byli Ornestovym "desatkem" rezimu, 
nemohl se, nebo spfs z taktickych duvodu nechtel, vyhnout oslavam 40. vyrocf 
zalozenf KSC. Na jeho pocest MOP oficialne uvedla v roce 1961 dve inscenace 
- krome Mest'aku jeste hru Samuila Aljosina Vsechno zustane lidem (premiera 
9. brezna 1961 v Komornfm divadle), kterou rezfroval Ota Ornest. Autor sam 
"sveril" svuj text Komornfmu divadlu jako prvnfmu divadlu v CSSR.248 
V roce 1962 bylo k MOP administrativne pripojeno Oivadlo ABC, herecky 
soubor se tak rozsiril 0 herce tohoto divadla, coz zpusobilo rozruch v souboru. 
Jednfm faktorem mohla by! hrozici konkurence, dalsim pak vpad jineho 
hereckeho projevu a vyrazoveho rejstriku. Nezanedbatelny byl i fakt, jak 
pripomnel Svatopluk Benes, ze "z MOP se stal mega projekt s obrovskym 
mnotstvfm zamestnancu, tedy hrozila ztrata pocitu intimity a sevfenosti 
kolektivu". Nekteri herci dodnes vidi v tomto spojeni konec "prave ery 
Mestskych divadel prazskych".249 Ale diplomat a taktik Ota Ornest tuto situaci 
dokazal zklidnit. Navic bylo ABC divadlem s vetsim jevistem, jake dosavadnfm 
MOP schazelo, a v Oivadle komedie mela v bllzke dobe zacft rekonstrukce. 
Provoz podniku MOP 0 trech scenach byl znacne narocny. Oramaturgie 
nechtela slevit ze svych naroku, ale presto musela pfipojenfm Oivadla ABC 
pristoupit na kompromis a zafazovat v celkovem repertoaru vyssf procento her 
zabavneho charakteru. "Komomf divadlo zustane i nadale divadlem dramatu, 
tak jak je urcovala at dosud nejlepsf a nejuspesnejsf pfedstavenf. Divadlo 
komedie uvede komedialnf repertoar od komomf klasiky at k soucasnym 
veselohram a hram s aktualnf problematikou se satirickym zamefenfm. Divadlo 
ABC pak bude divadlem lidove zabavy v nejlepsim slova smyslu: chceme zde 
hlavne pestovat hudebnf komedii. ,,250 Oivadlo ABC vstoupilo do MOP zatizene 
dluhy, ktere se podafilo pokr0 az trzbou z "kasovnfho trhaku", Idiotky Marcela 
Acharda s Jirinou Bohdalovou v hlavnf roli. 251 Tato komedie v rezii Oty Ornesta 
248 In: program k inscenaci Vsechno zustane lidem, 9. 3. 1961, archiv MDP. 
249 Benes, Svatopluk in: Valterova, Marie: Ornestinum, Brana, Praha 2001, s. 43. 
250 Ornest, Ota: Divadelni noviny, Praha, 12.6. 1963. 
251 Valterova, Marie: Ornestinum, Brana, Praha 2001, s. 198. 
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(premiera 6. cervence 1963 v Divadle komedie) dosahla 376 repriz (coz byl 
v historii Ornestovych MOP absolutne nejvetsi divacky uspech) a z Jiriny 
Bohdalove se tehdy stala hvezda. 
Promitanim titulku " Vitame sve pnzmvce z reorganizacnich niv, 
z Likvidankova, Divadelnich n~vin atd. ,252 pred predstavenimi hry Oldrich Danka 
Lov na mamuta (premiera 25. rijna 1963 v Komornim divadle) pravdepadobne 
resil rezirujfci reditel Ornest nejen divadelnicke spory. Alena Urbanova toto 
odsuzovala, nebof publikum nemohlo tusit, 0 co se jedna, a reagovalo 
nezajmem.253 Sergej Machonin hodnotil inscenaci spis zaporne: "Smejete 
se vtipum i jednotlivym peknym satirickym slehum, ale nudi vas, jak to nema 
dohromady zadnou myslenku, i kdyz ji to pfedstira. Mezi jednotlivymi obrazy je 
pekny balet, kte,y by si mimochodem zaslouzil choreografa a vaznou a ne jen 
,vyplfJovaci' praci. Jinak nic. Zabava ne. Zabavicka s trochou pepfe. ,254 
"Lehkokonverzacnev6dvilovozabavny" sty I inscenace shledal kritik Lidove 
demokracie nedostacujicim a vznesl otazku, zda Lov na mamuta nema vetsi 
. a hlubsi kvalitu, kterou ale insGenatori nevyu,Zili.255 
Dalsi veleuspesnou inscenaci Oty Ornesta v Divadle komedie 
bylo Vajicko Feliciena Marceaua (premiera 23. unora 1964). Tata 
cerna komedie spada svym zanrem mezi konverzacni hry, ale 
prekracuje hranice tohoto vymezeni. Marceau vytvoril hru technikou 
montaze a az filmoveho strihu. Pojem "by-t ve vajicku" zlidovel, dostal 
se do bezne mluvy. "Ale hlavne Ize v tomto pfirovnani najit 
nejvlastnejsi smysl existence Mestskych divadel prazskych v rozmezi 
let 1950-1973: nikdy jsme nebyli a ani nechteli byt ve vajicku, nikdy 
jsme nestali v zakrytu, nikdo nas nikdy nemohl davat za vzor. ,256 
V roce 1964 dostal Ota Ornest prikaz z "nadrizenych organu" propustit 
devet hercu. Ota Ornest rychle nasadil na repertoar Shakespearova Kupce 
252 Urbanova, Alena: Mensf ulovek, Kulturnf tvorba, Praha, 21. 11. 1963. 
253 Urbanova, Alena: Mensf ulovek, Kulturnf tvorba, Praha, 21.11.1963. 
254 Machonin, Sergej: Satira ma na vybranou, Literarnf noviny, Praha, 7. 12. 1963. 
255 5S, Dramatik hleda sam sebe, Lidova demokracie, Praha, 1. 11. 1963. 
256 Ornest, Ota: Hraje Vas tatfnek jeste na housle?, Primus, Praha 1993, s. 278. 
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benatskeho (premiera 11. kvetna 1964 v Oivadle komedie), kde vsechny 
udajne nadpocetne herce zamestnal a prokazal tak jejich naprostou 
nepostradatelnost.257 Podle obsazeni inscenace se mohlo jed nat 0 nektere 
z techto umelcu: Gustav Heverle, Eduard Cupak, Jaroslav Rauser, Vlastimil 
Hasek, Milos Vavruska, Stanislav Fiser, Petr Kostka, Otto Budin, Karel Benisko, 
Bohumil Svarc, Jiri Bruder, Vladimir Salac, Richard Zahorsky, Mirko Musil, 
Vladimir Klemens, Libuse Svormova, Alena Vranova a Kvetoslava Fialova. 
21. dubna 1966 byla uvedena premiera hry Franka Narcise Jak vrazdili 
sestru Jinnu v rezii Oty Ornesta258 . Tento text ziskal cenu londynskych kritiku 
"Nejlepsi hra roku 1965". Pribeh byl rezijne spis jen naznaceny, tragicky osud 
ctyr zen se pred divaky nerozehral.259 Presto predlozit publiku problematiku 
lesbickeho vztahu bylo v roce 1966 zajiste velmi odvazne. " Tehdejsi obecenstvo 
vubec nereagovalo, bylo uplne pfimraiene, ledove. ,<260 
MOP stale udrzovala dve linie sve dramaturgie. Prvni, dramaturgicky 
i divacky narocnejsi, odbornou obec uspokojovala, zatfrnco druha,. zabavna 
linie, sklidila kritiku nekterYch recenzentu. Napr. Alena Urbanova upozornila 
na nizkou uroven vkusu u zabavnych titulu (Nepokrades, Nase draha neboika, 
Jak vraidili sestru Jifinu), kritizujfc jejich podbizivou IfbivoSt.261 
Dallas - 22.listopadu 1963, hra/dokument belgickeho dramatika 
a novinare Jeana Francise mela premieru v Komornfm divadle 16. brezna 1967 
v rezii Oty Ornesta. Ornest zvolil tento text zcela zamerne, nebof zastaval 
presvedceni, ze divadlo ma co nejpohotoveji reagovat na udalosti, ktere 
se dotykaji vsech lidi. Vrazda prezidenta Kennedyho takovou udalostf 
bezesporu byla. Navic se tata Francisova hra dotykala tematu soudnictvi 
moderni doby, coz bylo u nas, par let po inscenovanych procesech padesatych 
let, jiste tema velmi zive. 
257 Neuder, Jii'f in: Valterova, Marie: Ornestinum, Brana, Praha 2001, s. 146. 
258 Otu Ornestovi byl v roce 1966 udelen titul zaslouzily umelec. 
259 Gm [Pavel Grymj, Podivna historie se ctyi'mi zenami, Lidova demokracie, Praha, 26. 4. 1966. 
260 Vranova, Alena in: Valterova, Marie: Ornestinum, Brana, Praha 2001, s. 131. 
261 Urbanova, Alena: Demobilizace komedie, Kulturnf tvorba, Praha, 1966. 
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Reziser Ornest zachoval vecnost dokumentu i v inscenovani Francisovy 
hry. Pouzil jakysi "princip divadla faktu". Na zacatku predstaveni byl promitan 
filmovy material, udajne zbytecne dlouho a na prilis male platno.262 
Oramaticnost (a svym zpusobem i divadelnost) byla zak6dovana uz v samotne 
forme dialogu, totiz forme vyslechu.263 Herettvi bylo take velmi civilni, postavy 
byly odliseny jen malymi charakterizacnimi naznaky.264 
III. h) IVAN WEISS (1.) 
Poslednim reziserem, kteremu angazma v MOP nabidl Ota Ornest, byl 
Ivan Weiss. Pusobil v EX-OISKu, v Ostrave a Plzni. 0 praci v MOP se uchazel 
nekolikrat, ale az odchodem Alfreda Radoka se uvolnilo reziserske misto. 
V MOP se uvedl rezii frasky Jevana Brandona-Thomase 
Charleyova· teta s Lubomirem . Lipskym v hlavnf roli. (premiera 
29. rijna 1964 v Oivadle ABC). Inscenace byla stylizovana v duchu 
neme grotesky, nejen hudbou a herectvfm, ale i v)ftvarna slozka, 
scena (Frantisek Skripek) i kostymy (Jan Skalicky), pracovala 
s principem cernobile kombinace. Nechybela ani obligatni 
slehackova bitka. 
Inscenace Charleyovy tety byla velmi zdarila, ale pro historii 
ceskeho divadla jsou mnohem vyznamnejsi Vymetalovy 0 nekolik let 
pozdejsi rezie - OOrrenmatovy hry Play Strindberg a Purpuroveho 
ostrova Michaila Bulgakova (obe v Komornim divadle). Jako reziser 
byl Weiss velmi preciznf, vzdy mel predem pripravenou podrobnou 
rezijni koncepci a tu hercum predkladal. Byl intelektual, mel ale smysl 
pro komediantstvf.265 
262 Urbankova, M.: Jevistnf dokument 0 vrazde, Prace, Praha, 29. 3.1967. 
263 Gm [Pavel Grym], Dallas - 22.listopadu 1963, Lidova demokracie, Praha, 18. 3. 1967. 
264 st, Prvni ozvena Dallasu, Vecerni Praha, 23. 3. 1967. 
265 Svormova, Libuse in: Valterova, Marie: Ornestinum, Brana, Praha 2001, s. 124. 
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Ceskoslovenskou premieru hry Jeana Giraudouxe Souboj andelu uvedlo 
Komorni divadlo v rezii Ivana Weisse 23. i'ijna 1966. 
Weiss vyzadoval od hercu projev s minimem gest a pohybu. Duraz daval 
na az ornamentalne retoricky projev postav. Na jevisti se tedy hlavne 
diskutovalo a filozofovalo, mene uz prozivala a hralo - coz byl die Gryma 
vhodne zvoleny pi'istup k tomuto Giraudouxove textu. 266 Jindi'ich Cerny naopak 
zduraznil, ze ani herci (a tedy ani reziser) nedodrzeli psychicke profily postav: 
"VZ tak hereeky nevyvazene pfedstaveni ztraei i v rovine ustfedniho konfliktu 
ironieky sarm a stava se trivialni. ,/267 
Triumfem rezisera Ivana Weisse se stala jeho rezie satiricke 
komedie Michaila Bulgakova Purpurovy ostrov. Hra s podtitulem 
"Generalni zkouska hry obcana Julese Verna v divadle Gennadije 
Panfilovice, s hudbou, chrlenim sopky a anglickymi namoi'niky" mela 
premieru 18. prosince 1967 v Divadle ABC. Po Machackove 
sugestivni inscenaci Bulgakovova Uteku (premiera 12. bi'ezna 1959) 
dramaturgie MDP znovu upozornila na opomijenyproud sovetske 
dramatiky. 
Purpurovy ostrov je "pamflet na kyc, vyrabeny ve dvacatych 
letech pod zaminkou revolucne angazovaneho divadla,,268 
predvedeny jako divadlo na divadle. Hraje se "pi'edvadecka" hry, jejiz 
ideova nezavadnost mus! by! potvrzena vyssi stranickou instanci. 
Reziser v teto inscenaci stylizovane citoval a parafrazoval pNky 
vei'ejneho zivota - lidove manifestace, vojenske pi'ehlidky, politicke 
projevy, ale i kabaret a santan. Tyto citace v divacich vyvolavaly 
okamzite asociace a spojitosti odhalujici banalitu a vyprazdnenost 
svych pravzoru. Weiss dokazal dat inscenaci podobu "hutne 
a robustni grotesky", vytvoi'it bombastickou a pi'itom tezkopadnou 
podivanou.269 Sergej Machonin se ve sve recenzi zamei'il na hudebni 
slozku Weissovy inscenace: "Hudebni vtip inseenaee, jehoz autorstvi 
patfi rovnym dilem skladateli (Josefu Smetanovi) a reziserovi, 
266 Gm [Pavel Grym], Giraudoux - prvnf z trojice, Lidova demokracie, Praha, 25.10. 1966. 
267 Cerny, Jindi'ich: Stestf z rozumu, Divadelnf noviny, Praha, 22. 2. 1967. 
268 Urbanova, Alena: Bulgakovovo hore z divadla, Divadlo 2/1968, r. 19, s. 78-80. 
269 Gm [Pavel Grym], Jak se nedela (dobre) divadlo, Lidova demokracie, 21. 12. 1967. 
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je zaloien na napadu znesvecovani veci vyhlasovanych leta 
za svate. Kdyby se v textu sebevic mluvilo 0 specificky socialistickem 
pokrytectvi, nemohl by si je divak uvedomit ani z tisiciny tak nazorne, 
jako kdyi zdeseny feditel divadla nafizuje dirigentovi zoufale, aby 
okamiite prestal hrat burioazni a prohnilou piseii Tipperary: 
pohotovy dirigent, kterjl chape ,vidycky vsechno pfedem', pfesaltuje 
kratkym spojenim okamiite na revolueni pochod Smelo to va risci 
v nogu. Hlediste fiei stejne, jako kdyi se v zaveru hry do kratieke 
fraze pfimo na sebe namontuje Tisickrat pozdravujeme tebe a Siroka 
strana moja rodnaja. ,[270 
Leos Sucharipa videl problem inscenace v nedostatecne 
citelnem parodickem posunu a v herecke nevyrovnanosti: 
" .. . nepfesnost ei pfibliinost hereckeho ztvameni (. . .) je velmi citelna 
a oslabuje uCinnost celku. ,[271 Zretelnou nejistotu zanru a zpovrchneni 
Bulgakovovy satiry kritizovala Alena Urbanova - z tohoto ovsem 
nevinila jen inscenatory, dokazoval to die jejiho usudku i fakt, ze 
Sulgakovova $atira byla jiz ctyricet let stara,272 Narozdfl od Urbanove 
publikum ocenovalo hlavne ideu a adresnost hry, kterou ve Weissove 
inscenaci vnimalo jako velmi aktualni. Zvlast' silny byl zaver 
inscenace, jemuz kraloval Lubomir Lipsky. jenz ztvarnil schvalujici 
organ v presne, ledove chladne, az strnule stylizaci.273 Po prazske 
premiere recenzenti pripominali smutny a nespravedlivy osud 
Tairovovy inscenace Purpuroveho ostrova v roce 1928 
v moskevskem Malem divadle, stazene po trech reprizach. Po srpnu 
1968 se totez stalo v Komornim divadle. Uvadeni Purpuroveho 
ostrova bylo zakazano. "To ui se konaly v nabitem hledisti hotove 
demonstrace. ,,274 
270 Machonin, Sergej: Prot Vajitko?, Divadlo, 2/1968, r. 19, s. 43-45. 
271 Sucharipa, Leos: Utok proti frazi, Rude pravo 24. 1. 1968. 
272 Urbanova, Alena: Bulgakovovo hore z divadla, Divadlo 2/1968, r. 19, s. 78-80. 
273 Stranska, Alena: Na okraj divadelniho tydne, Svobodne slovo, Praha, 17. 1. 1968. 
274 Ornest, Ota: Hraje Vas tatinek jeste na housle?, Primus, Praha 1993, s. 323. 
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IV. eBOeB! 1968/1969-1975/1976 
IV. a) 
Kvuli srpnovym udalostem zacala divadelni sez6na v nekterYch divadlech 
opozdene (MOP ale zahajila sez6nu standardne v zM!). Oivadla hrala z jasneho 
popudu vlastenecky repertoar, hry Havla, Uhdeho, Kundery, Kohouta, ale take 
lonesca, Becketta, Sartra hry zamerne volene jako alegoricke. 
V nadchazejicich sez6nach bylo uvadeni techto textu postupne zakazano. 
Tesne po srpnu se pochopitelne hraly inscenace nastudovane v pi'ed okupaci 
"spi'atelenymi" vojsky a v nejednom pi'ipade nabyvaly, dfky zmene politicke 
situace, novych kontextU. 
Srpnove udalosti nepi'erusily fungovani nap/'. Svazu dramatickych umelcu 
s pi'edsedou Otomarem Krejcou a tajemnikem Josefem Balvinem. Jeho 
pi'edsednictvo, v nemz pusobil i'editel MOP Ota Ornest, rezignovalo v polovine 
roku 1969. V cele noveho pi'edsednictva stanula clenka Ov KSC Jii'ina 
Svorcova. 
IV. b) LAOISLAV VYMETAL (2.) 
Zatimco Vaclav Hudecek uz po srpnu 1968 v MOP nepracoval, Ladislav 
Vymetal zde nadale setrval. Sez6nu 1968/1969 v Komornim divadle zahajila 
jeho rezie konvencni detektivni hry Davida Ellise Ucin me vdovou (premiera 
12. zai'i 1968). 
Ovsem hned dais! Vymetalova inscenace zaujala zcela zasadnf 
postaveni v prvni posrpnove divadelnf sez6ne. Mouchy, Sartrova parafraze 
antickeho m9tu 0 Orestovi, se poprve hraly 29. listopadu 1968. Inscenaci teto 
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hry chystal Jindrich Honzl ve Studiu NO, ale unorove udalosti roku 1948 
premieru znemoznily.275 
Tato hra v puvodnim dramaturgickem planu nebyla, po srpnu 1968 
vedeni divadla chystany plan inscenacf podrobilo revizi, hlavne z toho duvodu, 
ze tematika nekterYch her nebyla v posrpnove situaci aktualnf. 276 Ornest PrY 
shodou okolnosH cetl Sartrovy Mouchy po 21. srpnu a okamzite je zaradil 
na repertoar.277 Ovsem podle Ornestovych vzpominek zacal Vymetal zkouset 
Mouchy jeste pred srpnovou okupacf.278 Af uz byla pravda jakakoli, Mouchy 
bezesporu sve misto v "posrpnove situaci" mely. Frantisek Kozik ocenil, ze 
v MOP "pochopili bystfe, co je nejhloubeji na dne vsech nasich otazek 
a energicky se rozhodli pro Sartrovy Mouchy. .. ,i2.79 Oramaturgove v programu 
k inscenaci otiskli obsahly text zabyvajicf se smyslem smrti, existence, osudem 
a hlavne tematem svobody: "Lidska svoboda vytaduje hlubokou znalost lidske 
existence. CIOv(3k, kte,y je osobnost, pfedpoklada ji i u druhYch. Teprve 
svobodou se C/ovek stava individualitou a oduvodfJUje sve byti s druhYmi. Tak 
svoboda umotnuje porozumeni mezi lidmi. Ot8zka svobody se tedy vztahuje 
k zakladni struktufe ¢Ioveka. Svoboda je zaklad a norma exi$tencionalniho 
rozhodovani. Clovek je svoboden, rozhoduje-li se ve shode s tim, co ma byt. 
Svoboda je pohyb, jimt se existence dostava ke sve puvodni podstate, poznava 
ji a uskutecnuje ji. " 
Sartrovy Mouchy jsou bezesporu politickym dramatem, dramatem 
o nesamozrejmosti svobody (v Parizi vysly poprve roku 1947, tedy dva roky 
po skonceni druhe svetove valky) - a Komorni divadlo je uvedlo v dobe politicky 
velmi napjate, kdy Ceskoslovensko svou, byf relativni, svobodu ztratilo. 
"Sartrovy Mouchy maji vedomi svobody vznitit. V dnesnim kontextu se jim to 
dafi at pfilis snadno: obecenstvo, jako by paslo jen po pfislusnych replikach, 
reaguje s rychlosti podmineneho reflexu. ,i2.80 
Pres spolecenskou aktualnost Jindrich Cerny postradal ve Vymetalove 
inscenaci dostatecne reseni zakladniho symbolu hry, totiz much, "ErYnif". 
Ty jsou ve hre ustrednim motivem, ale v inscenaci se objevily pouze tam, kde 
275 Stranska, Alena: Svobodu nelze darovat, Svobodne slovo,Praha, 21.12.1968. 
276 -autor neuveden-, Sartre zbHzka, Divadelni noviny, 18. 12. 1968. 
277 Bokova, Marie: Vaclav Voska, Achat, Praha 1999, s. 140. 
278 Ornest, Ota o Hraje Vas tatfnek jeste na housle?, Primus, Praha 1993, s. 330. 
279 -autor neuveden-, Byl prosinec 68, Svobodne slovo, 29. 12. 1968. 
280 Lukes, Milan: Sartre na jevisti, Rude pravo, Praha, 10. 12. 1968. 
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se 0 nich zminuje text. "Vzpomeneme-li, kolik inscenacniho usili v{moval treba 
Radok tomu, aby 'realistickou Zenitbu' soustredil do ohniska symbolickeho 
vyznamu, pak tim spis hledame opticko-akusticky leitmotiv Sartrova 
dramatickeho obrazu. Bohuiel marne. Predstaveni je 0 tuto rovinu ochuzeno 
a ve sve jednote naruseno, potacejic se v individu8lnich hereckych vykonech 
mezi civilistickym filosofovanim, patosem mytu, demytizujici travestii 
a symbolismem. ,<281 
Jean-Paul Sartre se svou manzelkou Simone de Beauvoir pi'ijel na zaver 
generalni zkousky Much, hrane pro studenty filosoficke fakulty, a sam si vyzadal 
diskuzi po pi'edstaveni.282 Hlavnim diskutovanym tematem byl samozi'ejme 
zahranicni ohlas vpadu sovetskych a dalsich spi'iznenych vojsk 
do Geskoslovenska. "Neznam jedineho pokrokoveho fran co uzskeh 0 
intelektuala, kte,y by neodsoudil prichod cizich vojsk do GSSR. Gim dal tim vic 
lidi si uvedomuje, ie jste pres vsechny zkousky dokazali moinost i jine cesty 
k socialismu," prohlasil na diskusi se studenty J._P.Sartre.283 Studenti 
informovali Sartra 0 stavce vysokoskolaku a pi'edali mu deset bodu studentske 
r~zoluce. Oruhy den odpoledne pi'ivital Sartra Svazceskoslovenskych 
spisovatelu, s jehoz cleny Sartre take probral otazku invaze cizich vojsk 
do GSSR.284 Vecerni premiera za ucasti autora sklidila ohromujici uspech, 
po pi'edstaveni probehla diskuze s pi'ateJi MOP, jiz byl pi'itomny i tehdejsi ministr 
kultury Miroslav Galuska a pi'edseda Geske narodni rady Gestmir Cisai'.285 
Sartre PrY sJibiJ, ze svetovou premieru sve pi'ipravovane hry zada Komornimu 
divadlu.286 Zadna dalsi Sartrova hra vsak v MOP uvedena nebyla. 
Reakce tisku na inscenaci Much byla obrovska, vyslo vice nez ti'icet 
clanku. Recenzenti vyzdvihovali Jaroslavu Adamovou v roli Elektry - pro jeji 
schopnost vystavet roJi ve smyslu situaci, jakousi "montaii ruznych, 
dvojlomnych reakci na jednotlive situace, pricemi v kaide z nich je obsaien 
komplexni a zarovefl nejednoznacny a rozporuplny vyraz soucasneho 
cloveka".287 Sartrovi se Vymetalovo pojeti Much Iibilo, byl nadmiru spokojen 
281 Cerny, Jindfich: Mouchy bez much, Divadlo 3/1968, r. 19, s. 33-36. 
282 -autor neuveden-, Sartre v Praze, Divadelni noviny, 18. 12. 1968. 
283 Svagrova, Marta: Neznam jedineho ... , Svobodne slovo, Praha, 29. 11. 1968. 
284 -autor neuveden-, Sartre v Praze, Divadelnf noviny, 18. 12. 1968. 
285 Ornest, Ota: Hraje Vas tatinek jeste na housle?, Primus, Praha 1993, s. 331. 
286 Smetana, Milos: Jde ° svobodu a spravedlnost, Mlada franta, Praha, 17. 12. 1968. 
287 cim, Umeni herecky, Zftfek, Praha, 18. 12. 1968. 
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s hereckymi vYkony. Nadbytecne se mu (prave v kontextu silneho hereckeho 
projevu, kterY "nepotreboval zadne domalovavanfU ) jevilo uziti hudby, ktera byla 
navic prilis melodramaticka.288 
Sartre behem navstevy Prahy shied! i reprizu inscenace dalsi sve hry, 
Spinavych rukou v Oivadle E.F.Buriana.289 
Hru Porota napsal Ivan Klima primo pro MOP (premiera 19. dubna 
1969). "Klimovu Porotu muieme zajiste v jedne rovine vnimat jako kus, 
zaloieny dobove-kriticky. Obstoji jako realna kriticka reflexe konkretni historicke 
situace, ve ktere se nalezame, je v ni obsaiena intenzivni zkusenost 
se stalinskym spolecenskym systemem. I kdybychom nechteli vnimat vic, net 
tuto stranku, je to jedna z nejdrtivejsich obialob systemu, jedno 
z nejpronikavejsich prohlednutf jeho vnitrni prolhanosti, jake znam. ,,290 Hra, v niz 
porota soudi uz mrtveho cloveka, aby mohla odevzdat vyrok, kterY vrchnost 
vyzaduje, koncila v rezii Ladislava Vymetala v Komomim divadle zvukem 
jedoucich tanku a bez klasicke dekovacky. Oivaci tleskali zadum uklizecky, 
luxujici porotni sin - nebot' porota. zasedala dal....Jindrich Cerny. ocenil 
Vymetalovu snahu zbavit text klimovske "prizracnosti" a vystavet inscenaci 
v grotesknim t6nu.291 
Mnoha repriz se inscenace nedockala. Jednim z duvodu, proc se Porota 
hrala kratkou dobu, mozna bylo, ze herci Jiri Bruder a Lubomir Lipsky odjfzdeli 
do Kanady, kde meli pul roku hostovat. Ota Omest schvalil zahranicni cestu 
obou hercu, vnimal ji jako dobrou reprezentaci MOP ve svete. Reziser Vymetal 
PrY odmitl Porotu preobsadit, tak byla stazena z repertoaru.292 Reziser vsak 
vzpomina na duvod stazeni Poroty zcela odlisne. "Pokud se driel u vesla 
Dubcek, tak nam Porotu dovolili hrat. Po nastupu Husaka, v dubnu 1969, prisel 
okamiity zakaz, prestoie byla predstaveni vyprodana. A to byl jeden z duvodu, 
proc mne v roce 1975 na KV KSC tvrde prokadrovali. ,,293 Pravdou je, 
ze inscenace mela pouze 21 reprfz a jeji demiera se konala 20. prosince 1969. 
288 Trager, Josef: Sartre zblizka, Oivadelni noviny, 18. 12. 1968. 
289 Skapa, Ivan: J.-P. Sartre na zkusene, Lidova demokracie, Praha 4. 14. 1968. 
290 Hamsik, Ousan in: program k inscenaci Porota, 19.4.1969, archiv MOP. 
291 Cerny, JindFich: Zasedani pokracuje, Host do domu, Brno, 5/1969. 
292 Bruder, JiFi in: Valterova, Marie: Ornestinum, Brana, Praha 2001, s. 147. 
293 Vymetal, Ladislav in: Valterova, Marie: Ornestinum, Brana, Praha 2001, s. 104. 
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Eurydika Jeana Anouilhe se ve Vymetalove rezii poprve hrala 
21. rijna 1970 v Komornim divadle. Reziser rozdelil postavy do dvou skupin. 
Orfeus a Eurydika by/i stylizovani v projevu k obradne vypjatosti, 
az expresionisticky sebedrasave, ostatni figury tvorily groteskni kontrapunkt 
v predstavitelfch obycejnych, prizemnich lidicek. Vymetaluv zamer stvorit 
na jevisti konfrontaci dvou svetu sice byl ve vysledku sugestivni, podle Aleny 
Stranske se ale Vymetal svym priklonem ke kazdodennosti znacne odklonil 
od Anouilhovy poetiky. "Zvoleny tvar nepusobi pfirozene a organicky, je cizi 
Anouilhove metode. Vychazi az tezkopadne schematicky vedle autorovy hladke 
promenlivosti, a pfipravuje hru 0 lecktere jeji puvaby. ,294 Kritiky zklamal 
i herecky vklad predstavitelu hlavnich rolf - Orfeus Viktora Preisse byl Iyrizujici 
klise a Eurydiku hrala Dana Syslova prilis obecne, bez potrebne konkretnosti 
a nalehavosti.295 
Kritik Otava (byvaly katolicky knez Josef Jelen, autor nehratelnych 
divadelnich her) zautocil na Komorni divadlo a na rezisera Vymetala: "Zhledl 
se reziser v m6dnich vystfelcich diva del Zapadu, kde je sex zvyrazflOvan 
az nechutne? Chtel. byt originalnejsi nez autor? Anebo sel ztJmeme proti 
autorovi? Temito vnitfnimi rozpory, ktere jsou zdanlive vnejsi, je poznamenana 
cela rezie. Jaky div, ze pfedstaveni pusobi nepfesvedCive, ze Iyricnost textu 
se vytratila, ze herecke akce jsou zbytecne kfecovite ... ,296 
Hru sovetskeho autora Julia Edlise Kdez jest, Abele, bratr tvuj? 
reziroval v Komornim divadle Ladislav Vymetal v roce 1971 (premiera 
24. kvetna). "Z hlediska dramaturgie bylo zafazeni Edlisovy hry tak trochu 
z nouze ctnost. Na zacatku normalizace dostala vsechna divadta pfikaz uvadet 
sovetske hry. Pro dramaturgii by to velice tezke najit neco, abychom neztratili 
posledni zbytek cti. Edlis byl lotyssky nebo litevsky auto?97 a jeho hra fesila 
problem valky. 8yla to psychologicka hra, v niz nepadala zadna velka slova, 
zadne oslavne 6dy na rezim. Potiz byla v tom, ie se jednalo 0 jednoaktovou 
hru, takze vyvstala otazka, co hrat v druhe polo vine. Dalsi kloudny text nebyl 
k dispozici, a tak nezbyvalo nic jineho net promitat film z valky, a tim dej 
294 StrElnska, Alena: Eurydika v Komornfm, Svobodne slovo, Praha, 28. 10. 1970. 
295 mtm, Mytus 0 Eurydice, Tvorba, Praha, 13. 10. 1971. 
296 Otava, Josef: Dvakrat v Komornfm, Rude pravo, Praha, 24. 11. 1970. 
297 Moldavsky in: program k inscenaci Kdez jest, Abele, bratr tvuj?, 24. 5. 1971, archiv MDP. 
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nasta vo vat. Nekteri divaci toto reseni kvitovali s povdekem, jini byli 
poboureni. ,298 
julius Edlis se zucastnil rijnove reprizy a na Vymetalove inscenaci ocenil 
duraz na protifasistickou linii textu, na usporne a stridme herectvi zesilujicf 
psychologicke pusobenf. Z hercu ho nejvic oslovil Jan Libicek - zivotnosti 
a psychologickym procesem, kterYmi svou postavu obdaril.299 
Tragikomedii Grigorije Gorina Zapomente na Herostrata reziroval 
Ladislav Vymetal v ceskoslovenske premiere (premiera 26. listopadu 1975 
v Komornim divadle). Program k inscenaci citoval autorovu explikaci: "Zvolil 
jsem starorecky namet a snai.iI jsem se na nem odhalit nektere dnesni 
problemy. Chtel jsem ukazat, i.e pohrdani lidskymi hodnotami, neumerne 
vyzdvihovani vlastniho ,ja', avanturismus a lei. vytvareji vhodnou pudu, na nii. 
mui.e vyrust fasismus - nejnebezpecnejsi choroba, ktera kdy lidstvo 
postihla. ,,300 
Take reziser Vymetal pristupoval, ve shode s autorem, k pribehu 
Herostrata jako k pfibehu aktualnimu, pouze zasazenemu v historickem _ramei. _ 
To mu umoznilo vyslovovat v nadsazce a s humorem i vazne veci.301 
Reziser dokazal rozkrYt nejen "zazemi" pribehu, ale hlavne charaktery 
postav hry. Vybudoval dynamicke situace s vyostrenymi konflikty, v nichz zarilo 
herecke trio Vaclav Postranecky (vnitrne realisticky, dynamicky Herostratos), 
Vaclav Voska (civilne odlehceny, ironicky vladar Tissafernes) a Jan Triska 
(sosne ukazneny soudce Kle6n). "Premierovy ohlas tragikomedie Zapomente 
na Herostrata!' (. . .) potvrdil, i.e pribeh trhovce a podvodnicka Herostrata, jehoz 
drzost je nejen nebezpecna, ale i do jiste miry imponujici, je hrou 0 statecnosti, 
zbabelosti, korupci, podvodech, slavomamu, hrou objevujicich v lidech sklony 
ke krutosti, k ustupovtmi pred zlem, ke kompromisnictvf. ,,302 Podstatne je, 
ze Jan Triska byl hercem pred casem uzavreneho Krejcova Divadla za branou 
a bylo vlastne "malym zazrakem", ze dostal roli v prazskem divadle. 
298 Vymetal, Ladislav in: Valterova, Marie: Ornestinum, Brana, Praha 2001, s, 105. 
299 Hrouda, V.: V zajmu spolecneho dfla, Rude pravo, Praha, 4_ 10_ 1971_ 
300 Gorin, Grigorij, otisteno in: program k inscenaci Zapomente na Herostrata, 26. 11_ 1975, 
archiv MOP. 
301 mV, Nezapomentejft na Herostrata!, Tvorba, Praha, 14. 1_ 1976_ 
302 Is, Zadrzitelny vzestup trhovce Herostrata, Lidova demokracie, Praha, 5_ 12. 1975_ 
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IV. c) IVAN WEISS (2.) 
Ivan Weiss i po srpnu pokracoval v nadprumerne uspesnyeh reziieh 
dramaturgieky atraktivnieh titulu. 
DOrrenmattuv prepis Strindbergova Tanee smrti Play Strindberg uvedlo 
Komorni divadlo v jeho rezii 22. ledna 1970, neeely rok po ceskoslovenske 
premiere, kterou v Brne reziroval Milos Hynst. Zatimeo Hynst odvazne 
inseenoval Play Strindberg jako zapas v boxerskem ringu, hlavni snahou 
rezisera Ivana Weisse bylo vyvarovat se jakehokoli zjednodusovanl textu 
a inseenoval hru "tradicne". Ole Svatopluka Benese ,jeho (Weissovou) nejvetsi 
starosti bylo najit pro vsechny vyrazny, jednotny styl, kte,y je alfou a omegou 
kazde inscenace. ,803 Obsazenf tria hereu odpovidalo postavam hry nejen 
zpusobem hereekeho projevu, ale i generacne: Edgar-Voska, Aliee-Adamova, 
Kurt-Benes. Zkousky probihaly ve velmi pratelske a klidne atmosfere, prestoze 
doba, kdy se inseenaee Play Strindberg pripravovala, takova rozhodne nebyla. 
Sergej Maehooin s reziserovym inseenacnim pristupem souhlasil: "Weissovo 
pfedstavenf v Komornfm divadle splnuje silne a ueinne pozadavek teto 
dOrrenmattovske apelativnosti. Reziser ma ost,y smysl pro rytmus dialogu 
a vnitfni dynamiku hry, pro neozdobnost, zkratku a kratke spojenl. Pfepada 
temito prostfedky hlediste, nedovolf mu vydechnout, nuti je k smfchu a zaroven 
v nem vyvolava narustajici pocit mrazenf v zadech. ,804 
Ve sve reeenzi polemizoval s DOrrenmattovym pojetfm Strindbergova 
tematu kritik Rudeho prava Josef Otava (jiz zmfneny Josef Jelen). Posun 
od tragedie ke komedii povazoval za neeitlive zneuzitf: "Cynismus svet nespasf. 
Lide hledaji vyehodisko. Myslfm, ze divadlo tomu vzdycky uvedomele 
pomahalo. (...) OOrrenmatovi se podafila ve hfe Play Strindberg partitura 
pro hereckou artistiku. Pochybuji vsak, ze tohle dnesnimu umenf stael. Umeni 
pro umeni je davny pfezitek. A jsou problemy - a jednfm takovym je jiste 
i manzelstvf - ktere stezl snesou cynismus jako hojivy lek. Kdo hleda onu 
hereckou artistiku, pfijde si v Komornfm na sve. Ale co ten, kdo hleda ViC?,805 
303 Benes, Svatopluk: Byt hercem, Brana, Praha, 1995, s. 190. 
304 Machonin, Sergej: Play Strindberg v Komornfm, Divadelnf noviny, Praha, 11. 2. 1970. 
305 Otava, Josef: Zpoved', nebo zrcadlo?, Rude pravo, Praha, 27. 1. 1970. 
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Inscenace Play Strindberg si vsak sve divaky ziskala, napr. tfi verni 
divaci, studenti mediciny, vytvorili "fun-club" Klub Play Strindberg, jehoz clenove 
chodili na predstaveni, dokud byla hra na repertoaru. (lnscenace se po derniere 
8. cervna 1972 vratila na jeviste Komornfho divadla v obnovene premiere 
10. rijna 1974. Definitivni derniera probehla 6. brezna 1976.306) Fanouskem 
soliterem byl Eduard Cupak, ktery- se pri reprizach nezrfzene smal.307 
V Divadle komedie reziroval Ivan Weiss Drdovu 
"protinacistickou pohadku" Hriltky s certem (premiera 29. rfjna 
1968), protiokupacnf paralela musela by! (a evidentne byla) jasne 
citelna. Z pekla rid iii beh sveta rude odenf certi (kostymy: Adolf 
Wenig), Belzebuba hral Jan Libfcek s nalepenym breznevovskym 
obocfm.308 Recenzenti se vzacne shodli v tom, ze divadelne 
nejsilnejsf jsou sceny pekelnych poradcu a vladcu, ktere se menf 
z pohadky v drama. "Reakce pubfika po srpnu 1968 byfy uiasne. 
Slacifo, aby Josef 8eyvf fekf: 'Gin certu dobfe, pekfem se li odm{mi' -
a fide ja$afi. ,,309 Milos Sm~tana poukazal na problem herecke stylove 
. . . 
nevyrovnanosti310, ale tyto kvality divaky v rijnu 1968 urcite pi'flis 
nezajimaly. 
Inscenatori Drduv text zkratili 0 zaver, v nemz se uzavira 
pribeh poustevnika a loupeznika - finalovym obrazem tak byla 
scena, kdy se Martin Kabat (hral ho Josef Bek, proslaveny touto 
postavou z filmove verze pohadky) postavi pekelnym silam, aby 
zachranil duse dvou devcat. 
Podobne jako filmova verze, byla i Weissova inscenace 
zalozena na vy!varnych principech detske omalovanky, leporela, 
loutkoveho divadla. 
Albeeho Krehka rovnovaha ziskala v roce 1967 Pu/itzerovu cenu. Ivan 
Weiss zreziroval jeji ceskoslovenskou premieru (30. brezna 1969 v Komornim 
306 V prfstfch letech byl DOrrenmatt na seznamu zakazanych autoru. 
307 Machonin, Sergej: Play Strindberg v Komornfm, Divadelnf noviny, Praha, 11. 2. 1970. 
308 Ornest, Ota: Hraje Vas tatfnek jeste na housle?, Primus, Praha 1993, s. 332. 
309 Svormova, Libuse in: Valterova, Marie: Ornestinum, Brana, Praha 2001, s. 125. 
310 Smetana, Milos: Hratky v CecMch, Mlada fronta, Praha, 9. 11. 1968. 
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divadle) jako spolecenske drama 0 obt/znosti komunikace. Inscenace 
se najednou stala malem protiokupacni agitkou, jeji uvadeni bylo zakazano 
(derniera v lednu 1970) a reziser byl vyloucen ze strany. "Kdyzjsme s reiiserem 
Weissem zacali hru zkouset, tak jsme v ni e nehledali zadny podtext, jen 
samotnou myslenku hry. Ale protoze mela Kfehka rovnovaha premieru 
po srpnove invazi, vyvolala odezvu, kterou jsme nemohli tusit. Z tohoto 
pfedstaveni, ktere se zabfvalo problemy veskrze humannimi, se stala diky 
okolnostem demonstrace. (. . .) ... dvojici pfichozich hrali Natasa Gol/ova s Otou 
Sklenckou. Vokamziku, kdy fekli: ,My jsme k vam pfisli a chceme, abyste 
se projevili jako pfatele. My u vas od nynejska budeme bydlet', zacalo 
obecenstvo boufit, tleskat a vsem bylo naprosto jasne, koho tim myslelo. ,£311 
Jindrich Cerny vytykal reziserovi pfilisnou tendenci inscenovat Albeeho hru jako 
psychoanalyticke rodinne drama, "kam zjevne autor ve svem puvodnim zameru 
mifit nechtel. Byl by to na Albeeho cil rozhodne maly. (. . .) Inscenace I. Weisse 
vyznacuje se spis mol/ovou atmosferou Hel/manove nez tvrdym zvukem 
albeeovskym: jeji aranzma je staticky prodlevane a pfiznacne ,vystfednosti' ... 
. (. . .). Je pochopitelne, ze mol/ova zemdlenost inscenacniho rytmu se. odrazi 
i v herecke tvorbe. ,£312 
Podobnym t6nem znely i dalsi recenze. 313 Pavel Grym vytykal Weissovi, 
ze namisto potrebneho ledoveho stoicismu a unaveneho gesta uzil "t6nu 
bezmala hysterickych" a tfm prehlusil tragiku hrdinu, totiz prazdnotu 
a neschopnost komunikace.314 
Je zrejme, ze stejne jako u Hratek s certem a Much divadelnj publikum 
vnjmalo mnohem citliveji co vidf a slysi, popi'. co videt a slyset chce, net: jak je 
divadelne a rezijne zvladnuta umelecka ambice te ktere konkretni inscenace. 
Poprve se v Komornim divadle objevil text Karla Capka 
az 16. kvetna 1973, kdy mela ve Weissove rezii premieru hra SHa nemoc. 
Dr. Galena hral Vac/av Voska a Prof. Dr. Sigelia Svatopluk Benes. V programu 
k inscenaci jsou, jiste zcela cflene, otisteny rozhovory s Karlem Capkem z roku 
311 Vranova, Alena in: Valterova, Marie: Ornestinum, Brana, Praha 2001, s. 133. 
312 Cerny, Jindi'ich: Strach, Divadelni noviny, Praha, 23. 4. 1969. 
313 Smetana, Milos: Mlada fronta, Praha, 26. 4. 1969; Stranska, Alena: Jak vidi svet 
Edward Albee, Svobodne slovo, Praha, 18. 4. 1969; Obst, Milan: Rovnovaha spise stabiln [, 
Rude pravo, Praha, 16. 4. 1969. 
314 Gm [Pavel Grym], Ki'ehka rovnovaha zivota, Lidova demokracie, Praha, 2. 4. 1969. 
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1937 na tema vzniku hry Bila nemoc: ,,Postupem let a dejin se vic a vic ukazuje, 
ze nejde jen 0 nahodile vyskytovani se diktatoru, ale 0 dva ruzne svetove 
nazory. Jsou to: demokracie (tj. nas zivotni system) a princip vudcovsky, 
autoritativni, protidemokraticky, ktery pfedstavuji diktatury. Vzhledem k teto 
aktualni situaci sveta se napad zjevil v obracenem svetie. Videl jsem jasne, ze 
lekaf jako ztelesnitellekafstvi, to je konec koncu humanity, nemohl by byt nikdy 
diktatorem, naopak tim, kdo se zasadne, ve jmenu lidskeho zivota utkava 
s diktaturou, nasilim a militarismem. Z tohoto konfliktu humanity a moci vyrosti 
ce/y kus. ,,315 
Weiss otevrel inscenaci sugestivnim obrazem malomocnych, 
z reproduktoru se ozyval latinsky text rekviem. Samotny pribeh pak Weiss 
reziroval jako velmi komorni, scenicky sevreny tvar. 316 Vzdal se veskerYch 
jevistnich a scenografickych efektU. Pracoval na temer prazdnem jevisti, kde 
se potkavaly nanejvys tri postavy. W" v inscenaci Ivana Weisse je zfejme, ze 
reziser usiloval 0 dumyslnou analyzu textu, ze hledal vsechny nitky, ktere vedly 
k ureitemu jednani ureitych postav. Hledal logiku jednani v kontextu 
. psychologickeho u$trojenstvi kazde postavy a pfedevsfm v kontextu soueasne 
politicke a spoleeenske situace. ,,317 Text byl radikalne proskrtan. W" vyhyba 
se jak historickym reminiscencim na Hitlerovy easy, (. . .), tak nasilnemu 
vnejsimu aktualizovani. ,,318 
IV. d) 
V posrpnove sez6ne 1968/1969 se zanrove spektrum Komorniho divadla 
rozsirilo vstupem originalniho komika, klauna, mistra slovni improvizace 
Miroslava Hornicka. Jak upozornil Vladimir Just, inscenace, v nichz Hornicek 
v Komornim divadle hral, nebyly typicky "hornickovske". Vsechny tri totiz vzesly 
z pevne fixovanych textu (i kdyz dva z nich byly Hornickovy autorske). 
Hornickuv "ideal divad/a", k nemuz svoji tvorbu vzdy smeroval, spocival 
315 BUa nemac, hra a vystraha, Vecernf Ceske slavo 28. 1. 1937, citovano in: program 
k inscenaci Bila nemoc, 16. 5. 1973, archiv MOP. 
316 ev, Znovu BOa nemoc, Zemedelske noviny, Praha, 4. 6.1973. 
317 Kfovak, Miroslav: Capkova BUa nemoc nezestarla, Lidova demokracie, Praha, 13. 6. 1973. 
318 Benes, Jiff: BUa nemoc v Komornfm divadle, Prace, Praha, 25.5. 1973. 
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v autorske reflexi a improvizaci tady a ted': "Nezajima mne divadlo, ktere je 
hotovo a skonceno pfed mym pfiehodem do hlediste... Chei slyset nazor 
komikuv, a nikoli hlasovou deformaei usilujiei mne rozesmat ... Chei byt ucasten 
zrodu myslenky. ,,319 
Dobre utajene housle, "Monolog docasne opusteneho muze" Miroslava 
Hornicka, reziroval v Komornim divadle hostujfci reziser Jan Rohac (premiera 
4. listopadu 1968). Inscenace vznikla na zaklade stejnojmenne Hornickovy 
knihy, na jevisti pak "Iaskaveho klauna" doprovazel svymi vstupy orchestr. Kdyz 
Alena Urbanova psala v Divadelnich novinach, ze Hornickovo pfedstaveni, 
"pfijemny vecer uvolneni a vzajemneho porozumeni, je v letosnim ehmurnem 
podzimu dvojnasob eenny ... ,,320, zcela jiste nemela na mysli nevlidne pocasL .. 
Hornickovou devizou bylo herectvi zalozene na autenticite vlastni 
osobnosti, na schopnosti reakce v fadu "antiklise", a zejmena jeho obrovsky dar 
vest dialog nejen s partnerem na jevisti, ale hlavne dialog s divakem. "Housle 
jsou, zhruba feceno, osobnim vyznanim autora obeeenstvu. Dusledne 
,normalni', lidsky pohled na normalni, lidske veei, naprosta absence jakehokoli 
or{1torstvf a falesneho patosu, stfizliva. PQezie .. , ( .. .) HQusle jsou, jak V textovem, 
tak v hereekem tvaru, analyzou cloveka jako jedinee v jeho nejsoukromejsim, 
nejintimnejsim prostfed!. ,821 Prave toto "odhalovani obycejne pravdy" v dobe 
politickeho utlaku a nabubfelych projevu oslovilo divaky. Inscenace dosahla 
ohromneho poctu repriz (hrala se pravidelne kazde pondeli), vstupenky byly 
na mnoho mesicu dopfedu vyprodane. 
Jan Rohac inscenoval 0 rok pozdeji i dalsi Hornickovu hru, Rozhodne 
nespravne okno (premiera 18. listopadu 1969 v Komornim divadle). Tento text 
uz nebyl monodramatem, ale "kapesni komedii pro tfi" , kde kazdy je nekym 
jinym, nez by mel byt a nez kym je. Rozhodne nespravne okno je trochu 
detektivka, trochu rozhovor 0 zivote s lehkymi slovnimi hfickami i hlubsim 
ponorem.322 Dve ze tff postav, Zena a Soused, jsou pfihravaci treti postave, 
Muzi, ktereho hral Hornicek. Ve sve stati venovane Hornfckove herectvi 
319 Hornfcek, Miroslav in: Just, Vladimir: Herectvf Miroslava Hornfcka, Divadlo 2/1970, r. 21, 
s.15. 
320 Urbanova, Alena: Dobi'e zvei'ejnene housle, Divadelni noviny, 20. 11. 1968. 
321 eb, Zralost, Divadlo 1/1969, r. 20, s. 59-60. 
322 Ki'ovak, Miroslav: Dve premiery Mestskych divadel prazskych, Zemedelske noviny, Praha, 
26.11.1969. 
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poukazal Vladimir Just na jeden z podstatnych aspektu inscenace: "Rozhodne 
nespravne okno zase maximalne vyhovuje Hornfekove bytostne antiiluzfvnfmu 
herectvf - byf je zde sebevice textove i pohybove fixovano - v onech 
neustalych promenach identity, z nichz je slozena zejmena titulni role. Plebejsky 
klaunska spontannost (. . .) men! se nam pied oeima ve vedomou mystifikaci 
intelektuala, aby i tento nas dojem byl ve hie nekolikrat zrelativizovan. ,,323 
Miroslav Hornicek se v Komornim divadle objevil znovu za vedenf 
noveho i'editele, Lubomfra Pozivila. (Rok pi'ed touto premierou rezfroval 
Miroslav Hornfcek v Divadle ABC svuj text Kantor Barnabas a zaci darebaci -
premiera 4. 1. 1972.) 
Rozhodne spravna koupel (Jednou na Silvestra), hra sovetskych 
autoru Emila Braginskeho a Eldara Rjazanova, jejfz pozmemeny nazev, pod 
kterYm ji Komornf divadlo uvadelo, evidentne parafrazoval Hornfckovu nedavno 
inscenovanou hru, mela v rezii Frantiska Misky premieru 6. (mora 1973. 
Prestoze text byl sovetsky, inscenace dosahla neobvykle vysokeho poctu repriz 
.(143). Divaky zcela ji$te nepi'itaho\,(ala .kornedie 0 mladych lidech, zalozena 
na zapletce vznikle pozitfm nadmerneho mnozstvi alkoholu a nezatezkane 
politikou. Naprosto neomylnym "Iakadlem" pro divaky byl prave Miroslav 
Hornfcek v roli vypravece a pruvodce dejem. "Nejenze obohacuje spojovaci text 
o sve neopakovatelne uvahy, ktere pronasf s kouzelnou bezprostiednostf, ale 
vnasi i do samotne hry nedocenitelny prvek mile pohody, porozumeni, 
laskavosti i moudre vtipnosti. (324 Rude pravo Hornfckovu pi'itomnost nijak 
nekomentuje, zato vyzdvihuje kvalitu textu hry, Miskovu citlivou rezii a ocenuje, 
ze se Komornf divadlo "hlasf k vine sovetske dramatiky".325 
Zosti'eni politicke situace v dalsich letech po srpnu 1968 mnohym 
umelcum znemoznilo pokracovat v cinnosti, znovu by/a zavedena cenzura 
(zi'izeni Vyboru pro tisk a informace). Od unora 1970 nesmela vychazet 
odborna periodika Divadelnf noviny a Divadlo, ,jei po odborne i mravni 
strance proiivala prave na pre/~mu sedesatych a sedmdesatych let vrchol 
323 Just, Vladimir: Herectvi Miroslava Hornfcka, Divadlo 2/1970, r. 21, s. 15-16. 
324 mik, Pffbeh silvestrovske noci, Lidova demokracie, Praha, 16.2. 1973. 
325 da, Potlesk sovetske veselohi'e, Rude pravo, Praha, 7. 3. 1973. 
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sve dosavadni existence. ,,326 Divadelni repertoar opet balancoval mezi tim, 
co by uspokojilo schvalovaci organy, obstalo pi'ed publikem, neznechutilo 
herce a zachovalo divadlu Cisty stft. 
Aktualni tema resila Oankova nova hra Vratim se do Prahy (premiera 
27. listopadu 1969, rezie Pavel Rimsky j. h.) v Komornim divadle s Otou 
Sklenckou a Frantiskem Nemcem v hlavnich rollch. V historicke paralele divaci 
sledovali pribeh, v nemz muselo bYt, nezalezi na tom zda ve fingovanych 
procesech, usvedceno presne patnact lidi, at' jsou ci nejsou vinni. "Netfeba ani 
poznamenavat, ze Dankovo drama je mimoiadnym dramaturgickym pfinosem 
Komorniho divadla. Take po interpretacni strance ma vsechny piedpoklady 
zfskat si pozorne obecenstvo. Reziser Pavel Rimsky sice napf nezbavil 
Vicenova bylinkaie Richarda trochu lacineho romantizujicfho pifzvuku a gesta, 
jinak je vsak stffdmy, vecny, v pojeti postav velmi lidsky, neokazaly. ,[327 Zcela 
protichudny nazor, nez Pavel Grym zaujal kritik Rudeho Prava Josef Otava, 
kterY v posrpnovych letech pojal MOP v nemilost. Podle nej je hra zcela spatna, 
jako by ani nebyla Oankova, a reziser jeji uskali neprekonal, ba ani prekonat 
nemohl.328 
Udani na MOP pribyvalo, Narodni vybor hlavniho mesta Prahy jmenoval 
zvlastni komisi, ktera mela MOP dukladne proverit a navrhnout resen!. Ota 
Ornest vyvracel nesmyslna obvineni329, ale presto byly inscenace StrYcek Vana, 
Krehka rovnovaha, Hratky s certem, Vesele panicky windsorske, Hra 0 lasce 
a smrti a Mouchy zakazany (derniery probehly postupne do Iistopadu 1970). 
Na repertoaru se udrzel jen pozdeji inscenovany Richard II. a Ctrnacty hrabe 
Gurney (ovsem i tyto inscenace pouze docasne, presneji do zacatku pusobnosti 
noveho reditele MOP Lubomira Pozivila). 
V race 1969 byl po sesti letech pozastaven televizni cyklus Zveme 
vas do divadla, kterY celou dobu jeho trvani uvadel herec Vaclav Voska. 
Poslednim odvysflanym zaznamem byla Komedie 0 umuceni a slavnem 
326 Just, Vladimir in: Ceska divadelnf kultura 1945-1989 v datech a souvislostech, Divadelnf 
ustav, Praha 1995, s. 76. 
327 Grym, Pavel: Vratfm se do Prahy, Lidova demokracie, Praha, 2.12.1969. 
328 Otava, Josef: Pffbeh mfsto dramatu, Rude Pravo, Praha, 5.12.1969. 
329 Ornest, Ota: Hraje Vas tatfnek jeste na housle?, Primus, Praha 1993, s. 333. 
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vzkl'fsenf Pana a Spasitele naseho Jezfse Krista z Realistickeho divad/a. 
"Vac/av Vaska ve statecnem uvodu pfipomnel, te Jidas je katdy, kdo 
zrazuje a komu Jetis fika: ,Pfiteli, proc jsi pfisel ke mne? Zradils mne skrz 
polibeni!",330 
Tragikomedii Ctrnactj hrabe Gurney, nazval jejf autor Peter Barnes 
"baroknf komedif". Baroknf zde, die Martina Esslina, kter-y Ornestovi tento text 
doporucil, znamena mfseni komiky s hruzou, filozofie s blaznovstvfm, 
nabozenskych temat s obscenitou a antiklerikalismem.331 Peter Barnes sam 
se domniva, ze jako dramatik je nejuze spjat s Bertoltem Brechtem a nejvfce 
ze ho podnecuji myslenky Artaudovy.332 Za tuto hru Barnes zfskal cenu Johna 
Whitinga a list Evening Standard Barnese oznacil za nejslibnejsiho dramatika 
roku 1970. 
"Puvodni nazev Vladnouci tfida (The Rulling Class) by se vsak nehodil 
tehdejsi "vladnouci tfide", a tim m{me nam, pro tote by odpuzoval divaka. ,£333 
V inscenaci Frantiska Misky v Komornfm divadle (premiera 25. zari 1971, 
predpremiery probehly v kvetnu 1971) zazaril v titulni roli Vaclav PostraneckY. 
Uspechu vsak predchazely tcihle spory Postraneckeho s reziserem. 
Ole Postraneckeho mel Miska utkvelou predstavu, ze roli Gurneyho by mel hrat 
Vaclav Voska, kdyby by! 0 deset let mladsi. S obsazenfm Vaclava 
Postraneckeho mel Miska neustale problemy. Udajne Postraneckemu 
opakovane volal domu, vysvetloval, jak by mel Gurneyho hrat. Postn3necky 
s reziserovou koncepcf postavy nesouhlasil, chtel by! na vystavbe role ucastny, 
coz mu ale Miska nechtel dovolit. Reziserova predstava a hercovo pojeti 
na sebe ostre narazely a spor resili i dalsi clenove MOP s Otou Ornestem 
v cele. Postranecky si pry vymfnil, ze se Miskove predstave podrfdf pouze 
tehdy, kdy mu to prikaze Ota Ornest, nebo nekdo z umeleckeho vedenL Ornest, 
Petr Kostka a. dalsf kolegove z MOP se prisli podfvat na zkousku a podporili 
Postraneckeho. Je dost mozne, ze prave nazorove sti'ety a zapasy byly 
paradoxne hlavnfm prinosem pro postavu Gurneyho. Konflikty se ale netykaly 
pouze hereckeho pojeti, ale i dalsfch jevistnIch "slozek", napi'iklad reziserova 
330 Kazda, Jaromfr: Pruvodce dejinami ceskeho divadla, OAMU, Praha 1994, s. 40. 
331 Uvedeno in: program k inscenaci Ctrnacty hrabe Gurney, 25.91971, archiv MOP. 
332 Z rozhovoru pro Guardian 6. 1. 1970, citovano in: program k inscenaci, archiv MOP. 
333 Ornest, Ota: Hraje Vas tatfnek jeste na housle?, Primus, Praha 1993, s. 307. 
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pozadavku mft na jevisti horfcf krb a zive chrty. Takoveto vnejsi "atributy" die 
Postrimeckeho odvadejf divackou pozornost od herectvl. 334 
Inscenace byla uspesna prave zasluhou skvelych hereckych vykonu, 
divaky samozrejme oslovovalo take tema hry. 335 Miskova rezie nebyla nijak " 
progresivni a svymi prostredky vyrazna, spfs se ztracela v pozadf. Miska vsak 
dokaza"1 sjednotit zanrove i stylove prvky hry, vedle ironickych poloh velmi dobre 
udrzel i obecnejsf rovinu, ktera poukazovala na nebezpeci legalizace krutosti 
a nasili. 336 "Jako reziser jsem chtel naznacit, ze podobnost anglicke vladnoucf 
tridy s kteroukoliv jinou neni nahodna. A musim podotknout, ze tento jinotaj 
divaci rychle vycitili. ,,337 
Paralela mezi britskou vladnoucf trfdou a tou nasf byla alegorif prilis 
citelnou. "Ctrnacty hrabe Gurney se stal tak trochu kultovnim predstavenim, 
ktere videla cela Praha, az do chvile, kdy Komorni divadlo navstivil jeden 
vyznamny soudruh (mozna jen tajemnicek), a kratce nato zmizela 
z repertoaru. ,,338 
Premiere Shakespearova Kral" Ricllarda" II. v Komomfm divadl~ 
" " 
(10. unora 1972) predchazela dvouleta dramaturgicka pi'fprava. Reziser 
Ota Ornest se rozhodl prepracovat velkou vypravnou hru v"komornf drama" -
i tak mela hra v jeho uprave dvacet sest postav, ktere hral tentyz pocet hercu. 
Scenograf Adolf Wenig vytvoril stylizovanou podobu alzbetinskeho jeviste. 
Vaclav Voska sice byl pro Ornesta idealnim predstavitelem titulnf role, ale 
spoluprace neprobfhala idylicky. "Casto jsme oba byli na pokraji nervoveho 
zhrouceni. ,,339 Ole Ornesta byl problematickym mfstem Richarduv monolog 
ve vezenf. Zkouseli ho dlouho, az zacali "podezfrat" prekladatele, ze teto pasazi 
textu zustal neco dluzny. Zdenek Urbanek nakonec monolog prelozil znovu 
334 Vypravel Vaclav Postranecky 23. 6. 2007, tez in: Valterova, Marie: Ornestinum, Brana, Praha 
2001, s" 169. 
335 Prurez prvnim dejstvim Hrabete Gurneyho vydal Supraphon v roce 1971 na jedne stranE~ 
gramofonove desky Inscenace, ktere zaujaly (na druM strane byla ukazka Kalocovy inscenace 
Dostojevskeho Idiota ze Statniho divadla v Brne a uryvek Molnarovy Balady od kolotoce 
z Divadla Vitezneho unora v Hradci Kralove) in: Srna, Zdenek: Inscenacie, ktore zaujali, Film 
a divadlo, Bratislava, 16.12.1973. 
336 Krovak, Miroslav: Baroknf komedie v Komornim divadle, Lidova demokracie, Praha, 
8.10.1971. 
337 Miska, Frantisek in: Valterova, Marie: Ornestinum, Brana, Praha 2001, s. 77. 
338 Miska, Frantisek in: Valterova, Marie: Ornestinum, Brana, Praha 2001, s. 78. 
339 Ornest, Ota: Hraje Vas tatinek jeste na housle?, Primus, Praha 1993, 
s.288. 
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a "v paprscich Voskova hereckeho um{mi se pak tato vrcholna scena rozzafila 
jako hvezda na nebi. ,,340 
"Inscenace rezisera Oty Omesta stavi do stfedu divakova zajmu vnitfni 
konflikt titulniho hrdiny, Richarduv boj se sebou samym. (. . .) Je to ambici6zni, 
pfehledne, propracovane, rytmicky dobfe zvladnute ... ,.341 
Richard II. se udrzel na repertoaru - pres sve ustredni tema, jimz je 
zneuziti moci - do ledna 1975, kdy jeho uvadeni presto, ze navstevnost byla 
stoprocentni, ukoncil OrnestUv nastupce, Lubomir Pozivil. 
Ota Ornest byl v roce 1972 vyloucen z KSC a po dvaceti dvou letech 
odvolan z funkce reditele MOP (smel zustat jako reziser). 1. brezna 1972 
ho v reditelske funkci nahradil Lubomir Poiivil, kterY do te doby ridil Divadlo 
pracujicfch v Moste. Novou sez6nu (1972/1973) zahajovala MOP nejen 
bez reditele Oty Ornesta, ale i bez Oivadla komedie, ktere bylo propujceno 
souboru Oivadla Jiriho Wolkera, v nemz probihala rekonstrukce. Politicky 
dohled nad MOP vsak s odstavenim Oty Ornesta neustal. Cenzura zakazala 
. uvedeni. hry Antoni~ Buero-Valleja Spanek rozumu, pfibehu 0 GoyovL PrY 
zakaz souvisel s tim, ze Goyu mel hrat Voska.342 
Posledni oficialni premierou Komorniho divadla byla satira rumunskeho 
dramatika Alexandra Kiritescu Vosi hnizdo v rezii Frantiska Misky (premiera 
3. brezna 1976). Program k inscenaci citoval Kiritescuv text: "Mel jsem tehdy 
moznost poznat zblizka ty statkafe a Iichvafe, ktefi fidili politiku rumunskeho 
statu. Poznal jsem jejich chamtivost, hrabivost, povysenectvi a cynismus, jejich 
bezostysnou surovost a nelidskost. Hnusili se mi, nenavidel jsem je. A tak podle 
sveho velkeho vzoru, mistra realistickeho divadla lona Lucy Cargiala, pustil 
jsem se do socialni satiry. Napsa/ jsem Vosi hnizdo. S hnevem a pravdive jsem 
v nem chtel odhalit zahnivajici svet, kte,y pfede mnou vyvstal v cele sve 
nahote. ,.343 
340 Ornest, Ota: Hraje Vas tatfnek jeste na housle?, Primus, Praha 1993, s. 288. 
341 Benes, JiFf: Pad a vzestup Richarda II., Prace, Praha, 24. 3.1972. 
342 Bokova, Marie: Vac/av Voska, AcMt, Praha 1999, s. 193. 
343 Z autorovy pi'edmluvy k 1. kniznfmu vydanf Vosfho hnfzda v Bukuresti z roku 1953 citovano 
in: program k inscenaci VOS! hnfzdo, 3. 3. 1976, archiv MOP. 
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Miska vyhrotil jednotlive situace az k expresivnfmu vyrazu, dospel az 
ke groteskni hyperbole, zaver inscenace byl jakymsi "tancem smrti, 
apokalyptickou vizi zaniku odumirajiciho sveta"?44 
Presto na jevisti Komornfho divadla probehla jeste jedna premiera. 
Recitovane, hrane a zpivane "jazzove" pasmo americkeho cernosskeho basnika 
Langstona Hughese Ja taky zpivam Ameriku (premiera 26. kvetna 1976) 
nazkouseli mladi herci MOP pod vedenim rezisera Ceskoslovanskeho rozhlasu 
Jiriho Horcicky. Porad vznikl v ramci komplexniho celopodnikoveho zavazku 
MOP k XV. sjezdu KSC.345 
Komorni divadlo bylo uzavreno k 1. srpnu 1976. MOP dostala nahradou 
male podzemni divadelko Rokoko. Pod Ie Svatopluka Senese nikdo nevysvetlil, 
co bylo pravou pricinou uzavreni Komorniho divadla. Pod Ie puvodni verze bylo 
v havarijnim stavu jeviste. Pracovnici MOP nabidli odstraneni zavad svepomoci, 
ale dalsi komise oznacila za nezpusobile provozu pro zmenu hlediste. Komorni 
divadlo bylo zlikvidovano, budoyu. prevzalo . do. ~pravy Divadlo 
na Vinohradech346 , ale ani to uz provoz v tomto prostoru neobnovilo. 347 Vaclav 
Postranecky vzpomina na konec Komorniho divadla takto: "Vim bezpecne, ze 
objednavka uzavfeni Komorniho divadla z ,technickych duvodu' vysla piimo 
z Mestskych diva del prazskych, nikoli z Vinohrad. Jeden muj znamy stavitel, 
kter-y figuroval ve stavebni komisi, mi tuto objednavku dal pieeist. Kdyz jsem 
pied nim spilal Svorcove, ze vsechno zpusobila, tak mi iekl: ,Omy/! Podivej se, 
od koho jsem tu objednavku dostal!' A podepsan by! Pozivil. Nevim, jestli ho 
k tomu nekdo pfinuti/, ale jeho pod pis jsem videl na v/astni oei. ,,348 
Na Otu Ornesta zacaly by! vyvijeny tlaky z duvodu "jeho podezrele 
cinnosti". 12. ledna 1977 by/ Ota Ornest spolu s Jirfm Ledererem, Vaclavem 
Havlem a Frantiskem Pavlickem zatcen pro zavaznou cinnost namirenou proti 
zakladum republiky podle hlavy L zvlastni casti trestnfho zakona. Ornest udajne 
344 mt, Rumunska socialni satira, Tvorba, Praha, 9. 6. 1976. 
345 Program k inscenaci Ja taky zpivam Ameriku, 26.5. 1976, archiv MDP. 
346 V roce 1965 s nastupem Feditele Frantiska Pavlicka pFestalo uzivat nazev Armadni divadlo. 
347 Benes, Svatopluk: Byt hercem, Brana, Praha 1995, s. 192. 
348 Postranecky, Vaclav in: Valterova, Marie: Ornestinum, Brana, Praha 2001, s. 172. 
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napomahal novinaFi Jii'imu Ledererovi v rozesflfmi literarnich del v CSSR 
zakazanych autoru do zahranici, kde byla tate zneuzivana proti zajmum 
CSSR.349 Ornest pi'erusil praci na Ibsenove Staviteli Solnessovi. Posledni jeho 
praci v MOP tak byla inscenace hry Alexe Koenigsmarka Ostrovy zdanlive 
v Oivadle Rokoko (premiera 9. cervna 1976). 
Vyseti'ovani skoncilo v kvetnu 1977, trestni stfhani Va clava Havla 
a Frantiska Pavlicka bylo vedeno na svobode, Ornest s Ledererem zustali 
po celou dobu ve vazbe. Ota Ornest byl odsouzen na ti'i a pul roku odneti 
svobody nepodminene. V zahranici se kolem tohoto pripadu rozvii'ila protestni 
kampall, ze timto cinem CSSR porusuje Zaverecny akt z Helsinek, ktery-
zarucuje pravo na vymenu informacf. Nase noviny samozi'ejme reagovaly 
pi'ekroucenymi vyroky typu: "Vym{ma informaci ma slouiit vyhradne zajmum 
miru, rozvoji spoluprace a poznavani narodu a statU. Vymena informaci, 
respektive poskytovani informaci agentUm CIA vsak neslouii ani spolupraci, ani 
zajmum miru. Chceme socialismus budovat, nikoli ho nicit. Proto ho take 
musime dusledne chranit. ,,350 
Ve fy?:icke a psychicke tfsni senechal Orne~t zlomjt, podlehl nabidce StB 
a za slib milosti se v listopadu 1977 vei'ejne kal v Ceskoslovenske televizi. 
Odsoudi/ svou spolupraci s emigrantskymi casopisy Svedectvi a Listy a jejich 
redaktory Pavlem Tigridem a Jii'im Pelikanem.351 
Ornest, Lederer, Havel i Pavlicek se proti rozsudku odvolali, soud 
vyhovel pouze Ornestovi a 12. ledna 1978 mu ulozil "za pouiitia 
zmiernovacieho ustanovenia pod'la paragrafu 40 Trestneho zakona 
s prihliadnutim na doznanie, zdravotny stav a vek trest odnatia slobody v trvani 
dva a pol roka. Odvolanie ostatnych obialovanych ako neodovodnene 
zamietli. ,,352 
Po navratu z vezeni nesmel Ornest do divadla, ktere vybudoval, 
ani vstoupit. V roce 1990 byl rozsudek zrusen a trestni stfhani zastaveno. 
349 ctk, Zadrienf nepi'atel, Prace, Praha, 18. 1. 1977. 
350 ZN, Poucna zpovecf, Zemedelske noviny, Praha, 15. 11. 1977. 
351 ZN, Poucna zpoved', ZemE'ldelske noviny, Praha, 15. 11. 1977. 
352 CSTK, Odvolanie proti rozsudku, Vychodoslovenske noviny, Kosice, 13. 1. 1978. 
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zAVER 
Komorni divadlo v Hybernske ulici v Praze bylo uzavreno pred triceti 
a jednim rokem. Za tu dobu uz vyprchalo z obecneho povedomi, mnohym lidem 
jeho jmeno nic nerika. Presto ze vzpominek tech, kdo jeho eru pamatuji, 
nezmizelo. Oivadelnici i divaci stale mluvi 0 jeho nejslavnejsich inscenacich -
Obchodniku s destem, Hre 0 lasce a smrti, Fyzidch, Ctrnactem hrabeti 
Gurneym. Tyto inscenace Komorniho divadla jsou v historii naseho divadelnictvi 
natolik zasadni, ze zcela prevazily prumerny repertoar MOP i jejich (zejmena 
v pocatecnich sez6nach cetne) ulitby rezimu. 
"Ornestinum", divadelni oaza v centru Prahy, bylo dilem Oty Ornesta -
rozpororuplneho muze, kterY v roce 1949 naridil divadlum povinna pravidla 
dramaturgie a vzapeti se ve svych divadlech snazil tomuto diktatu vyhnout. 
Rovnez z duvodu liberalnejsiho repertoaru herci mnohdy vzpominaji 
na Komorni divadlo (a cela tehdejsi MOP) jako na sva nejlepsi leta u divadla. 
"Jako herec jsem vnejsf flak, ktet)t byl na Mestska divadla prazska vyvijen, 
. nepQcifova/. Jakoclen souboru mozna ano, ale na me heret;;ke praci se onen 
flak nijak neprojevoval. 0 nektet)tch sankcfch jsme se dozvfdali jen na schuzfch 
souboru. " 353 
Sohuzel dodnes neexistuje odborna divadelni literatura, ktera by 
nezanedbatelnou cinnost Komornfho divadla pripominala tem generacim 
divadelniku, kteri ji nemohou pamatovat. Verim, ze tate prace snesla dostatek 
argumentu dokladajicich skutecnost, ze Komorni divadlo je fenomen ceskeho 
divadla, na kterY bychom nemeli zapomenout. 
353 Lipsky, Lubomfr in: Valterova, Marie: Ornestinum, Brana, Praha 2001, s. 63. 
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PRILOHY 
Premiery v Komornim divadle 1950-1976 
Sezona 1950-1951 
15.9.1950 P. A. C. Beaumarchais: Figarova svatba (r: J. Frejka) 
1. 11. 1950 L. Kruczkowski: Nemci (r: O. Omest) 
10. 11. 1950 J. Mahen: Ulicka odvahy (r: K. Svoboda) 
29.12.1950 M. Gorkij: Vassa Zeleznovova (r: O. Omest) 
6. 3. 1951 H. Fast: Tricet stribmych (r: O. Omest) 
8.5.1951 P. Karvas: Lide z nasi ulice (r: K. Svoboda) 
Sezona 1951-1952 
24.8. 1951 Moliere: Tartuffe (r: O. Omest) 
7. 11. 1951 A. Kron: Pousf rozkvete (r: J. Fiser) 
30.12.1951 A. Tam: Bezny pripad (r: J. Fiser) 
15 .. 1. 1952 G. Mdivani: Koho tlaci bota? (r: K. Svoboda) 
21. 3. 1952 A. Jirasek: Otec (r: K. Svoboda) 
9. 5. 1952 V. Gusjev: Jami vitr (r: O. Omest) 
Sezona 1952-1953 
10. 9. 1952 S. Lichy: Horka kase (r: O. Omest a J. Fiser) 
16. 10.1952 R. Vailland: Doznani plukovnika (r: O. Omest) 
23. 1. 1953 M. Stehlik: Jami hromobiti (r: K. Svoboda) 
27. 2. 1953 H. de Balzac: Evzenie Grandetova (r: O. Omest) 
27. 3. 1953 I. L. Caragiale: Ztratil se dopis (r: J. Fiser) 
5.6. 1953 J. Lutowski: Rodinna zalezitost (r: O. Omest) 
Sezona 1953-1954 
21. 10. 1953 A. Grigulis: ModrY porcelan (r: J. Fiser) 
18.12.1953 V. Cach: Pani Kalafova (r: O. Omest) 
18. 3. 1954 F. Sramek: Mesic nad rekou (r: V. Vydra ml.) 
2. 4. 1954 R. B. Sheridan: Skola pomluv (r: O. Omest) 
3. 6. 1954 V. Petrovicova: Derava skome (r: B. Vrbsky) 
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Sez6na 1954-1955 
14. 10. 1954 A. P. Cechov: Ivanov (r: B. Vrbsky) 
6. 1. 1955 F. Tetauer: Don Manuel a Marie Luisa (r: B. Vrbsky) 
27.1.1955 G. B. Shaw: Pygmalion (r: O. Ornest) 
1. 5. 1955 G. Preissova: Gazdina roba (r: R. Hrusfnsky) 
13.5. 1955 G. E. Lessing: Mina z Barnhelmu (r: K. Dostal) 
2.6. 1955 L. Rachmanov: Neklidne starf (r: K. Svoboda) 
Sez6na 1955-1956 
9. 12. 1955 E. Rezacova: Jana (r: O. Ornest) 
23. 12. 1955 Moliere: Misantrop (r: K. Dostal) 
1. 3. 1956 J. Lutowski: Nocni sluzba (r: V. Vydra ml.) 
15.3. 1956 F. Schiller: Parasit (r: B. Vrbsky) 
24. 5. 1956 E. Vachek: Afera (r: B. Vrbsky) 
Sez60a 1956-1957 
8. 11. 1956 G. Zapolska: Slecna Malicevska (r: R Vrbsky) 
18.1.1957 O. Wilde: Bezvyznamna zena (r: K. Dostal) 
22. 2. 1957 E. de Filippo: Neapol, mesto milionu (r: M. Machacek) 
8. 3. 1957 H. Fast: General Washington (r: O. Ornest) 
7.5. 1957 N. R. Nash: Obchodnik s destem (r: R. Hrusfnsky) 
Sez6na 1957-1958 
26.9.1957 A. N. Toistoj: Raketa (r: M. Machacek) 
23.1.1958 D. Cusackova: Raj v Tichomori (r: M. Machacek) 
3.4.1958 F. X. Salda: Dlte (r: R. Hrusinsky) 
5.5.4.1958 A. Casona: Stromy umirajf vstoje (r: O. Ornest) 
Sez6na 1958-1959 
10. 10. 1958 J. W. Goethe: Torquatto Tasso (r: K. Dostal) 
1. 11. 1958 E. M. Remarque: Posledni dejstvi (r: O. Ornest) 
27. 11. 1958 P. Merimee: Divadlo Klary Gazulove (r: B. Vrbsky) 
20.2. 1959 F. Kozik: Cesty zen (r: V. Vydra) 
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12.3. 1959 M. Bulgakov: Utek (r: M. Machacek) 
21. 5. 1959 L. Mesterhazi: Monika (r: O. Ornest) 
3.7.1959 J. Jurandot: Knock-out (r: K. Svoboda) 
Sez6na 1959-1960 
22. 10. 1959 G. Soria: Cizinka na ostrove (r: V. Vydra ml.) 
20. 11. 1959 V. Panovova: Vanice (r: E. Sadkova) 
19.12. 1959 G. Figueiredo: Liskya hrozny (r: O. Ornest) 
20. 1. 1960 J. Martinec: Hlavni preliceni jsou verejna 
(r: K. Svoboda) 
27.5. 1960 T. Williams: Skleneny zverinec (r: O. Ornest) 
14.5. 1960 J. Janovsky: Soumrak bohu (r: E. Sadkova) 
2.6. 1960 Stendhal: Cerveny a cerny (r: K. Dostal) 
Sez6na 1960-1961 
7. 10. 1960 I. V. Stok: Kotevni namesti (r: V. Hudecek) 
4.1.1.1960 M. Monodova-DostaJova: Snih v tropech (r: O. Ornest) 
21.12.1960 M. Krleza: Pani Glembayove (r: V. Hudecek) 
2.2. 1961 H. Vuolijoki: Zeny na Niskavuori (r: V. Vydra) 
9. 3. 1961 S. Aljosin: Vsechno zustane lidem (r: O. Ornest) 
11 . 5. 1961 M. Gorkij: Mesfaci (r: V. Hudecek) 
27.6. 1961 J. B. Priestly: Nebezpecna krizovatka (r: V. Hudecek) 
Sez6na 1961-1962 
16. 11. 1961 L. Kruczkowski: Smrt guvernera (r: O. Ornest) 
20.12.1961 A. P. Cechov: Svedska zapalka (r: A. Radok) 
26. 1. 1962 M. Roli - L. Vincenzoni: Sbohem,Lugano! (r: V. Hudecek) 
29.3. 1962 A. Casona: Jitrni pan! (r: K. Svoboda) 
31.5. 1962 V. Hugo: Ruy Bias (r: L. Vymetal) 
17. 6. 1962 L. Askenazy: Vendulka (r: V. Hudecek) 
Sez6na 1962-1963 
7. 11. 1962 A. V. Suchovo-Kobylin: Proces (r: V. Hudecek) 
10. 1. 1963 M. Gasparova: Hamlet nema pravdu (r: O. Ornest) 
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24. 1. 1963 T. Rattigan: 0 jednom dobrodruzstvf (r: V. Hudecek) 
9.4. 1963 A. Guelma: Jean a ja (r: O. Ornest) 
8. 5. 1963 F. DOrrenmatt: Fyzikove (r: L. Vymetal) 
25. 6. 1963 N. V. Gogol: Zenitba (r: A. Radok) 
Sez6na 1963-1964 
25. 10. 1963 O. Danek: Lov na mamuta (r: O.Ornest) 
12. 12. 1963 T. Williams: Sestup Orfeuv (r: A. Radok) 
21. 5. 1964 G. Hofmann: Ve vsi pocestnosti (r: L. Vymetal) 
4. 6. 1964 F. D. Gilroy: Kdo zachrani kovboje? (r: V. Hudecek) 
Sez6na 1964-1965 
15. 10. 1964 R. Rolland: Hra 0 lasce a smrti (r: A. Radok) 
10.12. 1964 W. Faulkner - A. Camus: Rekviem za jeptisku 
(r: O. Ornest) 
14. 1. 1965 T. Wilder: Nase mestecko (r: F. Salzer) 
25.2. 1965 F. DOrrenmatt: ROmulus Veliky (r: V. Hudecek) 
11. 3. 1965 K. Choinski: Pi'ibeh jedne noci (r: F. Miska) 
22.4. 1965 H. Ibsen: Hedda Gablerova (r: A. Radok) 
26.6. 1965 M. Krleza: Legenda 0 svate Ancille (r: V. Hudecek) 
Sez6na 1965-1966 
25. 11. 1965 R. Lawler: Leto sedmnacte panenky (r: O. Ornest) 
24. 2. 1966 R. Vitrac: Viktor aneb Ditka u moci (r: V. Hudecek) 
21.4. 1966 F. Marcus: Jak vrazdili sestru Jii'inu (r: O. Ornest) 
Sez6na 1966-1967 
23. 9. 1966 F. Hochwalder: Vei'ejny za/obce(r: L. Vymetal) 
23. 10. 1966 G. Giraudoux: Souboj andelu (r: I. Weiss) 
30. 10. 1966 E. lonesco: Zidle (r: V. Hudecek) 
17. 11. 1966 G. B. Shaw: Zaletnik Leonard (r: O. Ornest) 
22. 12. 1966 M. Rejnus-V. Rene: Kralovske vrazdeni (r: V. Hudecek) 
16. 2. 1967 E. A. Poe: Maska cervene smrti (r: O. Ornest) 
16.3. 1967 J. Francis: Dallas 22.listopadu 1963 (r: O. Ornest) 
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Sez6na 1967-1968 
14.9. 1967 J. Genet: Slutky (r: L. Vymetal) 
26. 10. 1967 K. Ptacnik: Provokace (r: F. Stepanek) 
23.11.1967 O. Wilde: Idealnl mantel (r: O. Ornest) 
12. 1. 1968 J. B. Priestly: Zacalo to v raji (r: K. Svoboda) 
8. 2. 1968 Moliere: Oda na krale aneb Misantrop (r: V. Hudecek) 
8. 3. 1968 G. Dtagarov: eiste ruce (r: O. Ornest) 
28.3. 1968 L. Hellmanova: Listicky (r: L. Vymetal) 
18.6. 1968 W. Inge: Jako by den nechtel odejft (r: F. Miska) 
Sez6na 1968-1969 
4. 11. 1968 M. Hornicek: Dobre utajene housle (r: J. Rohac) 
29. 11. 1968 J. P. Sartre: Mouchy (r: L. Vymetal) 
28.12.1968 S. Zweig: Ovecka chudeho (r: F. Salzer) 
23. 1. 1969 T. Williams: Kralovstvi botl na zemi (r: O. Ornest) 
30. 3, 1~69 E. Albee: Krehkarovnovaha (r: /. Weiss) 
19. 4. 1969 I. Klima: Po rota (r: L. Vymetal) 
8. 5. 1969 J. Anouilh: Pekar, pekarka a jeji ucednicek 
(r: O. Ornest) 
Sez6na 1969-1970 
18. 11. 1969 M. Hornicek: Rozhodne nespravne okno (r: J. Rohac) 
27.11.1969 O. Danek: Vratim se do Prahy (r: P. Rimsky) 
21. 12. 1969 M . Frisch: Kdybych moh I zacit znovu (r: O. Ornest) 
22. 1. 1970 F. DOrrenmatt: Play Strindberg (r: I. Weiss) 
30.4. 1970 L. N. Tolstoj: Anna Kareninova (r: J. Pleskot) 
21. 5. 1970 I. Bukovcan: Driv net kohout zazpiva (r: L. Vymetal) 
Sez6na 1970-1971 
21.10.1970 J. Anouilh: Eurydika (r: L. Domitrescu) 
12. 11. 1970 A. P. Cechov: Str9cek Vana (r: F. Miska) 
20. 12. 1970 G. Farquhar: Galantni lest (r: I. Weiss) 
6.2. 1971 U. Betti: Zlocin na Kozim Ostrove (r: O. Ornest) 
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24.5. 1971 J. Edlis. Kdez jest, Abele, bratr tvuj? 
(r: L. Vymetal) 
Sez6na 1971-1972 
12. 5. 1971 P. Barnes: 14. hrabe Gurney (r: F. Miska) 
15. 1. 1972 A. N. Ostrovskij, M. Loucka: I chytraci se spaH (r: I. Weiss) 
10.2. 1972 W. Shakespeare: Kral Richard II. (r: O. Ornest) 
1. 3. 1972 O. Zelenka: Babicka hodne cetla (r: J. Fiser) 
15. 4. 1972 R. O. Hirson: Jsem spatna, spatna zenska (r: I. Weiss) 
24. 6. 1972 S. W. Maugham: Utulny domov (r: O. Ornest) 
Sez6na 1972-1973 
22. 11. 1972 M. Gorkij: Posledni (r: L. Vymetal) 
6. 2. 1973 E. Braginskij-E. Rjazanov: Rozhodne spravna koupel (r: F. Miska) 
1.3.1973 A. P. Cechov: Labuti pisen, J. Anouilh: Orchestr 
(r: O. Ornest) 
17.5 .. 1973 K. Capek: Bila nemoc.(r: I. Weiss) 
Sez6na 1973-1974 
29. 11. 1973 R. Jefferson: Medea (r: K. Svoboda) 
28.12.1973 O. Zahradnik: S610 pro bici (r: O. Ornest) 
6.2.1974 A. Vampilov: Lov na kachny (r: F. Miska) 
24.4. 1974 R. Schneider: 0 svetici a kralovne (r: O. Ornest) 
19. 6. 1974 J. Patrick: Tancicf mysi (r: I. Weiss) 
Sez6na 1974-1975 
14.11.1974 O. Zahradnik: Prekroc svuj stin (r: I. Weiss) 
10.12. 1974 F. DOrrenmatt: Play Strindberg (obnovena premiera) 
19.12. 1974 G. Hauptmann: Pred zapadem slunce (r: F. Miska) 
8. 4. 1975 R. Ibrahimbekov: Jako lev (r: K. Svoboda) 
22.5. 1975 J. Otcenasek: Vikend uprostred tYdne (r: P. Rfmsky j.h.) 
Sez6na 1975-1976 
30. 10. 1975 F. Schiller: Marie Stuartovna (r: K. Svoboda) 
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5. 11. 1975 A. Cchaidze: Pi'ipad most (r: I. Weiss) 
26. 11. 1975 G. Gorin: Zapomente na Herostrata (r: L. Vymetal) 
18. 2. 1976 E. Petiska: Loupeznice (r: K. Svoboda) 
3. 3. 1976 A. Kiritescu: Vosi hnizdo (r: F. Miska) 
26.5. 1976 L. Hughes: Ja taky zpivam Ameriku 




Fotografie z inscenaci Komorniho divadla 
~~~~-----.. - ... ---------.----------------
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais: 
Figarova svatba aneb Blaznivy den 
rezie: Jii'f Frejka, vyprava: Frantisek Trester, premiera 15_ zai'f 1950 
foto nahoi'e: Jaroslava Adamova, Radovan Lukavsky 
foto dole: Jaroslava Adamova, Marie Rosulkova, Rudolf Hrusfnsky 
(autor fotografif: Karel Drbohlav, archiv MDP) 
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Anton Pavlovic Cechov: Svedskii zapalka 
uprava a reiie: Alfred Radok, vyprava: Adolf Wenig , premiera 20. prosince 1961 
foto nahoi'e: Josef 8eyvl, Josef Kemr 
foto dole: Frantisek Holar, Jaroslav Cmfral 
(autor fotografii: Miroslav Tuma, archiv MDP) 
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Friedrich DOrrenmatt: Fyzikove 
AV.Suchovo-Kobylin : 
Proces 
rezie: Vaclav Hudecek 
vyprava: Adolf Wenig 
premiera 7. listopadu 1962 
foto ze zkousky: Josef Kemr, 
Felix Le Breux a dalsi 
(autor fotografie neuveden, 
archiv MDP) 
rezie: Ladislav Vymetal, vyprava: Josef Svoboda, premiera 8. kvetna 1963 
foto: Alexandra Myskova, Jaromir Spal (autor fotografii: Ludvik Dittrich, archiv MDP) 
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Nikolaj Vasilijevic Gogol: Zenitba 
rezie: Alfred Radok, vyprava: Lad islav 
Vychodil, premiera 25. cervna 1963 
foto nahore: Otto Budin, Rudolf Deyl, 
Josef Bek 
foto vlevo: Karel Pavlik, Josef Kemr, 
Frantisek Holar, Vaciav Tregl 
foto dole: Aglaia Moravkova, Josef Bek, 
Ludmila Pichova 
(autor fotografii: Ludvik Dittrich, arch iv MDP) 
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Romain Rolland : Hra 0 lasce a smrti 
rezie: Alfred Radok, 
vyprava: Ladislav Vychodil, 
premiera 15. rfjna 1964 
foto vlevo nahore a vpravo dole: 
Nina Jirsfkova, Josef Zfma 
foto vpravo nahore: Jrmila Smejkalova, 
Otto Lackovic, Jana Drbohlavova 
(aut6r fotografif: Ludvfk Dittrich, archiv MOP) 
foto vlevo dole prevzato z knihy Zdenka 
Hedbavneho: Alfred Radok - Zprava 0 
jed nom osudu, Praha, Narodnf divadlo a 
Divadelnf ustav, 1994, fotoprfloha. 
Henrik Ibsen: Hedda Gablerova 
rezie: Alfred Radok 
vyprava: Jindfich Dusek 
premiera 22. dubna 1965 
foto: Nina Bohdalova, 
Jaroslava Adamova 
(autor fotografie: Ludvik Dittrich, 
archiv MDP) 
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Friedrich DOrrenmatt: Romulus Velikj 
rezie: Vaclav Hudecek 
vyprava: Jindfich Dusek 
premiera 22. kvetna 1965 
foto: Rudolf Deyl, Vaclav Voska 
(pfevzato z knihy Marie Bokova: 
Vaclav Voska, Achat,Praha 1999, 
nestrankovana fotopffloha) 
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Eugcne lonesco: Zidle 
rezie: Vaclav Hudecek 
vyprava: Jindi"ich Dusek 
premiera 30. i"ijna 1966 
foto: Alexandra Myskova, Otto 
Simanek 
(autor fotografie: Ludvik Dittrich, 
archiv MDP) 
Jean-Paul Sartre: Mouchy 
rezie: Ladislav Vymetal 
vyprava: Jan Plichta 
premiera 29. Iistopadu 1968 
autor fota nahoi"e: Miroslav Tuma, 
archiv MDP 
foto vlevo: Hana Kreihanslova, Ota Sklencka 
(autor fota neuveden, archiv MDP) 
Ivan Klima: Po rota 
rezie: Ladislav Vymetal, vyprava: Albert Prazak 
premiera 19. dubna 1969 
foto nahoi'e: Vlastimil Hasek, Jaromfr Spal , Jii'f Bruder, 
Stella Zazvorkova 
foto dole: titfz, Felix Ie Breux a dalsf 
(autor fotografif: Miroslav TUma, archiv MDP) 
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Friedrich Durrenmatt: Play Strindberg 
rezie: Ivan Weiss 
vyprava: Zdenek Pavel 
premiera 22. ledna 1970 
foto vlevo: Svatopluk Benes, Vaclav 
Voska, Jaroslava Adamova 
foto dole: titfz 
(autor fotografif autor neuveden, 
pi'evzato z knihy 
Marie Bokove: Vaclav Voska, Achat, 
Praha 1999, 
necfslovana fotopi'floha) 
E. Braginskij-E. Rjazanov: 
. Rozhodne.spravna koupel 
rezie: Frantisek Miska 
vyprava: Vladimfr Nyvlt 
premiera 6. (mora 1973 
foto: Miroslav Hornfcek, Otto Budfn 
(autor fotografie: Miroslav Tuma, 
archiv MOP) 
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Peter Barnes: Ctrnactj hrabe 
Gurney 
rezie: Frantisek Miska 
vyprava: Vladimfr Nyvlt 
premiera 25. zarf 1971 
foto: Ota Sklencka 
(autor fotografie: 
Miroslav TUma, archiv MOP) 
/ . 
_I 
Langston Hughes: Ja taky zpivam Ameriku, 
umelecke vedenf: Jiri Horcicka, premiera 26. kvetna 1976 
Grigorij Gorin: 
Zapomente na Herostrata 
rezie: Ladislav Vymetal 
vyprava: Jan Dusek 
premiera 26. listopadu 1975 





foto: Miroslav Masopust, Viktor Preiss, Dana Syslova, Zdenek Boubelik, 
Vaclav Postranecky, Jana Drbohlavova, Helena Postranecka, 
Frantisek Nemec, Ladislav Trojan 
(autor fotografie: Miroslav Tuma, archiv MOP) 
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Historie s3lu Komorniho divadla 
Komorni divadlo bylo soucasti hotelu Central postaveneho v letech 1899-1901 
na miste zboreneho starsiho domu, jehoz pomerne uzka parcela predurcila 
prostorovou skladbu novostavby. Hotel Central cpo 1001-11 v Hybernske ulici 
na Novem Meste bezesporu paW k vyctu nejvyznamnejsich staveb prelomu 
19. a 20. stoleti v Praze. Stavba, kterou podle projektu videnskeho architekta 
Friedricha Ohmanna provadeli jeho zaci Alois Oryak a Bedrich Bendelmayer, je 
jednim z prvnich prikladu secese v Praze. V prvni, secesni fazi vystavby domu 
vzniklo kridlo pri ulici s hotelovymi pokoji a kavarnou v prizemi, na kterou 
v zadni casti parcely navazoval sal Variete s mimoradne bohatou stukovou 
a malirskou vyzdobou. Jiz na pocatku dvacatych let byl tento sal postupne 
adaptovan.354 V roce 1918 ziskal adaptovany sal hotelu kabaret Cervena sedma 
pro sve literarni produkce (Iehci kabaretni revue se provozovaly v sale Rokoka 
na Vaclavskem namesti). Sal byl tehdy vybaveny vestavenym jevistem 
a stolovym zarizenim v hledisti. Cervena sedma pusobila v hotelu Central 
do rijna 1921.355 Od .roku 1922 sal slouzil jako biograf Orient. Po prestavbe 
v roce 1929, ktera v sale eliminovala secesni vyzdobu, se sal stal na dlouha leta 
pobockou Mestskeho divadla na Kralovskych Vinohradech. 
Od zari 1950 patril sal Mestskym divadlum prazskym, k 1.srpnu 1976 byl 
z duvodu udajne technicke nezpusobilosti uzavren. Rekonstrukce se vsak uz 
nikdy neuskutecnila. 
Az v letnich mesicich roku 2003 byla zahajena kompletni rekonstrukce hotelu 
Central. 
" V zajmu statni pamatkove pete bylo pro vest rekonstrukci tak, aby byly 
v maximalni mife uchovany prvky kvalitni umelecko-historicke a umelecko-
femeslne vybavy objektu a provedena obnova objektu pro puvodni vyuZiti 
pro potfeby hotelu. Veskere umelecko-femeslne prvky, dochovane z doby 
vzniku objektu, byly restaurovany, prvky, jejichz tvaroslovi bylo pfesne 
354 Vestnfk Klubu Za starou Prahu, 3/2003. 
355 Kazda, Jarom fr - Kotek, Josef: Smfch Gervene sedmy, Geskoslovensky spisovatel, Praha 
1981, s. 13. 
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zdokumentovano dobovymi fotografiemi, umiHecko-historickym pruzkumem 
a inventarizacf autentickych prvku, zpracovanymi Mgr. Verou Mullerovou, 
byly zhotoveny jako autenticke kopie. 
Z vysledku, kte,y dokumentuji fotografie, je patrne, ze se dflo podafilo. 
K restaurovanf vsech prvku, zabradlf, obkladu, stukove vyzdoby, dlazby, maleb, 
vetracfch mffzek, schodiste, fasad, vstupnfch vrat, autentickych oken v objektu 
vcetne ostenf a mosazneho ko van f, originalnfho zasklenf vnejsfch nadsvetliku, 
puvodnfch parapetu oken z cerveneho mramoru, autenticke puvodnf plasticke 
dekorace (zakryte druhotnym podhledem) na dochovane klenbe, autenticke 
dochovane stropnf konstrukce prostoru byvale kavarny (zakryte druhotnym 
podhledem) s ocelovym rastrem v b}'valem svetliku ulicnfho traktu vcetne 
kovoveho rastru, dfevenych konzol a profilovaneho dfeveneho fabionu, 
polokruhoveho portalu do salu, plasticke vyzdoby s geometrickymi elementy, 
fenomenalnfho "pavoucfho" lustru a kovoveho zabradlf schodiste, dochovane 
autenticke ocelove konstrukce salu vcetne puvodnfho stropu cleneneho 
vpadlymi poli s puvodne prosklenym kovovym rastrem, zakryte druhotnym 
podhledem z tficatych let vcetne . dochovanych kruhovych secesnfch mffzek . 
v lunetach klenby stropu, unikatnfho dochovaneho prostoru hlavnfho schodiste 
se vsemi autentickymi prvky - tj. kamennymi stupni a podestami, polokruhovymi 
okny s vitrazovymi skly, dekorativnfm kovovym zabradlfm, dekorativnfmi 
malbami, autenticke plasticke vyzdoby schodisfovych podest a foyeru, puvodnf 
stukove dochovane plasticke vegetabilnf dekorace ve 4. NP, byly zpracovany 
restauratorske navrhy, podle nichz byly postupy pracf postupne odsouhlasovany 
organy pamatkove pece. 
Veskere prace byly prubezne konzultovany a byl provaden pamatkovy 
dohled. Vyroba autentickych kopif chybejicfch prvku, puvodnfho osvetlenf, 
lustru, chybejicf unikBtnf vytahove klece a puvodnf casti zabradlf, ornamentalnf 
malby, jejiz fragmenty byly nalezeny pod linkrustou, s doplnenfm chybejicfch 
homfch omamentU v puvodnfm rozsahu byly realizovany resta ura tory. 
Na restauratorske prace prubezne dohlfzela Mgr. Vera Mullerova, autorka 
umelecko-historickeho pruzkumu a inventarizace autentickych prvku, ktera ma 
nemalou zasluhu na zdafile rekonstrukci hotelu Central. Prosklena "krychle ", 
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vloiena do prostoru byv. salu, byla provedena jako interh!Jrovy demon to va telny 
prvek a je celkem zdafilym pokusem kombinace secesni architektury 
s modernim interierovym ucelovym zarizenim.,,356 
V puvodnim divadelnim sale je tedy dnes ocelovo-sklenema konstrukce 
s konferencni mistnosti a restauraci. 
V drivejsim proslulem baru je centrum se saunou, masazemi a fitness. 357 
356 http://pamatky.praha-mesto.cz . 
357 CTK - stavebni f6rum (23.11 .2004)lkas/cej . 
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Interier Komorniho divadla 
Komornf divadlo v cervenci 2003, foto R.Biegel 
(http://www.zastarouprahu.cz/ruzne/central.htm) 




Hlavnim zdrojem pramenu pro tuto diplomovou praci byl archiv Mestskych 
divadel prazskych, V Jame 1, Praha 1. V tomto archivu jsou dostupne 
programy, zapisove archy repriz, novinove vystrizky a fotografie k jednotlivym 
inscenacim. Velka cast archivu byla bohuzel skartovana behem stehovani 
z Lazarske ulice do sveho nynejsiho sidla. 
Abecedni seznam pramenu die jednotlivjch kapitol prace: 
Uvod: 
Ceskoslovenska dramaturgie I., c. 16, s. 95-96. 
Ornest, Ota: Ceskoslovenska dramaturgie a petilety plan, Zaklady nove prace 
ceskoslovenskeho divadelnictvi, 1949, s. 26-34. 
Zakon, ktery-m se vydavaji zakladni ustanoveni 0 zrizovani divadel a 0 divadelnf 
cinnosti, http://www.mvcr.czlsbirka/1948/sb15-48.pdf. 
Obdobi 1950/1951-1954/1955: 
Blaha, Zdenek: Puvodnf premiera v Komornfm divadle, Oivadlo 1/1956, r. 7, 
s.130. 
Burian, E.F.: Literarnf noviny 1/1952, r. 11. 
jer, Knock-out na scene, Vecernf Praha, 8. 7. 1959. 
jtg, Z herecke galerie v Shawove Pygmalionu, Svobodne slovo, Praha, 
3.3. 1955. 
Kopecky, Jan: Ova hlasy Ameriky, Lidove noviny, 3. 5. 1951. 
Krejca, Otomar: Oivadlo 3/1952, r. 3, s. 443. 
Opavsky, J.: Rozhovor po nedeli s Otou Ornestem, Rude pravo, Praha, 
4.7. 1967. 
Pelikan, Jiri: Ucinit z divadla vyznamneho pomocnika budovani socialismu, 
Divadlo 2/1951, r. 2, s. 243-249. 
Per., Schilleruv Parasit na Prazske scene, Lidova demokracie, Praha, 
17.3. 1956. 
sj, Jurandot v Komornfm divadle, Lidova demokracie, Praha, 7. 7. 1959. 
Strejcek, Jan: "Prelom" A. V. Sokolova, Oivadlo 3/1952, r. 3, s. 431-438. 
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Vankova, Ludmila: Neplatny hlas v bojich 0 "Ivanova", Divadlo 1/1955, r. 6, 
s.45-50. 
Tetauer, Frank: Svetovi klasikove v MDP v obdobf 1950-1953, Divadlo 2/1954, 
r. 5, s. 161-162. 
Urbanova, Alena: Proti podlosti meSt'ackych pokrytcu, Svobodne noviny, Praha, 
20.11.1951. 
von, Shawova hra nejrevolucnejsi, Prace, Praha, 5. 2. 1955. 
zd, Neklidne stari profesora Polezajeva, -denik a datum neuvedeny-. 
Obdobi 1955/1956-1968/1969: 
-autor neuveden-, Friedrich DOrrenmatt, Literaturnaja gazeta No 26,28. 6. 1967 
citovano in Divadelni noviny, Praha, 30. 8. 1967. 
-autor neuveden-, Opet v zahradach, Tvorba, Praha, 5. 7. 1962. 
-autor neuveden-, Rejnusova hra ve Varsave, Lidova demokracie, Brna, 
9.2. 1967. 
Behounek, Vaclav: Drama deziluze, Prace, Praha, 28. 4. 1965. 
BiOlo, Zdenek: Historie, drama a dnesek, Vecerni praha, 29. 1. 1962. 
Blaha, Zdenek: Modern! podobenstvi, Rude pravo, Praha, 1. 6. 1963. 
Blaha, Zdenek: Ve stopach tradice G.B.Shawa, Rude pravo, Praha, 26. 2. 1963. 
Brett, Vladimir: Bilance rollandovskeho kolokvia, Kulturni tvorba, Praha, 
3.3.1966. 
Bundalek, Karel: Dve podoby Rejnusovy hry, Divadelnf noviny, Praha, 
8.3. 1967. 
Cisar, Jan: Proces proti byrokracii, Divadlo 2/1963, r.14, s. 14. 
Cisar, Jan: Prostota a slozitost, Divadelni noviny, 15. 1. 1964. 
Cisar, Jan: Stupnice smichu, Rude pravo, Praha, 9. 3. 1966. 
Cerny, Frantisek: Hedda Gablerova, Rude pravo, Praha, 5. 5. 1965. 
Cerny, Jiri: Ledni revue to neni, Mlady svet, Praha, 27. 11. 1964. 
Cerny, Jindrich: Dobrodruh Alexander, Divadelnf noviny, 3.4. 1963. 
Cerny, Jindrich: DOrrenmattovi Fyzikove v Praze, Lidova demokracie, 
14. 5. 1963. 
Cerny, Jindrich: Hudeckovy Zidle, Divadlo 1/1967, r, 18, s. 75-76. 
Cerny, Jindi'ich: Spor 0 basnika, Divadelni noviny, Praha, 30. 10. 1958. 
Cerny, Jindrich: Stesti z rozumu, Divadelni noviny, Praha, 22. 2. 1967. 
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Cerny, Jindfieh: Zivot zmrzaeeny snem, Divadelni noviny, Praha 26. 6. 1960. 
dk, Hra 0 Saeeovi a Vanzettim, Svobodne slovo, Praha, 30. 1. 1962. 
Dolanska, Slavka: V proudu sezony, Reporter, Praha, 20. 3. 1968. 
-ds-, "Pani Glembayove" v Komornim, Praee, Praha, 30. 12. 1960. 
-ed-, Komorni divadlo hostovalo v Drazd'aneeh, Rude pravo, 14. 11. 1958. 
Francl, Gustav: Na okraj nove inseenaee Misantropa, Divadlo, 4/1968, r. 19, 
s.74-76. 
Gabriel, Vladimir: Aby byl elovek lidsky ziv, Kultura 1958, 30. 1 .1958. 
Gm [Pavel Grym], Dallas -22. listopadu 1963, Lidova demokraeie, Praha, 
18.3. 1967. 
Gm [Pavel Grym], Giraudoux - prvni z trojiee, Lidova demokracie, Praha, 
25. 10. 1966. 
Gm [Pavel Grym], loneseovo ,poselstvi' s jednou otazkou, Lidova demokracie, 
Praha, 1. 11. 1966. 
Gm [Pavel Grym], Jak se nedela (dobre) divadlo, Lidova demokraeie, 
21. 12. 1967. 
Grn [Pav~1 Grym], Legenda na$tavujEl zre<;idlo soueasnosti, .Lidova .demokraeie, 
Praha, 29. 6. 1965. 
Gm [Pavel Grym], Podivna historie se etyrmi zenami, Lidova demokraeie, 
Praha, 26. 4. 1966. 
Grym, Pavel: Dramatieky dialog z valeene Neapole, Lidova demokraeie, Praha, 
23.2.1957 
Grym, Pavel: Odpoved' na kritiku, Lidova demokracie, Praha, 10. 11. 1966. 
Grym, Pavel: Ona je to vlastne tragedie ... , Lidova demokracie, Praha, 
28.2. 1966. 
Gm [Grym, Pavel], Nova nemeeka satiry na stare tema, Lidova demokraeie, 
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The Chamber Theater 1950-1976 
This MA thesis is dedicated to the most important period of work 
of the Chamber Theater in currently non-existing space in the great hall of 
the Central Hotel in Hybernska Street, Prague. It was the home of the Cabaret 
Cervena sedma, and in the twenties of the Orion Movie Theater. Since 1930 
the Chamber Theater belonged to the Vinohrady Theater, and in 1950 it 
became one of the stages of the City Theaters of Prague. 
During the ,,vinohrady era" the Chamber Theater was intended for 
generally "lighter" repertory but from half of 1950's until its elimination in 1976 it 
became an exceptional occurrence in the context of contemporary professional 
theaters. It managed to effectively fight against political imperatives; it produced 
such shows as Bulgakov's Escape, Durrenmatt's Physicists, Play Strindberg 
and Romulus the Great, Sartre's Flies, Kllma'a Jury, Barnes's The Rulling Class 
even Shakespeare's Richard II. This theater was the birth place of one of the 
. most famous productions by the director Alfred Radok, Rolland's ·Game of Love 
and Death. Apart from Radok many other regime-unpopular directors have 
worked there as well - for example: Karel Dostal and Miroslav Machacek. 
The repertory of the Chamber Theater can be considered as an example 
of a precious dramaturgic policy which was balancing on the edge of obligatory 
and wanted. Plus this theater was also well famous for its great actors and 
actresses - Irena Kacfrkova, Dana Medricka, Vaclav Voska, Svatopluk Benes, 
Rudolf Hrusfnsky etc.; other actors became famous due to their appearance 
in production done by the Chamber Theater, such as Vaclav Postranecky, Viktor 
Preiss. 
All this took place under the guidance and leadership of Ota Ornest who 
was the head of the City Theaters of Prague from September 1st 1950 until 
February 1972. He was the same man who in 1949 determined firm rules and 
regulation for post-war Czech and Slovak theater dramaturgy. 
The first chapter of my MA thesis maps the Czechoslovak post-war 
theater situation right after the political change in February 1948, brings us 
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nearer the results of the newly adopted Theater Law in March 1948. This part of 
my work also introduces the establishment of the City Theaters of Prague under 
the leadership of Ota Ornest and their staffing. 
The second chapter focuses more on the period between the years 1950 
-1955, the period when the City Theater of Prague were slowly but firmly 
forming their policy and production routine. What is highlighted is the paradox 
approach of Ota Ornest who in 1948 presented mandatory dramaturgic rules 
and regulation which he than quite often broke or avoided himself when being in 
charge of the City Theaters of Prague. 
The third chapter utilizes the most important period of the Chamber 
Theater (1956 - 1969), and in detail focuses on the works by Miroslav 
Machacek, Alfred Radok (with special focus to the most significant production 
of the post-war Czechoslovak theater, Rolland's Game of Love and Death), 
Vaclav Hudecek, and also Ladislav Vymetal and Ivan Weisse who also belong 
to this time period. 
The last chapter is dedicated to the last professional life period of Ota 
Ornest, and his political elimination and replac\3ment by Lubomir Pozivil. Hi$ 
. . 
thesis also presents the works of Ladislav Vymetal and Ivan Weisse after the 
year 1969 until the closure of the Chamber Theater. 
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